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4 j l j ^ l ^c i LiJajl ( j lAj i i l (-_j\j£ AJAAI ;JASJJ t ( AijU^j o j l jjoil i_>ia3U _^yic. 
t l ia j xSj La (JS 1 jS (_Jj ( l^ MT ,1 SJLO ^ 'LLUJJ j > ^ ' \ j j J j 4 dJj <-' 1 Vi x j j La (JS 
^ t i l i j Ji^J i^^j t t l u . i ^ j 4jikusuj t A c - ^ j ti_i^ >ju<aj J ^ J ' V-^' L>* * J * - ^ 
^\ alxil j > JJJS A jk a-ajfc\ Ajl ^^ Lu^ aji j U j j i l ^ ^ 1 t>aSj U l t ^ j k i l ^ I j j i 
j jJ j -J l (j!)* a. ^LaVI i<^\ <iJj Ala j l i l - i l <>» J j l j tjUi.g»^\l IJ^ ^^ ( j ja l>J l j 
( j j j j j i l l j ^ ^LaVI ^t:i*i]l (jl ^^JiL j l (_5ji.l ^ y i j ! l > j f»^i j ' L 5 J ^ «^^ c^ 
IJA ^Jc CiaSj La]j : J j L (j'l _^^ 1 ( cjijall ^ j l c ^^ u ^ J ^ ' ) L?-«*^ ^ ^ '^-^ 
tAjj-ajJal La Jl Jj} ( Jc »j»l\ LS^J ^ Ji^ ^ ' (•"l.LaJt.j ' I j J J * ^ ' ^ CJjJjl t _ \\'\^\\ 
4(jLill j JU l l t_jU£ll I^ A Cai*-aja Alii-aa ^^Jit ' ay.-^Ml ^Li j l ^ ^ f_pJI t l u j u i j 
t ( jU JJI I <-JJJJJ ( j * (—Luijl LiJji j A t l j j l (Jjuijjj I t j l i iVI ) Ajxa^Jij ( j L k ^ l c ? ^ ' 
1 . ^ j r u t j i l l ( . >^ jU j J I - ^ 
0 ^ t j * ^ 3 ^ UrJ I^ J^J tj j U ^ J ^ ' t-jUS ^JA jt i i tcill jA D.l:kj jjiul ^JajJxuil 
( ^ 1 A*ij (^iJI JAVI 4(jljail ^ j ic ^Ijj ' l ^ J ^ bus :ia-i ^ <ji V) \^J^ 
(j\—AjJl 4—JUS 4 «iL» ^J liUJ (j j j JSJ t^j i*]| t*iij ijio J-alij LIJS v-ftl^j ij 
t i l—i^ j d i — i ^ j tj_jjua£ixji V Ajjlst-aj tjx-aaJJ V (Jj^^ ^ j ic dlJlS LaljV.Jlsi 
plj—j| fj—Ic (Jxlu_j I—jl JS ^ -^^J (j^-^alJI (Jlili [AAJ ifj^u^\ j>^b <JUX]I 
J j l ^ l ^ ^ ^ 1 jUfi>U 4L«ljj ^  y ^ j ) ] f 5 ^ - j 
A ^ J jU i U l j 4 ^ X i l l j U c V I (^ ^ ^ ^ ^ ^3:? j ^ CS-^jjll U) 
( j _ « ( i i l j j Aijlb j l a £ . l j <<aiij j ^ (_>ajL-a2L ^^J 46jX. ^ j j j Aj j ia ^^1 j i JAII 
l**—kiaj 5—Ljt \g J,->...iijij tt_Ui.liaJl \g«,..aj^ ^ j j ^ :;Ul-..^^\l 4 ^ K\l .»>^ ^^  
cJ-aSI (jlC Jjju<aLa]l <_yJ3«-<Jl (jJJj IjJJJ (..l.ulnllj i<^Ji / » l ^ ] j tUjLiJi.1 ^ - . i^ j 
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.^( Ufr ^ J ^ L U i t^iil j J ^ l ^ 1 ^ ; / Vl Oa j^i ^ ^ I j 
t_ui\ uiVl ^ AIS t^gJU-ail j A Lftj) -Ua ^! )L i l l AcUi-a «_jubj-a ^jl ^ j 9 -^>g ».^ «.1 
1 ft^iu 4.A4Xall i a j i i j U ^ j ajlS t j l j i l l ^^ ( c i ^ ^ l J^-^^V u ' (JJ:} ^^.3 ^^^ 
(>a_*jj Sj_ili 0—* WJJAJ ^ VI ^ j j V ^ 1 JiiilVi a- <^i>^' uV ^ i j 
frl-^.n t\l ^ 
^ ^ 4—Cjj l l j 4—aLkill lj.1.n ^ ^ V (^jVl SJJJUAII j a j j i»j JS VJ*^ ' C> 
.i_a ^ ja j i l lJ I Q U I J J I (JA ^ U b QAj QiAjr^\n\\ c.lj*Jill (jl a=uj 4^La*^ VI 
- "1 - JjMj-«ii 
^ u i j i j j i i J j a . j !5^ 4 j i .1 Jial j l L a Jail JI-IALUII t.H.irnj dua-3 UJLUSLI 4 i j j 
(j—« t i l JJl 4 j j l jSl I ( I JUV I iJA At jAa-al 0^ 1 Jj) (Jvl i . (j-a til iJ (JJJ ^ j ^JjlsiLa 
4^ yi«-a ^^ 4 J V ^ AJubj i ^ (JS J j ( j i jSlI JaliJl (JJJ ( - j j l J i l l :ij:^j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j - ^ V j >.i j<:jiii d^ t > VI i« i }> j ^ V JiUiVi d ^ i t > AjfrXJi 
IsuJajA J J S J eJlsu J) AJS t l j J j j ^ ^ 1 (jUjuJb ^ l a J J iS^ <> V) t^jS^I UUx-j 
J—aa^ l yJJJJ (_ l^ AJiJi ^ j U J l A J V J J ) :J i l i lVI AJVJ Ai j*-a ^ J ^ j U j l < W i i 
'^—JV^I ^_>AJj (jUaAil A u i i j ^Ui l j n j i r - i V i j J I J A I I JJC. jLcja.1 ^ ^ « ^a^ l j 
Jal l i j ftjjiij ^ iaic <LA1 t>a ^JSlail j | J - ^ <]lall JJIjail f - ^ l t > j A j 
J—XA. 4—jl t l iLu i l j ^ l QA UjJC. fjC ^ ^ i S j j l l 4JU.IJJ j x a j La ^j'l ^ _ ^ 
L m j ALS ^ ^ ( ^ j * l i - a j l l (J*i US -US o ' j ^ l cc^ f ^ l 6 J ^ ^inJhij ^JIAIX 
(ja ^^ JjSJI jJiL ) Jic ^ 1 SjSai AJLuki JIAJ- ^>*^ c ^ ^ j ^ ' > ^ ' ^ 
^.i- i i i i (jjL_iift c ^ j i i i j ^ \ iX^ t> ^ > i i J jail Afr^ J j ^ ^ 
ftJjLa f J J ^ ' ( j i j ^ ' r*"^  ' ^ ^ t>* L?^' C 5 ^ ^ ' J * ^ ' ^ - ^ J J <J-aljC.lj j x k l i l l j 
^^ j l j -S i l l MjLu.' U^  ^ b JJ^^ '^^ <Jj^ ^ l^J^J^ J LS>>'' CS^ 
j j l u j c J i a i i j jS i i l I A ^ I JjVjj \-a^ tAjc-^ib (j^ljC-V U j ) j \jJC. JljJ ^ U^  J^l 
j S l J i j l 4 ^ 1 jail 4J j l _^V l ( > <-*Kll a JL^ W l ( > ^^\ <±.^\ j\jM\ 
t i iS^ j t i j i a J l j jS i l l AC-XJ l^JLJli. (JA (^^ Ajjljall tllLjVI (>» la-JLu !)U«iuix 
(j^J—ill j l a£.l ^ (jjiJlill (jiwu .iJC. JJjJ ^ ^\£ Laij tflJj:^! ( j lJ^ l 1 ^ 
IXX-Lull 
(j_-« »illj /vgjlr. l j£ io (J ' j l l ' ^ t tl -.- • ^7 (^ .^luajJ (ji j_j j iSj j l l J J I A . Aijju<a]lj 
j ] j_Jl l jL^>fcl jLu ^^ f.U UJ ^ j ^^ I Jilla t^ljall c_ijL5U Aluol j j JTiLL 
j ^ ^ IjJjUj ^^1 jijSlI ^jic. pl j j l j x jJJujVlj o^ -^ Luill ^ j j i l Akai t^Uaiil 
Cllli__j (3—1*1} LajJ AjJajUxll ( jc ^jSlI j ^ j l AJ^li. ( j ^ 1^3^ j ^ j J l < J ^ 
4_j\j£ ^j_x ^ V l J j^A-aLall jA (gj l j^ l ^JJIJUIVI J;"'<'-1 c^i l ^ I J A I I (--jjLiiVl 
J—A J 4—iir^il jLu i i l j ^Ul l i j j j 't>^33i^ AIXUJIJJ Aijuoall CiJj jA J j j U ^ I 
J*jii—II j — a (_3ji j A j t_llAjk^Vl t t j ir ih I—LiUall Jjla J \£A1I x^liaC. i—fljjji alc 
(»4—iaxll j l j—f l l l j l j * - l ^JiC A\-iA\ AJV jauyJl (jx t..i->c.ij jaal l ^ J j * i j 
/ j jxall ^ 1 j U c I j l j j b J3l£l) 
^Oxj jJSli l l ^ j j j ^ j £ l | J ^ l ^ ^ j _ ^ _ , C i ^ i j jijaSi j U ^ J j l l j U£ 
js i j : « j V ^Jsioii j l .iiij ^ j»«%^j t^:>Mi ^>>ii v^ jc J j i i i ^i_^i 
^ ^ . 6j^yi\ 
j _ ^ \^_j3 jjSii ^ ^ < j^ j ^ I j u j j jijSJi ^ J (^jj ( ^ j j i i J 
. 4 £ . ^ L i \ l i l j j ' ^ k j L« ^JJJ a i j JplxOJ j S l c . ( j x Ajb\ 4 j l a ( I j l j l l o a S j V . <iL<llui\ 
. U j U o l j ; a . J i AJJJJ ^ j i i l j i j a l l ^ A^^uW 
(_] )l 
(jc. diJiaJLi j A j 0J1 g UUJIII t*lL QA i ^ 6 j W c ) ftja ^ ^ J ^ U A < i j j j J i i 
^ . ^ ^ 
ro~ri r^ JAJA\ - ' 
:4ja (JjL 
'^  U l ^ ^ ^ i5i\ .iJfr O ^ j ^ > - a A ^ > » ^\ ^ d^ ^3 
t_Sj__xSl j j l j J A \ — l a l l AJk^J ftJJ^l U^J^^ LS^ JA)Ja<all ^ " ^ J LS^ t>^\g »*U>iil^j 
• L?"^ (j^ eJlj*« J j ^ i_JjLuVI lift <~jj*j (Jlul£ 
j j i a l l j ^ ^ 1 IJ Ci>aH oasu ^ CijA ^}i^ C:J>AH (^J V 
^_^>_^1 ( j l ja i l (-JjLul ^ ^ c iUax iu iV l j <lLaluuVI OC 4 i j . l i . OJC 6j\g..nnil d J ^ j 
U U ^Jjuij 4J1C ijOll (^^ii-a ^ 1 J j « i J J J 5 LaJJC t i i jLaJl ^jjl j l a j l l CLuj AXUS J J L 
: Cilia La^ uc JOJ ijjt ^ 
JJS U j * j i ^^piL j3 ) :cijjjil loA ^ ^ Lalic J\i ^1 J _ ^ j j\ i^^JiSjJ^ JjLa 
J j j La ^ j ju ia j j j j s J i l l j < l jU lu i l j j_^ j iS j j l l CJJSJ J J C ( 4aljS Lai AUk ( j i 
:uo^ ^ j jL-^1 j j ^ ^ , ^ Uiaj'l ^uiu-l LaJlj ^ j ^ l j l ja i l ^J <jc^b ^ L ^ l 
t^'W-'j (jl£ U.1J& oJljjiljul t*iij jj-<i JSil ^ I j a . (eJjl (5^1 (»i*JiJ AJIC 4ill (^ l^-a 
l is ^ ^ 1 ^1 j L ^ V l j*lw-a U ) : ^ j j c - (^ ^Uii l A-<ui2 ^ .iiajl ^J l jaa.j ^ j 
^ . . v» i 
t>J—^\ ^ ^ J i U^ J^l < J ^ ^ ^ (^ DJLAC t>a JiSl ( ^ ^ j j l l ^Jj i : i l 
^ L a ^^\ [j^'J g UJ|J) <}Vi (^ <ija ^ i t > Ajc^ibj ^ jS i \ J j i i i j U i i U 
.ia—>jlj (^—IJ'J *^J—iAij <.5-«*«J '•^ •^'"-JJ (J>iLjj J i i k l j ^^%^J J-ai k_fijS : ^(jj^Jl^all 
^»-M ^J-i—J O—a AiasJl oiA ^_^ ^ j ^ l La ^ j j i j ] La «.LuVI t > (j-aSj ^ _ ^ l j 
/((^AiVI ^ J - ^ l j ^ V l CjiaJ t jUJ i j J U J V I J <£:iLiJlj 
cUb (tJjUlLaJl L J J J L « ^ Laj O ^ j t i l j CjljLaUl t_lj) I^^Lu AJJS ^ J j L j 
j L i j j l j ^ A L L - U J I J <ji\j«-« ^J A i j x ^ j AjUa.j (jljJaJl jLioiV U J ^ J J J ^ ^ ' 
Uj ia Lj i vjJai^ i>aSji j ^ l U^Ui l cAJi\j A1J£1\ j^boJl oiA J l^:ia t v j ^ J ^ t 
< i j l j i l (« j l l p j i l l liA ^ J ci i iua (JA jSJU jkjSJ j l £ ^ c,Lal«Jl j^<a 4_}4JLWI A!il£ 
f^J *J?-J ^ J ^ J ^ (>su-aSil (JA U j J C . ( j j j ^ j ^ j J a j ^ ^ l:ia.lj ISLAA 
A aaa.jj t*lij iJA UlOak) ^ J J J JJIJ-UJI QA AJUOUJ ^ ^ fri j V I J j j J ij^ o ^ j 
^^ —A A_JV^I < ^ ( > SjUull J l j»i*i ( o j ^ ^ ) ' ^ J ^ \AJJ^ t*Ba3j O^JV' 
I J A j t 111II (Jhu l l ' " • • • J ( j l j i i J I ' ' ' • • • ( j L a j y t j 4( jLajy i «..1.iiii < i V - ^ ( jLa jVI 
ojSb ^^ c_iinll 
I»!5LJU—il jQC ( j j jxSl ^ t j j i l l j ^ t f j i i t l l tilaJl JJI (-JAJ ^ J 4 ACJSJ (jx OJV (ciill 
J j a ^ ^ j ic ( j l i j j a j V (jUaJI j L i . j l j 0 jai-oil ^jl ^ ] 
c_i_Jli.l : <]ji> ^ 1 j > .U^ ^> UlLull J JJUJI (^ 1 j l l '^^i^Ji tillJ^J 
: JljSl ^ AilU^I ^ 
.^Ulu.VI ^Jc^ l^ULiV ^ 1 t > l ^ t > u j ^ o^  J ^ l : J jVI 
. n . JjVij^i 
Aijfl ^ ALLU J\1JI L W - 45^ *^  ' ^ i 6- J ^ ' W j^ JAJ f^j U ^ (^^ ^^b" '^ 
•J t^ 'Jk J^ '^^\ 'j\ )^\;j m Ja ^'p'j <1J\'JCL^\ 't> ^ ' j - ^ 0 - -Ja ) : J b u 
t_J__iU ^ ^ ( ;#^ ) J t i ^ ' M J W - C / ( ( ^ ) '^'^'•^'•"^ ' ^ ( U J A i J ^ ^ C5^  
frU liVl '^ J S ^ U a ^ L i (_flj^ o j l a j 4JajJ (J*luL« <j l£ ( 3 ^ ' < ^i^K^^ ( jV (JlaUil 
. J J J V I ( J J V A!>L^I (JA j_^ i la l l j Ajialftll <C.\lx^ ^^ J :?^ ' »^ .nKll (_^ 
( j j ! ^ <l4j U u i j 
^kXSlj ftjlj (3iui (JAx AgjV. jjAk-ajU liliaJiuil ^ ^ 1 SL^LJ Uli j) e jJ^V I A j u j V I (_ji 
^^—kiajl 4—ilatA I j — L t a j ^jl—j t.\lpj a^'l (_y]c. IgiLasOjuib 'UJS ^ I c j l i (^J) ( jV 
. J ^ U A I I J ^jU'i^ti A£.\A^.a ^  J ^ ^ l f n^ -^ t^ I-JIJ£ ^ A > <n'ii (JJAIA a^l£ll l ^ j 
t _ i j 3>. ( ^1 ) (jc. AJJS j e i L>«J^ L> '^ O^ ' ^ ^ liJajl AJII j i i u a i j A i i j LuAj 
V 
• AJIC- ^ J J Lax I^Aj ( I j j l j ^e-^j3^l ,> i j Aj Aiii l * ^ / ^ SJjikjx 
J j—IAI I ( ^ I JJ Aiaj ( i l i j (JAj j i .1 allc (3^^^ if- ^^ {S^J (J^ W^ Ak-aSjj 
Jj—JuJI ^1—Cj : ^ ^ j l a j l a l l JIS t6j£jl (jx ^v i^^ a aJ j^ l t j l j ^ ' i^ ^3^ ?^3 
. l ( lj±iS j£J9 o j l i j l ^ V A^J ^ l i i l i 
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_^_J tjjjjLLui—11 frLuiVl ti l l ja j t -aj aluij 4Jc. ^1 (_yi*-a Jj jui j l l Sjajtx QU (Jjsil 
(J—kill ( j - ^ J j :^U ^ j ( o j ^ l uijuuaj ( ik laiy i j ( j j*^ai l l : 4jJ j l^f .") / ! 
:JJJIS jU«I ^Jc ^ ^ U J J l l i^ AJC j * ^ (^ 1 j xV l ( jc jax . ( l i i (j^) t p ^ ' 
1 J L J \J JlS Aja.1 spjjui (J^Ji *-iJ^ ^ ^ i ^ iJ^J^^ (^ ' ' ' '^' ' j M j ^ ^ ' <* 1 w i°i ) 
^JJILJ \J I I J IH ) ( ^ ^ J ^ J>*VI (3<a J^U^ t j t IA j a j i l 1 J j ^ C j j a j J l rijoMi I j ^ 
. ( r,\y\'c. *f.'^e^ li—A !Jjl tiuii i jJ«J lO—AJ J jax . \ J1J iJll 
' < ^ j j a j u l JUaJI ^ ) j 2 l i j i U j ^ ^ i l i O l > '^:i*i»^ 
j=L*il Jif l l j t .1^1 t ^ j L * - J j gr"J^J*:J f«J^ f ^ ^ J W ^ I ^ iJ\ hJ C/' 
Y"l° ^C^(* ^ ' ^ c^jlttJ4 J Jill (.jlc. (^ o\iyi\ ij^-'^ 
^ '\ (^^liJl j j j i l ^Xua .J J Jill j U ^ I (^ jLull- ' 
:(J—S 4__J1 ^J—uij 4—JIC. ^1 ^Ji ua J j uijll jjC 4JC. J l^ /ffJ-iaj (J-a^J /c^' 
-^ 1 J j « i j Li »illj ( j iaj (JAj Ijllat? Aioia. cil i ^JJII ^ J t-J*-^ (J ^^^ j a j u l ) 
.> Ail—ui <-J_li 4—ic. <^a-^jc Aiuia. i-jil A1 «_jjSj9t Aa-ujuu ^ U ^1 ^j . .n:Jl i 
AJIC. jill ^jiufl j ^ l ^jc. 4JC. jill t ^ j p b j ^ l ^A (jC Aa-pjL-a ^J k^LiA (Jjjj 
di£ i j i j U L £ J :ljllS ? JjSJl difi Aijl ^ ijiL J ^ ^ 1 > * J 1 ) :J l i AJI ^ J 
.v( J jail dj£i J ^ l^la (^1 i j l jA Ja) IJSJ : JIS ? j l jSl l 
V) ^^^ V<i\\ tjV t_ij*^' ( > * ^ j 5 ^ u'j*^' t:?>^ =^  u ^ ^ 6*J ' ^ i-LuJallj 
4JA>1I j jUi l t^jSil > c jA Uj) > * i l j V j t S j ^ l j SjaJl ..i^\.n!l V) u A 
( , 5 - ^ ' - > t S ^ U l * ^ l lOA j l j - i l u a l j t A l l U c J L ^ I j ( jLui jy i oAJi j ^ ' ^ j l > J 
. i ( ^ j jLuij] ja j j ) ^^ -dS ^ bJl JiSi 4-a^j (j«>j]| 
AijJajU^ O ^ <-i hj^ UrJ^' U^J^> J j j j J UJJ >^Urt3i t_jjxJI jax; ; jA JJSJ 
j j a . j j ^ 4uJajUxll ^ ^ 1 ^ 1 ^bSj t ;Jc^bl| ^ , ^ j < , j ^ U l l ^^:£L j S j j ^ 
O^UVl ci:)LLvl ^ LcLca. j ^ l 11A J I J-1U,1J (_^a^l j ) j^iugl j A J di^Ull 
jSLS a«a-« ,i» i^ : r j i l j jji->"i; tVVi ^r i--->t •^^ •••1 -^ 
. Y . 6/^S^\ 
j ) (ji—au^^^ (jjm\W\ia J ^L_9 'Lajd / e ^ l ^ (^^^l^ji ^^J^\ SjJtd (JjSJ >!^LJJI 
t j _ ^ - U j l j La j S_jJQil «i lcj l j i tiilJ j j 5 - d ^ l j t X( A^ J^jij I j jL l ^jl ( j ja j iLa 
^^^u JJIJ j j j jjSxii AJ ^  V 4 «^u*ji j j i . ^ ^ j t ( ^ v i bulb j u ^ v i 
. (jJjJaj\jfcAll ^ A ^ *Ja i iJ j (Jia\ji\ QA (jaJi L i j i^ ( . j ^ oijfr^ (J-^ 'J^^ (.5^ *^  ^^-^ 
j j i j j Laj l j ( j j i l jaJb l ^ l j j ] ;jS-oJ V Ajjj*<a <^ljaj«-« i t .^jujjAiia-a cl i l^r^xi ( I 
1^1 ^Auij A J I C ^ I (^^J-^ Xoa^ I m i l (jjLLuill pLuJVI CJI jSkAA ^^c- J a ^ ^ ^ l 
J l j \ 0 IJl i t A^Aji ^_jlc. <^j:> (JJ I I Jjoijil i b s u j I j jS jJ ^ 3 - 9 till j a j t o (J1AJI£ 
\ g'u S J ak,lj _^^ 2JLJ j»ia ( V^ I A j j l xlaSJljt <su» 4 J j a j t x tllll j a.^ J-a /5-iJil ^j-ai- i i 
(il i j Q C /f i i l ) p>J O^J ' W ^ J ^ l^jjlc-li JOskJjt (JjAA^ill kij..a l^JC / c ^ bi^j 
.i(U:bu Ui O.:L^^I ^ l j * l i l JIJC ^ J l^iLojj t$js^\ ^J^ ^ I j^ l Ai*^ CSiL^Ji\ 
u 
O JjBjua l a t a /eJ<Jl -iJC J t^juij AAy^j ^ 1 jSH j l a X - V I -
" ^ f 
- f ^ 
^J^^\ 
: (jhuil ^jj;;-"^ «^^J SiJ^'^ 4 J ^ oj->»<< ze^ A ^ J SA^ 
^^] j A i l cIjKa.n ^ ^ AJL CiJl^ U l ^ «.U ^ 1 AJXJJ^J AJJU-J CJ] ' JjSH 
jA j j ic. jSL-aiil j j i I A I j j i AJSIJII ^jifcAil 3jlS*il a jajuaiU ("u^-'k A^Uall ^ j j 
j< <^j (j1 « j J£ ^ ^ ASli < ^ 4-aJlill M A^^ j jS ia ^ j V l SJSUJJ J J A ^ I 
J__aj4 4 aUSlI ^J—J (_sij lg^.^i.rt J J I ^ AJjjLa l^jajoftJ AJOIjja-a Sjcolt (Jlajlj 
.1 ('oJ^\^ id a i j 'JSlil Or> 0 ^ \51) : Jlia A l iU j j ^ J i i ^ i i l U : i ^ 
ClulS l ^ ^ j A i c -ail < ^ J j ^ j i l d ix j ^ 1 <-»Vl ci • ( ^ ' 
j _J i£ i j ) : ( A^ ^ ^ ) ^ j j . . . II JJSJJ Y(t_.j*]l A i i j j l U J M ^ t ^ ^ - J 
_^^J k^ .Ifta-a Lmj 0 jajoa Clijl^ UA (>O t V ^ ^ U j i l JLaSj t ^ l ^ J l a j i l <j ik. 
4 JJa-*-* ^g j^'tMuft A»A'yryA (JjSfr Ajall La (jj»i^ (j-a Ajlac. Ajjj*>a ^Auij Ajlc. i^l 
•i^U->j ^ j a £ . l i SJjJtll AJUJ S_^J AJC^JLJ (_5iAJ (^Ult >JJ^I u ' J ^ ' (^ j A ^ I 
j L ^ . l 4» l i u J ; 3 ^ a J u ' j * ^ ' c K - i - ( J j j b - Y 
\ \ JJMJ^I 
I A_j | Jl A^^b l l <JUIIJJII (JA 1^^ ' ''^-^^ (£.^^1 ^jx^ ^ IAIAVI t. 1->J 
i l j j VI (J-J—S oJUji ^ I j J j j j j b i l IJA JJ.iaJj 4 jAlSil ^ ^ 1 JJiibil c_ijU. 
t _u i ^ fjA ^^AIXA I j i L ja ) : ^ j i i l j l l J j L US > i j ^ l j^ jSi l J j j j JJJS I j j ^ - ^ 
^^.Jia. 4 ^3iai<Jl ^ \ . ^ « l j t <xiSll ^ ! ) L J ^_JIC 4^L<ua.lj l ja . l j !)lua ^^Jx-all I^ A 
jSi J j t ( U-a -USj t i i U ^ I ^ ^ AjUa. j_yJ«-4 j \ £ j 4 ^ ^ i ial ^ i ^ JjS J ^ (jl£ 
Ij—L^j '^ '^J J^\ J^ ^ ^ t i V Al-i^ ^jSLi L i ^ l LJAJ Q\1 ):(^UJ 
t i l j a i j ' ^ t j l i j j ) I ^^ IJU J lSj t ( f i i L»°ji AJ j j i j j j j i j ^ l AJ j l i J i i ' 4 J I ^ 
( j j J •"•>>' SiLuui L-uik ^ t S j j ^ I j ^ Jt-aliU I j i jS j ( j lJ ^g'< r^Mi\l 
rr. JjVl>Ji 
A Jjxill •l.—uil^l Q I J a^jj j al uij AJIC ^ I (^ i^iuta .loa^ lj.Uui ^_^ J j j (C^l 
L^oli ( S j J ^ l j ( J jA^ l j (—lLakC>yi i-J>9jA A J & J J ALSI IJSSJJ ( (ft^)iaAll ^Lu i& l j 
( j l j t e j i l a i A1 fj\ \ Ajjl j iJi (JJLJVI t>» AJIC j l i j ALUIJ AJIC ^\ ^^ij-a -i^l J j * ^ J 
; j l J ilU A^j k^JJ (J J ^ - ^ J jA^^J * J ^ ^ '"^J^ ^ ' j ' { ^>^^ cJj5 O* jA 
jJAi 11 j J j ( J j ^ 1 ^ («^J *U^J*^ J J ^ ^ 4 L S J ^ ' '^^J J * - ^ W * J ^ J ja-uiilj 
: Ja.1 jA d i ! ^ (_5ic (_^Aajil frL> JSJ 
JL_fl ( jaJl j (JJiJyi (j-a aAJJC. (JjUiJjj a^jUib AIC <-JJ1UII J ^ 4J^ j j l jSI l j (_$Jaj 
TAY (^ijSi j j L a (^iiiio. ijjjjii *£.y^\j j l Jill jL>c.)- ^ 
r t j _ ^ i -o 
Yi . j j M > i i 
I j j l i UAJC. (JJC. U l ^ l l i * c j j j (_ii i l i ^ (jlJ ^ ; i^J^ (3^ 6,1^ 1 J Sjjjoi (Jloj yljjVI 
La-a J^ji ( j ' J ^ ' ' ^ C5^  iJ^ U' ( J " ^ ' U->^J:J ' j ^ ' * J j ^ ^ a^'u .i^l /»"iSjJ a l j 
^j 3 I J) »^j ^ a^\ -jj •••»''' ( J ^ I J (JA -.^r-l'i-iSlj ( i ^ l j j j « ^ ^. jJaj lx^l (_3a^wU 
a ^ (_5jl j S j t . A j a ^ (Jjfl V > i u i j AJ IC . <U1| ^_si>-a (JjJolj i l <J f,\^ La ( j l j 13^S>jJl 
A__jj|j45l (Jlil^U a^LoMil MJAJ J J I (JA aA j a £ . I j S j J l ^jl .i«J A ^ l j l k j aAjS-a 
>^.^ .ui—&J1 I j—x la j (j l j_^l -^gtrtl 1,11 n j_jic <ejijSil laJlil j i i u 6jS I j ^ J ^ l ( j l ^ J 
: ^ \ — s j A i j L t i i i j (jC ( j i jS i l \ j j . i a j j AJI) g . l i n^V i j pLajjiii ^ ?^Ji^ l j * i a J j 
Lj (JfrLuuJ UAJ /(jjjJ5u 1^*3 Aaa IJJJIJ (jijSll 1 ^ l j * l ^ U I j j S ^jj^l \Mj\ 
LaS O^^i^ l ^ ^ (JA ? < L « Sjj jui tJiAJ j l lAXLaj (JI^JVI (jfr AA_)a£. ' ''••• La (^ j3 
4 <o\ill CjLaiA-a]) ^_^ A-ijJajJua La IJiA ? j i . 1 ^ ^ j A J pLaLJl QM (>a3uJl * C J 
. UJAoil 1 ^ (JA 
Yr SjLB- Y 
Y-\ cjL^aj- r 
Xo. dj^s^\ 
4 I a J U A J I j_ylc SJJS]I i » A ^ l j AjJjSfr j » ^ <-r»i"J ^i'^'nlS t_ij j i-a jdl) ^jl V j J j 
bl—ix^ <k k-aj . i-Jj 44jailjS 6^ja.j 4jla c j« jA lilli ^^j ^Uajll ^0 IAAJ 
t ^ j j V c^iii t 3 j ^ b j iaLki i j e>ajUii 
j V^ ; j l £ A^Sij < (.XiUJ) ^Jc. t>jJ\ cjlS 4jk. (_>«\5 (^iil Jx-aV) ^J->' ^-' (_>^1 
J u; l3±aJ AjJajU-all ^ ^ ^al) ^l l*J ^^1 ^jkil i^^ jL- i l l j l ) I^^ l j l l <J£^  
U (jj«jkLuL} V j I_JJ1UVIJ jJiJil Ji-» < ^ UJJ-^ f-^ ^] 'i^J^ '^-^^ U'j^' 
- 1.^1 j l£ V j ^ JAI IjJjSj ^ Jl t^ Uua (> tjijSlI JiliJi AioJ U ^ j v^ljj 
r/ . . . 
• ( ("^-^ J L?^ 
Yn . Jj^>i!l 
\ A J j j l i 4 j i jS i l j l ^ c l ojs^j QA AijA-all j^] >!iLuill ^ tj^ j * i l c5 jJ j 
oL_s -j-jj 5 ^ 'uji^ V cjijSJi r.i-A jioj 1 jit: J ^ ^ a= i^j LH^ :)/! ,^II*-^I 
\jA ui J — I j C a > ^ J ^ (.Mi XJ» aAJsJZ. ^^ic J ^ 4 j l i ( ( ^J^ jJ^ p^'* . ' ) ^i^ '^T.1 
^_5Jj «ii j a X . (j^ji (J^J^^ p^-*j^^ A i j l o A j i j l a i a^Loia.V s^ls ;3JJ ^  S j ^ l 
V A _ J i9^>i-a3lj J j L <jl ( 3 J L J | ^ - j i S j j l l J j S j^-a j A l l a l l j c. <J Jsoaj j ^ 
j _ ^ o j ^ l a^ t lu i i (^ j i i AjSkU (j-o A J ^ j aA j a j u jSl ai U A J ^ W ^ j j ^ ji (JA 
(j^j i ( •AJJ«J piUaill ^c i j jA I^Aj ) p ^ j ^ frlij 2:-a <5ja J J I ^ AIUU t j l j j y ' 
^ re j u ^ i^_ i^ ^_p^ ^ JUJVI Jii sjuyi -v 
\v . cb'^J-i^ 
^2Ji l j j l £ j S j j x ^ l j frlSiiU I j j ^ l j AcIibJlj Aa.\juaail «.)j^lj t>aiilj ^jluil 
j j__a,j A ^ j 4 aA j l j i j jkj-«!JlS J J ^ J /»AJ^^-i"! tdSJ ^ ^ Jj i j Lo£ 6 j f i . j <JjaJ 
(jijSSl QA p j j j 4i^ >*-aJ\j JjSil j l ^ ^ J (ji U4> ^ j j j ^ I ( e j ^ i j (JiiskJ J A £ J 
iV jjjjJl Ajc- jkwi J o j l ^ j O^J^J tsJ'j* '^ j'^^^V • 
XA JjVij^l 
j»_J U l iA j t jL^cVI ( > (J j ^ l ^ J ftjajt^il <^ ^ 0 L?-^ >^ ^ C>J JO ^ 
Jj_51l J__kj1 .*< j ^ ( j i j _ i 3 l j U c I ) Ajl:iS _^^  J j j ^ l >^«JI ^ ^ ^ 1 jJI 
A lihjbuo J—C. uJjxJl (-j^>jua J i l j l (_^j t4ijjL-al ( j l£ jL^C-VI ( j l ^^ j ^l^ajll 
/ ( J jail V ft j > * ^ l jA 
j—sucall <A.jll AjjJaS J j a . I j i i ia-I ^^^jil t^JaiuJl j ^ ( _^ ( j ^ V « - ^ AjSUil 
Aj j A i j 4j l (JjSk t liii-> Lai£ j l ( (djLiuija j j i c ^ ' - ^ ' j ' f ' j ^ * j ^ ^ ^ j ^^J ( ^ 
V) «^ i U j t ( ( j iu i j i j i i l AiUa CJjJj (Jlc x-Ja-a p l j j Lu^aC (jSiVl ^ 1 ) A J U ] ! 
. r ' \ . JjM>i i 
• U i H ^ J OW^J t > * ^ f^^*^ 
QiLJi ^ ^ V ^ . ^ A-^a. j ^ t^ljJLlJ U ^ ^ I jS jJ j j tAjJjxi) ^ i i l l I jxujJ 
U' tS—^ UJJ^^—^ f * j ^ Jj?>->Vu.« I j j l£ Cjajil liliJ ( ^ VJ*^ ' U*^  t_>ajj-aiJl 
. ^ ;m\ l J_>ftVI t>e Ajaj*-o .-»g'i<l<^ j V ^ j^ic- J^Li l 4j£i (jl jail IjjJajUuj 
( j :ajVl -i^ lll d j j j (jl ^ } < l j j j i lo A-olc A ix^ Lff^ ^J^^ jW^V^ ^J^J "^ ^ -lU^ajj 
.(-Jj j i i l tjc. j l i i . y i • 
• (Jj^i^ jLa£.yi »ja».j (3* ^Ji^J c^-*^' j ' - ? ^ V " 
r. - J j ^ > i i 
J j ^ l (J i j i JS t ^ l j i i l j W ^ V ' P,>-aj-» u' tP) « ^ ^ ' 1"^ ^ ' - ^ 1^ ^J^^ 
Vl ^ •'«" (JLoSil o j j j Aja t l i i L l ^ l j Ua Aiaj Cijl£ U j j j AiJla U»j* j V j Uia 
l j _ Ju j l j » .* (jL_uil I j—A-jU ^ . T j j j x j j l ^ t ^ j i i i l uW^l j ^ ! l i i ' CJS J*J 
U^  C5-—^ ^ " ^ J J * " ^ UrJJ J A J ^ ' j f^^* ( i j ^ J ^ ^ 1 ( ^ djLijluuiJI !)ix.i ^ 1 
t l m l l a A ^ f * * ^ J "^ J ^ ^ J (JJ3 C>> ' ^ ^ ^ I-JJC. a!)*£ll j j l j IJj ) a ^ . la - l j l l 
4 £i 'L—JIC < _ i j j j a« .^J/> c tj»j°i <i \*jjj pUjI j-a Ai i j la jcLuill e ja j i^ l ^ 
oj lb J I A X I U I I ^ (.5-i^l Aa-all ojj^ ^ 1 A ^ J L J Jla-iJl I^ A (_^ |a>^jiiJ <aJJJj 
n e j j - i i j AAja.j i^ijili jW^yi - i 
-X) JJMJ^I 
tjL_S L_iA t>-a j i ^(l^jajsu ^^1 ^i i l l j ^4J1& JLU (^ JJI >^>!5^ l ^ JW^-VI 
iji—u Q\ \ iA J j l a J t- j j ju i j (^.iaJill 4J ^ J ^^Jll jlaX-VI jA c ^ ^ ' j W ^ V 
^_^—i ^-ftlila *JJ*-aJ f ^J^ I O^J* '^ ( ^ C e ^ ^ ' j W ^ V ^ ' j - ^ "-""W " ^ 
( j i j—il l 4—uiljoll oA_A (.'i IVij tU^ i p j a <jl j^ yifr J^^LC-VI ( J t*"^; j ta jJ i l l j 
j l—a£.yi ftj—SLJ ^_A Laj 0 j.-VTo (jl£ I JLftl <*<-%i ^ ^1 iiy^jun ejlAAtlj o j ^ * <t\\ 
^1^1—i-a f,\j\ tj^aii] IjAjuajj t ^ i j i AijS JS ^]i!)lcl j.^nVilJ t Aj-a j^LjuVI J j a l l 
( oJxa^^ L-VI cuVliaj ) lAAufl o^V ( tjljSJl L K ^ 6ij^) J c?ill£ ' S > * ^ l j 
jl__a£.yi j - i t*>^; (JA (3fwl ( AV'AA) j-jUaiJI (jLajLu JJI ^ J t>t_iuj4i l j 
V j ojJ^i-a-Ji 1 — i j ^ V "<—J] : I j l l i Ac.!5bilj (-JjiL^jxil ]^>!A£1I p l j j i JJL-. ^jc 
Ijlla : JJSJ J l ^Ji\ ...i^^:iSl\ QA bjp. (jijSlI AJJUA AJ aixj j&Ua j-aL oJjO^ 
ftj__ji] l^Jla Jbkjj V (J-iill ( ^ ^j iLi iAj .^<uiill j ^ Ajj jc. ^»!)l£il j j iwui ^ J J ^ j 
. ^ j ^ t*lij j^i» j y i i (-sfljj V ^ i ( j U - u ^ tjU!A£il J 
J l£—il jA LaJJjcAj J ^ Ipl j ^ J ^J I J V J jkkil IJA (jLa ^^ Kjiii V l ^ j <liia 
( j l j _ i l l 4__C.!1J ^jJL-b_^ Jj^aal 4^UaaJl (_5A*-aJ UA <> 4 ^(f»^) ^ ^ <J J j ^ i 
^AJt&J O ^ ^ a - u i 
(.\ a. 6JJC. AJlLa (Jijl l i l t ^ i i l AJ j L i V l (>aa>Vl A j u i a ^ k^!>LSil J j j -a9 l^ j ic 
j j _ S j (^ i i l c 3 i j j i l U j U i U i j i ^.^J^l ^Lui Ala 4 J j ^ (^Jill ^^Jx-Jl (jAii U <ix 
. ^ ( <C.!ibi\ ia J L J I <x-a 
Ai i l i i l ^ l > ^/ Sj^lS J j a l l 2tc5b J t i j j Jj (—*£ ^ <5CJ) j U J I 
j V i<^ULJl C J U U I A I 4 ^ J j V I ^ l i^ l l t K J u^ M^J ( ^ I j ^ l j W ^ V ^ J - ^ j ^ 
4 ^ 1 j ^ l ^ L ^ i i J < J t l j j 2LU11. kjjyn VI ^ V t_pljail j U t ^ l cSJljjj 
Alubjl*-a 4 ^ J U V I lA.iJC f^cJaajj ^ j J ^ 1 J*-aJ ^^Ja. Lubau j L u <jJa*J (JauaJ 
4_t.UJl j L _ i i i l 4 _ a j 4_^ i j j l £ j i j S i l j U c I J t5JJ j A j j U f c V I < ^ j : i ^ ^ j 
I j i l c j ( 't>Jj*M ijjj^ e j U b ^ 1 ^ j ^ j \: ( j l jSi l j ^ « ^ l K i ^ j ^ f l J j L <AlaJj 
j l l ^ L i j ^ AJail j l^ l lx> I j j j j j j A-olS ^txaajl ^^ I j ^ ^ < 4jl kj\j i t j J i c 
1—aljjll j 1 a l i i j I j ^ j J j ( j i ^ l j L?J=^^ J <i*i^ J » l^-iA ?tl-al UJJC (j l (_5jj 
^-Ja ^jJajA cLcuJll <A.jflUj lila, _j l j ^ » ^ ^oL ^joij ^ p. Ai ^ U l£a . ] j U l i j l J 
<a-u-aa ^Uiaill oiA J j L Ida.! ^ J^ ) :i i l i j ^J J j i j (IjbjiAil Q^ l^lja-l (^ ji) 
(JjSa—Sji 1—4^ 1 j W - tcJ^J«-*i IAUX-O 4-apiLa (JJJ;^J aiaill j^-a \g'^ \^ <^ Jjiisu j A j V] 
(-LisJ ^^!5bil o « j ^ l ^ ^ lis IskJjAjl (3^3 U^  (^W-J=» '^ pLkLuil I j i ^ j 
^ j-bj i l <iU!>^ ^jJaJ tjl ) ^ ^ ^ AAil ^Jaill j V U ^ (JjL-aiil ^JlCj t^\juall ^ j 
j l j l—ax.yi ^^ ^ t > j j j ' l j l £ ^ (J^JLOJI ( j j i l l ^ Lai 
j ^ i j S l l JUaJI j l > - ] j l j j L i UiLiSil <JUS ^ ^ j l J U ^ i liA j ^ ^  j j j l 
» ^ j ) : Jji?a Ajcr^Ul c^ i i l l j J j ^ V l ^ J j j j c^ill jA j l ja l l ^ J lijxa 
ro . ^/^S^\ 
. \ V U £ l ^ 4i->-i^o CijL V l j ^ 1 ^ VI U j j j j V c l j ^ l j j l > - V I 
. IgjUtA^ u'J*^' J -^^ (JAJUIJ AJJIIJ t 3 ^ ^ t 5 ^ J 'W^-*^ Uj.'Hi ^L». jaJl 
(JJXJI *! ftisJl J ^ i tj i .lajxufl ( ^ j a ^ l AJIUJI tJjSJl j_5i) UL-flj La I j l j 
4ji.jll ^_^ -ua AjjAa. j*-aa <jl V) jL>cVl ^1 j J (ei JW^JVI ^ U ^ *^^i ' ^ ^ 
j l 4 i j j ^ U IjllS ( j j ^ l J jS I jSla ftj^jJl AJL t ^ i j j (SAajll <^ A i j (ci l l jauuJl 
^Jj <-JJ*ll t-JjiLuiV <Jjij^i Ai i l i -a j (_yaS\j^\ QA j i j i l l j i i . j l isH*^^ j^^?^V^ 
^jkii ^UiL. AJUS _^^  (—AnYncj) ^^i£^i ^:)b]i jUtVi y u - ijijUj j j i i i 
4—JJljuaj 'LuU-a <auu<aj Ajaliil 4A . I J - ^J A J J L I I J -cJi i i jajL-a (j l jsi l i) {J Ji i) 
t j j j l l <Alaluil£ villi J Aiiuaj j jLoj V j t * l j ^ <Jl tJ:iJj j i jSil j ^>^ ) ' •A i ^ j ^ j 
VI ulj—«i' JW^) ( ^ u^ A3JJ (>i Ujf- V (^UlUj ' V*-a j jLc j V j « i l j ^ 
jl—aX.yi Aijia. j ^ l Jjuflj ^jl ^jy^'inn La^J i^Li. QA ( jLull j <^Ltx]l ^ 4 . * ^ 
AA_a^j t > - ^ V j * i l jX_j >J j->r. jLa^V' U ^ d ( ^ ' j ) • J j ^ t?J'J^' 
4u^ i_ ja ^ j J j j L V J 4^vXail£j t l ^ i ^ j jL« j V J ii l j: i j u J j i ' <-^ii--l^ 
J « . j ( J j i i l ^ l ^ V 2^U11 ) j j ^ . ^ 1 o j i - i i ^^ ^ j ^ \ J jail ^ j U c V l 
^ ^ "^  i^yi^ ^^jU^i (jikucM»jUt) u^j u'_ '^ j ^ i^ c?_>'^ '^ -«jii 54-" ~ ^ 
^ Vo ^^lUI ^yjl 1^3L, ^ - ' 
r i . J jM^i i 
j\—ax.yi ( J « j V j ^ i t <A>j ( > y^\ ^ ^ ^ j j l l .iic. (^Ijall JIA£.!)L1 QI 
(-i 'dxaj j t ACjJiLa t_u l j^ j_^l oJjJ (Jjl J.ia-a L-iJla, ( j i olJJ V j ' ' ^ J ^ 'M .^J 1^ 
iJi\—JII ajuiSilj t(C.iaJiil l ^ x5 j 6 j ^ j : J j V I flJuuSil : QUJI (JOAUIS ^ I jLax-VI 
j—aJM ^1 t_il—JS (jl (.y,—axil (jJ—J (-J!iLi. V ) : J j ^ (»l^ (J^ J-iJ 6J?'J<-a * J ^ J 
t d j I i -J I ^ i * ^ jA (_ j^jl ^ ^ 1 ^a!)^lj x s j (^.iajll ( j l : (JjSa ejL?x.) ^J I j i i i i k l j 
^—Sj Lijj AJl j^ic j j^-ftsJlj t U j a £ . ^ j AJSJ t i3:ji" V U t l i i ^ MJ*^I u ' j 
(»-4 ^ (^oajJ) ^t^uaj V Ajl |Jc l i <iBJ Cjfi I j j i < JiUlVl j A j ^JS ] I ( ^ Jlolb 
(jl 4_J1^ tJ_SUll J j _ a A ^ V j t c?:b>:ill l ^ ( ^ j J^^ h^U s^iaU^I c W 
(^--j]l A—^1 (j<a <j£aj (jj j ju VI <La ^*i-flj (jl ^ ^ I j j l i Clu£ LajU. CisLu-a 
. r v . J j M > i i 
J j i u i l j 5iLaaJl ( j ^ A-aluttA ftUaUj La ^Ji\ r j a J AJV ^Jais <J»jluilj (Jljl£jaJl ^ j ^ 
j > v ^ .^j ,:>J cJuiLjii l j c-jljcyi ^J U ^ l j j l ^ V I o ^ j J j '^( j a ^ l 
Ajbui—ilb 1 ^ (j) jjlak, V j t A A J J J S j c ^LJafl 4jj*«o JiliJl <-_ijJu j c ^j^kjua 
(JA \Ajl4Ja) ^ _ ^ o j ^ ^ CV^J '_>*J*jil (*y<irt ^jx CluiA l ^ V ( Ja^ ^-jU-ttil ^ J 
iS^—^ Jj-^\ ch c » t^jj^^ j J^ALUIJ ^^L2\ ^»! l^ L5^ >\^  ( > J 
( j^ j ^ l <jc. j a j u Lu j l jail ^ L j J 6 j k i A^j , j j ^ ^JAi V liA j i l j L u S j i j 
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IjlSU ): J U : AljSj 4 ' ( 'u j^L g - ^ Uliil lL,4l ' c j l ^ 11. - ^ OSK dl l y ^ 
YlJ l i iV l - 1 
0 0 if^\ J < ^ l 
tJ JJ '^j J ^ ' j e^" '^ '^ o^ '^'^ H 'u j j^ ^^ 'c^ A!^  ^ ^ ^ j ^J-^ c> 
: •. y< ' j ^ '^t ) ijbu A1^ ^ j j AiijSj ^ ^ > - d j ^ l s ^ Lo:ii£(Jxa) 
Aij5j 4 ^ ( JUU : 4 ' J 'J*i ' ^ ' J "f^ l ): J U i AJJSJ 4 ' ( J ^ l M^^^^l? ' 4 j U«^ 
Jx—jj LJ3ki LL_J^ * ^ '(jipj J4^^ IjIaBi 'jjjiill jSL-uix ^^ JiiSliij ) :(_siUj 
Ol>-all J j - j u oW <^j M j S i l S^ ja^ c r ^ l <^^3V' c ? - ^ ^ J ) c ^ J J ^ ' 
Ul—aJ .Ji^lj J:J^«jii £5^  Ala (Jj) ja.1 iail (jLoxluil ^ 1 Jail jLutluil (jc >JJ^I 
A__ji) j k i a ^ r i i i i A^j i i i :^ j \ \j^\ j j i i i J j (_ j t>rAi CJ) ^ U J J I J^JJ 
^^-Jc <^:i\ Cl^_j^ ^> Ala=JI ^^ l^l£x AiiaiSI ^ j ^^) ^UJI AKai jLucL? 
l i l l U 4—=uij (j i i j i i i l ^^ JJjljil (>> .1«JI ( J ^ l lift t j j l j ^ QAj j | j J l ^^ J^x-all 
(j—jSij Jk_aiii ^ AJIJ^JUIJ ^Ajoji ^ ^:ysi\ ^>ia. ^ ^:)uii ^^ i ^u i i j ) : i ^ u ^ j 
\ ' ro ^ - ^ 
Ao i jr Chj^\ - ^ 
o-\ f^\ (J^ailt 
J ^Vt\ tSLJJj ^ . i ki t- j jS j i ^ : u i ^ j j c . QA ( J j ^ i ^ ^ f , P ^ ^ j )• J j ^ fJ 
\^ \W\ ^  j>\\ jL-ax^v* j * ^ vijiiikii j c l j ^ jUJill A i^u^ _^ji (jUiii (>;a. 
1 g'iftfXo t \ ^ V - > I J J < X K 1 1 Jl-aai. JJjl*-* (>« j ' ijji > ^ J^*^ ' L>^^ ' oUx-a 
^J-J^ j — k t i (_5j^ AxjuaU Sjiaa 4»i>l AJJ^J t^ i l l ( j x j ) : (J j i i J A S J I (JX ALia. ^ ^ 
J£ ^ 0 ^ (JLWLIUII ^ u i ^ j V AJI V)t e. l^ l j S . ^ j . l ^ l j ^^J*-^ t_5^ CJ* "^^  (j/iH9\ 
V) A — ^ J ^ V 1*^  ftj f*ijviiti x.j)Jal j 4 ^ log n 1 (JJSJ Oi ( « ^ AJ9 (JAXIUU x_ikiajx 
. (j> j i i j J a . j AJI^ ( J ^ ^ 
ASAi) A - ^ l ciul£ UK VI ^ l l j V .^ixxll j Jiiill j ^ Ax^xXoil Cy^ Ji 
J L ^ I l i_A ^ j AJI j i i l . ^ j U i V l 4 ) > 5 J ) >oVl Ui^ lit AAjjd Jj l :ul l 
oY (^\ cMll 
J i l ^ l t>a_ju ui>-all l ^ J-M^i ^ 1 Ajjijall CJUVI (I5U c> <J2 j U ^ ^ l 
AJiill ^ j ^ l j i jS l I j l i l i l : t*113 t > j 4 jb>a j l iLkl ^ ^ AliSj ^ ^ J J J VU«ia.l 
'^ i J-JxS 4_U1 ' ^ , ^ 'c^ b) ): J ^ -^ JS AoM"^ )'> ^^ ( ^ '>* ) 
AJl^i ..1 AJ j i k l La£ ( ja la ) j>» J l j ^ j ( ' o j ^ j ^ ^ D ^ fJ h^^ji C> ^ ^ 
^ ^ \ ( U J _ J U I C^'I) Aj'l t*ll i U L I U ^_yJxJ c_jljill j j 9 ^ jSJ ^ 1 UijA\j <.Uil 
(_5_i J.I - J S-"'J—^' - ^ U ^ V U ^ ^ ^ ' ^ ^ (^'•^^ ( > "^^ ' ^ ^ >*^ J*-'-*3 
4—jiU Aiiaa Lft _^V ^ ^j l^»' J^ A*^ ^ ^ ' ; g ^ (jt?^' L>* ^  ( 3 ^ U^ ^ , > ^ ' L}^^J^] 
. Liatjl A I V ^ I J J j^JauaiLj {J^-^Vi lgj2L)l& J v l i . j ^ oJijaAll AJUOI j ^ 
O - t A_jl£^ J b u AJja <_ i^tJI ^ ^ j ^ l J j a l l ^ ^ C^^JJ ^ 1 JiUlVI c > j 
U > - ^ j A j — i l 'J3__A Lslic. tSLwu j t L i l k t (^\ tluf \ j V.pLuiil A J C ftjAijj) 
0"^  ji^H^ J - ^ 
10 
OA (y\jl\ (S^M 
'tS^oi-j LJJAJ l!| UUl U IjllS ) :sJjLu J V J j U ^ : J U J <1JS ^ i jL,j 
((j^\—jua I j ^ J I j Ui ^jA^Aj (JLui I A J ( _ U ^ I A 3 ^ \ 1 UC- IJM .IJC. (~&juajJ ^ j 3 j 
( j^—Sj A J V I JJJUO ^^ (jjjUaJl ( j c J.iC. ( j i j a i l c j ^ j ^ (JAj-a* t lu l L a j oUx-oj 
C5—^ 
< - J j i u J V J I J j * -aLa ( j l £ U i j t ^>»Vl <^ J*-<» cUskJ !>li J ^ n o U l t (>»Vl frUacI 
^—a '^ cr^ J ^ (^1 MjSil ^ I j ^ l :>IJJU ( ^ j j l l ^^ UUAI J c> H'J J^ 
A—oLu&lj L_JbU*x ^ d i ia^ ^Luijall S j j L J i ^ j i S l J j S l l jULkl ^ A^AliLall 
olj^S?! (j:axj ^ Ajl VI JiUlVI c> * jjc- UJ-^  - i ^ l J ^ V cC)L}kiil JSIJ ^illiS 
UJ^ MjaSI S ^ j i ^ 0*j5U jLui.1 > - (>a V j o i j ^ l 6^ - ^ ^ 1 ^^jh ( / ^ 
W • 
rA> rjr o^-Hi'- V 
1 J j A - £ 
o<\ <^niiij-iiJi 
&XJI •^j.j La j ^ i j J j IJii 'OjS t> iLI Jaiill liAj <ljaj ^^ijli Lujj Ujjc. 
' j j ^ V u l _ I j j ' i * ^ y - y Vl f ' ^ c> ul ' j ) : JU:i AljSJ A U U ^ i O- - ^ 
4_aj c> J > '^ c > ^ (*^  tj)-? "^ 3 " ^ j i^^y^^ "^^ ^ tj'' C5 *^ '"-^^y^^ 
t*llj t>» jLikVl frijj (> jxiill ^1 c^o^j JjSlI QA j j * ^ o'lM u' j^ ' J^^j 
jSx_J tjS i l l j IjJlS ) Cialjj Sji.1 j U l ^ ^ Jl*J AijS (> ^ ^ J j l l O^jJ L* 
t > ^ j t l j VUxla.1 Ji^i ( i iU ) j ( i i l j ) o^ W^' j^ ' t5^ ) V - ^ ^ f - ^1 ^^\ 
i_ijc,| j^joiSlI j j U . (^ill Jxall (jl£ Ui jA ^^gji^jjil JJSJ U S t*lli j jo i j t (.jiilj) 
c_iaj-a aUil (-iSj^l (jl t i i l j <L)U aUJl (jj«-»il 2:^ < jmlTn (^jJaj^j) t ( ^ ) ^-^ 
«—i—uijj ^^jjj i J a >AIJI (jl L J j i u ^Vj i (jia c5^l ^^J^^ <c^ AJOIAJJ (-_I1 jiHuil 
plj—k^ia (3^ >Juj La.^ j& AJ UJ,^ ik Laj j « • ^V^ •tgj-'ti 4 ><nSi x^ ajoi La.lJC. Ajl ( j j x S j j j j 
( I j<iUi tJuajJ j _ ^ AJj:a. j £ j ^jLtJ Lajjj Ajlfr (jj=OJ V ^ U ( j l j I j l ^ j S lilLJI 
AjiA^i (jx 4Jj i *J J V j l <--lL-^l LaC. la:5L-<a \jii»-i ejjjua (i_yaj2^j i Llaij) ia l i j^ l 
rvA r^ o ^ ^ - r 
^nSii j - ^ i 
( j i a j — « J l j ALLU 1) (_yj«-a cJ-ftaJ /gjSl ( ( j ia ja .J Jail C^J^^ (JAXIXAJ i r - ^ La (Sl 
: ( j ^ l ^j^\ J jL j ^ l J j j l J j ^ j ^ j l l j t3AaJlj 
Jui i l l 4 _ x i ^ j ft ; j l j S l l A i l jj-aJ La l i & j ( l ^ ^ j ^ j ( Usj) (c^J^il lg\<\^ ^ ^ 1 
I j -u i—«l j J I J all C - i j i i l Ai JjiaJJ J jS l l ( j j J j i t>* ' ^ J ^ U ^ ' J ^ CS^  ) u ' J ^ ^ 
e j j ( j l i iA ( j£ AjkJajj ( ^ I j i a ^ W ^ ^ J . i j l j j u i i l l ^x«-> l j ( J I J A I I ^ ^ J L A I U L A ^ J 
aUll A _ J i i j ^ V I Ai ia l ^ ^ ^^JxJl ^ V « * m i l ^ tS^I j A (^:ill I 
I A I A I ^ I I AJj^ jL-aj 








^LxuU d^jLJl AOUIHA 
1 \ <^ nij) j«ain 
. ( A j j j j J a ^ 4^oj§ l ^ ( 3 ^ L^^^ j ' ^ J ^gj^ t*- f ^ ^ J ^ S j ^ t ^ l l ^ J j ^J^\ AAJaLoIl 
<_ij|jSll A_JSJ| (ijpU jiai A-oKi) j^j*-a Ju:^ \^ jLuJ) <L<IA'V ^-NJVIJ 
J X ^ O—« ' ^ »-^ JJ L?^^  6V^^ t * ' ^ ^ ^ c^' - ^ ^ ^ - J ^ ' ^ <djl\ 
x-kj ^ j i l l J jSi l ^ ^ ^ U 1 j U t V I JAUL. ^ 1 ^LjiijiSl U^Ull ^ 
A—LjjSj j x ^ l ^ AjaUil£ AjjijSll ^JVI ^^ Axi£ >. ! ) Al^UiL? :u^j 
•\Y <_^ ni]| Juaill 
^ 1l<nin 
^j_£S\ (jlj-ail J ^ l j a J & Ji:Oli Ui} ^ i J t (J^^lj c. o^ y^^ ,-^ ! ^ ^.jliiill 
f ^ f^J^^ U^J^' <^ ^ ^ ? ^ ' "^J?-J J j ^ *Ui*il t_illi.l ^ 
i t oL^»s- T 
^r <^niiij*^( 
? ( j l ^ l A->ni^ Ixauoil ?(JlaJ A-aJ (JjajJl 4 (J^iujli r-Lu<a V j 4 (JSI V j '-J,>uj 
(j\ ^jS\\ j l jail LJjj ia J J U I A^JUJ ijA AL-S) (jla Ajoij AJSUJ^\ iaiL I j l j la i l Lai 
frV>b cK?- (/-^i ^1^1 JsJ j 4 j jUal l CJJJL^ ( ^ Jjual j A la i l AJ3 J ^ j U l a u 
LJlaj U p Uflb (jl£ J ^ l j i l U AJI.ifLa.lj ^jSSl J jS l I ^ ^«uaJl u j j l u pLakJI 
t i LJ j ^ 1 (^L_aaJI jL i_u . Ch4 J ^ i ^ j j ^ J ^ j A :«^1 c j t t ^ j j J I ^ 1 
n i 4^nin j.-ain 
j l l.i_iA t > j j S i k j j j ^ j ^ i o ' j ^ ' (^ t ^ ^ " ^ j ^ j ^ u j ^ j ^ oj-^* f * j 
«iljl J -^  ja J uflljail CLojja ^JJJJI ^>^ (>» ^cj*-aill (-jjiLuol ^^Ic. J j j (j l jaii 
J-«U_^1 4_iV ciLJJ ^ j i l l J jail j U l i j t>4 j UAJ LJJ*11 P ^ ^ ^Uja.Vl 
IjxJboui—J ^i_l 4__£1AJ IJ3LI (j l A I^JbkJ La.lJC Aj\i (^^ x ^ j IgmS'i ^JJ&li L-nlLkoil 
(j1 ^ J 1 ^ »-\iiill ( j u J j l i l l (^ i j l i t-ilauufll (_ylc i j ^ J j . AlLa ^ ojjjuiJ (jLpVI 
IJ<UJ.IM> ( j j ^ (jl lTjin-\ A ^ ^ l ^A (jjuuskj V ' ^ u Icj^uoLA <1S ( j l ja i l « , l ^ l^ j)o-^ <> 
^^ (jliiaVl ( j V j AJIC (JLJl ( > ^ ^ 1 j ^ U l j (.jlSjll (JA Aja U l ^ j JaAJ ^ ^ 
(_pa—xj t l O j j l.i ^ Ji ^ I j L-ljjJa ^^C. JIJALUJVI (j-a ^^Icl 4.^ U.<aall <-_ljjjJa 
. ( J j L ^ JJC. Ijjuiaxjj xJaliall ALLALO AJJI ja i l CJIJVI 
:<l jaj A-a-uJl j ^ l 4jl ^ A " i J 'SJIC iJill ^^ii-a (J j j j i j l l (jc. ( f i j j I A I x l j 
Lai l j I S I I M ^^ui l l JSLJJ ^ alui j AJIC ^ I ( J ^ J j x u j l l i ( ( j l ^ l ,«-auaiS bcauuol) 
/ ( ^\s^\ j U ^ i (3 j lk i j ^ « ^ l ; ^ Jc < ^ \ ^ U j V l j 
I—<4J1C. ^jjjji—aJlj j^jui—aJl J j * j j l £ -Jjuij AJIC. ^1 ^\>.,^ Aji t*llj Jc J A l l l j 
j j& <J^  t > j 4 - u U j tjLkui (JS ^ > A-«U1I i l l CjLolij USiifri ): Jj i ja :^:iLaill 
no ^liUJ-aiH 
t ^ j > l l ^ > i : l ^ G -
j « <jl V) O^J^' C> (JT?-^' ' J ^ OJ^ ' <JJ^ - ^ f^J A L ^ U I I J ^JiuuJl jOJ ( J j i j 
eJ_Jc. ^ j j a V j ^ j ^ l ijj!!i ^^ ^^ ?ua»il ^J^JJ ( j ^ ^ l C> - ^ ^^^^1 ji=»J ^ * ^ J 
J k-aljiSl aLuiSI ( j c AJJ .1^ (S^LL (j-a tSBJ «jJaJJj x ^ j u i i l j A L ^ U I I ^cikj^-ax ( j ^ 
^Jc Jai Luij ( ,^y^ (JJij { \ *\}^:ijl:ai> c^31aj {^'Ajjj'^.V^ Jjiu) ^^,):j_pUj 
ALUI—SI j — c (.LIJ aJL j A j 4 j j a ftij^l u ' J ^ ' L5^ ^ ^ i i i l l J_j=k-^ Qril j l i l l ^ <jl 
fc—3 ( j j — ^ t^Lalai^ ^1 t ^J ja i_Jijj2kil 1^ C-J j l i i la i^ (JiLolai^ JUJC-VJ (J^-al j i i l 
J—A eJ—Ic. u j V I jajjj aJlj \«•% >II ( j j ^ V CJILAIJ J J J < i j ^ ^ t l u j l S j Lo j x-auLull 
(jl 1—il oA—AJj {3J—ui U (J!JUI. ^jAj ^4 : i .U^ l ^^ 6^* ] JjS?l jxuiiJI V] <ja ^ J J 
'^^ ( ^ f * ^ ^ S ^ ^ J f ^ ' j J ^ * j j l J ^ l t ^ ^^?>j^l - ^ J ^ _ ^ tJAijlall ^ > t , 5 ^ j j i l 
^ rv s^L^i J-.- > 
^ r i ^ £ A i^UJi - t 
VY ^jr j U ^ I - 1 
nn j^Ti l i tMl i 
1 « 4 La j ^ t*li j j t ^ j a j V ^ ' j ^ ' ^ j i j a l l J ^ ^ l j i j (>aju (jfc ^»!)^1 ^_yax^ 
(J—Ifr L_i—<ki JA a^iS A L X j j S j j 4 j i a ^ (^ic- 6JAA J A U S ^ c*ili .ijc. J j^au 4JV 
jUcVI Ai-a j l jail j/» ^ j AJAIJ A]J jljSlI j ^ ( j j ^ l c ^ j ! ^ Ali j i :Vji 
t.s_i& j i j -JJl J-uba Ul j ^ j l i , « ^ l Jc jljSll jLalil b j ^ i I Jl liji cillj 
l^lftxj—uil ^ \ L^ juoij AilSI JAXIOII <ji j x j j \ £ j l jS l I jl^^C-1^ ' P*£il j * ojJC. 
I S J L ^ Uj*i i IS tliSj]! t i l l j ^ ^ ;^J«JI j l ^ V l j U jALka j U j j * ^ J l j g-jjxil 
U ^Jc XalLa j l jS l I frLai iiUlVI ^^SiaijAj ^ l a ^ V l j (^IjSlI (3*iuu \jtljA j l £ 
^ V AJ IjLali (^Ijail tililj A*] j j c . (^J»]l AJ / C ^ M ^^'"iW (.5-*^ 
4 - ^ j l j ; S j X ^ <_1 j l ) j l jS l I 
u i i ^ j i j a i i frU j i j I tiUi ^ ^ L i j j i j ( ^ i . . . . t j A a i 6!5^i j i j , ip^^ 
< ^ U j ^ i i laS j j i k n * - ^ V c?a=JiJl V j j ^ i (-wVi\j ^ 1 J2ut>i j l £ U ^ l u . V 
• JJS JA 6jalb ^ IJJJC. I j j L i i JAXIOII j l j S l I j U t l ia j i l IJiA A J I ^ 
VA >j^ C}\AJA\ - 1 
IV <_^1ill J,uaill 
a*j t3aji ^ 11^ jbsyi u j ^ W-«-P^ j ^ ' j ^ ' (/ ^^-*^' > i J tS*^^ ^P^ 
L_}JV:ij IJ&!)LJ Aiualiil ^ij luix ^ J *illjj t ^ j 
U j l skc l j ALOUSI AiyXi j i ^ ^ j l iAjt (liJ_J*-a ASSIJ j j j UiS <—ijxil Jut A^ aiujJl 
^ '» ^W ^ \ ^ ^ O^^J ^ J ^ ^ -^-i ( ^ Ajj\ jSi\ AiwaUi\ AC,!1J ^>OSJ 
^ j _ ^ l (j i jSil i ^ ^ jA^ I l^-ftC-luj l ^ l i i ) t>ia. J ] AiL^l ALLI ; > Ciiuii t^ i i l 
^3_Jtj4J A1^^ \ A ^ ^ ( > ^ ^ 4(^Uii\ e j U c J t^ic (Jij 4u->r. AA^ Ai^U\\ j \ l i j 
LJ« A_k^  (j_!o ' ^ j J^ ) i j L Ujla , ^^ Ujc\ J ( j j j j t . ^ 1 ^ l^j^ 
^ j . ( ^ j j>c A\ o!) ijSa '((ja^ yj, m y i_j:ji.ii ti^ i^ isi ; ^ i ^ 
\ 0 0 jjio-all t^iia. .l<»a^ ^Ji\ Jjl\ ^^ ^jjiiHi 0 > ^ 1 - •( 
lA j^i i i i tMii 
4_Jj3 ^^ cjiV\ ^U iV " ^ ' ^ ^ 6 * M J ^ * ^^y^^ u ^ -"^f" c^ ( ^ j j i ^ 
(CjLuui t—ill (j_^l (_yifc Jbja ' aSjll ^ t j j j j ^ (jc. AjlaLa diUll j^jijill 0 ^ (Jj-fllja 
1—AJJj J^  :J^jJ^ t_uuiil (j*ui (Jjual j i l l i—lxulljj AJalLftil (_5J1_UILJ ^jl 4SjS^ l l j 
t ( \ * u i ) ; ^ j a i . h ] A U U ^iUJ^j ^ ( I L ^ I I Uj i :JaU U^^l'j^Sj l ^ i U - U k L ! a i l ^ j 
^* j i l 't> IL-alS ' ^ . ^ 'J^'jja ( j ' jX l I j l j Aja ' ^ ' ^ J '^^ ' H ' ) * t ^ ^ ^^ -9^ c / 
:i-_j j l j ^ <J j l a < j j > ^ r t l ^ l ^ iua l ja j V « ^ i ^ J t i l l j j j a ^ l Q ^ J . ^ - O H 
(J—UIUJJ (_jli. LjLa U ujLilgjl AJJUOLLO AJVI e^ A AJ^J (jj£ll(Uj,ij) ^ I j i j ^ b ^ 
J - J ): ^ l _ * j Aij3 ^ ( CJ^LL) AJ^ ^ ^ ALLU ALAJ i "^  s ^ l j Sj_^*^ ^ 
U' (-P c>> ^JJuilcj tjjuu ' ^ I J S J J CU» I jS iJJ j o>lLaJl Ij^ajSy 1 j l a l ^ j 3 l [«pUjJ 
^ • s j | >Vi - > 
•\<\ <^nill Juaill 
(^^ -JJSJ t i i ^ j ' ^ ^ ^ 3 J ^ 'ajjjSjLuil ll^ loiajl C^ JHS^  V l ^ UjJ>JJj ° j»^^ Lai^i ) 
.%! a-b M t3=-^  ^ ^ j ( ^ ^.Jj): cJi} J^ clip. 
J<<>H 'i p j L i a A l l AJUx-aS a ^ L u j V J j j ' J *J j ) (e^ c>a ( J j ^ ' ) < J * ^ ' J J - ^ * - ^ j l J A I J U J I 
Ja ia • i^\ A\ ( j c . V I > ^ V (--kial-aji Ajujua ^ • " ' ' j ; (J j f l lubft i l j j > >il -^  I) j ^^gjJaLajl 
. A j U ^ A^\ JUai c> Cul£ IJ] VI ( j i i u i ^ l j j ^ U i l ^ J ^ V J 
4^jk.j ^ t i l i j ^ t_iiuil| _^yi3LSj Aj j I jSi l cjA-aljill ^_yax^ l ^ ( ' ifil /^ ^^^JII j A l j i a i l 
4—JjJxx l l j AJJJJJUII (Jjual j i l l tdJj A A J L ^-JOI^JjJl ( J ^ ( j c ?ejlj (jiUJ t l la-Jl ^)iaj 
Jl—Lai a^j C A k j LaJj ( j j ujjLftl l j p.Lai*j| j^<a ASAUI ^j^J o j j u ^-jl A ^ ^ ^ ^ ) j 
."( J*^ l> i l ^ j ^ AAJOIUAJI ^ISJI j i A I ^ U I I AJ I&J ^^ U j j i J l ejUiVI J j>a 
j l A. JMjail AL-ali j I j L u i V (_$ji*-4ilj (C j j j j u i l (_AiLuliiilj a j ^ e^laj (_$ 1^ 1 o j U j 
p<—^1 xJal—SJ 4 luiUftll c-lLl l ^ ^ b j -gill ^>>iljxH j^-a ^ji a l c l j ): J j i j 6 ^ 
V j l j j l S l a l l ^Jl3ueil Ajjuollo ^ j S J j l ^ yi AKLiy U J ^ j a ^ ^ 1 p l i j l j e ^ l j i j 
t jSl »illJ ^jc. ^ j i J i V ^ J ^ l j l j i l l J ^ l j S j t>ax j (j& ^»!)l£ll ( j^a^j ^ j i ^ V l j 
j \_iLkl < ^ l^jlil Ax^ iSi ^ 1 CjLjliSI t^ Ji:^ ) ( ^ J ^ l j a i l 0:ij ^^^K^l t_u.luil 
J j j x - a j \ JJJJ*J W*iiUJ AjuoiJ <—iSjil ( ^ t*iUA j j J j (^1 ja i l (jLuil ( ^ Sluol i i l 
ilill Q\ (J J J t i l i i i t (jLuiili AAi>-a_jjL,ai, AjliaJj j i ^^ Jat-aSl <*-iAa Au^i'viy 
'. frLuiii A J U J I ^ ^ J>d^-\ n 
^j a ejaiLai A ^ j l £ x ^ AjLa-a Alx^Uil AJ ^^^IJ l . l j ^ I f L s .1 -^aJ ^1 j & j 
4 K i i !5^l (_^ J*-aJ U U * - a U l x l a ASIS V j S j a U JJC" I jJuJajx ^ ^ <jlaia<a U j l j S 
(JJSAI I I ^ ( j i ijjij i ~gQ^ L - i j l - n o l j ^^Jx-aSi J l i l (JliZkjia j l <—U2»-J LaU l l l x j 
_^5 Ic. ( i k i i a j t_iUJl I^Aj \ : AJC. J j i j i l AjC.!)Lil j i j i l l j l Jwoi t>a \ ^ jhr - 1 j x« 
j i j >>tVl t * L J j OAl j—j i j a j t ( AJ i4!«^ ^ i ^ l a Cjy^^ j ' J * ^ ' C>» ('J^f- J^ 
: J\_«j AijS ^ ^ 1 j.^\ jla '(I j j > t j j i ;iil 'CAJ 'Jl^l 'u:ji^>3l AUI 
^Jl i j fcl ^^ j{a£l\ Aialj-a c.laxjuiaSl (_pwj tdij ^ j V ( JljSil Jjla^xll jiil (_5i^j) 
J—«l <ij—ij j l j I j ^ l j l \ «^3*^ r" j f ^ j ^ j ' .'.'•" <-iiji^ t"'"'*'-^  _^gul r ^ j i ' u' 
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d - J i ^ AJV AJJ IJCVI A * 1 ^ I J ( - J I J C V I j i i jA Laj j j Ji*^\ j i J ( ^ dt i^LJl 
^ J J - ^ c^ ( ' *^^ j i l ) i ia l ( ^ l i ^ j ' ' ' j . : i ^ l A j^ i i 1 ^ ( ^ ' j ^ V * > i i» ^-^ 
AA (^lill tMJI 
^ U l j t U t t > 4 J l 4 j ) )<ybj A*ia. SjLjjll ^JJ^ d J^ " ^ ^ ^ - ^ ^ j ^ ' 
: SjLjjll Aibua l^Jc ^^ajj cr^ ' j <—*jj=»^ ^ »>^ ^ g^ <'">''' 
(U)3iU>> 
Q\ <>^\\ jSJill CIJU ( > S j ^ CJU J ^ < ^ ^ J J ( ^ (J iA * ^ - ^ l c> J ^ "-r^^ 
J4J ^  ^ 1 LA ? ^ J Uja )• J ^ ' ^ j ^ *^^ J ^ ^ ^ j i F j CJARII tjc. l ^ ^ l£ 
I^ja. 'o^ I j l ^ V M32I 2^ Uia 'ciijS ' j l j 
SJJIj CJ^L^ ^jjjLLmll tjjjjVI <ci (^)u ' ^'W'j^'j ( j i i^Vl j <iljallj <jjjjJuo > ^ j 
^o'^  j _ _ ^ J - \ 
£AX ^ ^ ' ' j ' j c - j j ( j i j * ! ! t ^>* - ^>iiJJ- « 
2LJV:> L U * ^ ^\-^ (^) j J^ Ji-^"^ ^) u i ^ ^ ^ UAJ"^ ^ C^ ( ^ '«^^j^ 
^ j _ ^ Lai C-lljC-VI i i u ^ 0-a 0^1 j QUajLuJI (JJJJVI ^ ^ (l>») j i ciJ:J ^ is^jj^^ 
i ( ^ ^ CJQI 4^ 1 (>a <Aa.jj3 ): J l i j l AJl ^ jA j ALk. S^l i l ^ ( j ) i (_sJx-ftll t ina. 
<_5—«-« cjlj=k, (JSia ^1 j c j j a . <dll t-jlj£ fgk (JJUI Ajl t lLul j ^ J jA j A19'u>l<^  (^ gj*-*!^  
t V ^ t ^jt^^'i »^^<^^^3-^  
_^^  S^lj (IjfrU l^ l j (^Ull) OJUjj Ubji IjllS (U) S^Ljjj frUWI (_>«j J15 USj 
frIjVI t*ilil (jAjL-aJJ j l ^^gji^j j l l J j U . Jiaj CjLaJj^l ( IJUVI (>a Jiutj JJC. JOC. 
IJI l^JjLj j j i^lSaJl J j a J l-aj)j o ^ l j t l lU V I j j l iJA Jjg<^->ll (jC AJlj LiJ V J I U I ^ 
i jU_Jii i s:i\lnii J l - ^ lii i j L i 'j.i3i 1^ 1 g ) : j u : <]j3 j j i i i i i ^i^i i i i 
(oJJ*^' cs^ } J»^*Jj *(4^-j'jJJ 1_p^lj i3^'J^\ ^Jl 'fi^^J '^J^'j 
'\. i^\ ,yaii\ 
^5_i& ( j j_ j frL_iii j i ^ A L U I I AJVI J ) j i i j i \ j 4 Ai^^Oxii j& («.Liii)^ja. 
J—Ik c^i-Jl t j U ^ I ^^ Jxx ^ tSalj ^ 1 ^ ^ Jail j l j - l i ) Ai^^iXJlj ij^A^l 
IJIMI ,r.\i : (J L a la J-- «^ t ^ tiilj ( j* '*^ (>J ^ j j ' ^JUIAILJ jjja*il e^^U* 
tJ j j—a. SOxj ( ^ ^ ^ cjxill (ji «illJ (Jxill ^_^ ( ^UAJ I j l f i a l ( ^ A i i l i j cJja. 
A—Lal£ (^U-JI 6 ^ j V ) (J*ill p j 5 j (>» ^ lj-«Jl c^j i i i l (.5J»-<^ * j l ^ (_^ jaJl 
(jl J a — ^ Aiuli^l e ^ A-ajojj ( ( jsA\ L J j j ^ lAj^Jajj UJJJJ U J I J (Jxill ^ 
. ol_^ ^ j jJ l ^ (_>fl3 l^ ' ^ ^ J (—i^ );^  (j£l (jV LiLi^l eUlj Q I J 
Ajjjxil AJJSJXJ (JjJlo ^ ^ J <jl C5^ U:A=^ '^ •^ ' CiJrJ ^ ti^-^ t / 'J^ ' ' ^ J *J 
JLJOA UJ l i ^ ( ^ j ^ l ^ 1 j L J j ^ ^jbVlj <IV^I ^ U^ l J^ ^J^ ciljJLo 
^) <_^nin j « a i n 
i i L _ 9 ] ^ \ ^ J j j IJVa ^ U A S I ^ A i i eJUfr i iUSVi jSf ^ J i ^ ^ . ^ x x c U : ^ 
"f vr ; . 
l—jJ j "(^-ij (jAij Sill ^^ jSlau d ip . 2-«^l J lsj^\ ^J\ ejlall (Jail u' ij^ 
JX_ju l ^ U ^ j J jail i i l i l ' l j j j ^J!)IJ1I liA ( ^ is^jS^^ cJi-^  - ^J ' - ( j&^^^< 
•^U'jikU \yS l^GL I j ^ ^ ) ; ^ U 1 AijS I4 I . j^^i i ^ 1 jS i i l CU Cy^d^ j ^ 
. " ' G j ^ frU^iJil ^ ^ : i j j V a j:iail 
e j _ J ^ _ ^ AJ3 J«U*J (_^ail J j i l l j A ^^gJi^j j l l o j ^ i (^ JiSl ^ J ^ ' <>> U J ^ ' ' ^ u) 
^ V) cUluu_3 V ) j i iV l OJI C5JJ U£ ^_>ill l iAj t i i a i i U l i i j j ^ UK ^^ix^l 
j ^ l i (jC. VAJ j-iiLa ^ 1 (J.iC. Luj >Jji l l ( J j ^ ^ ' ^ ^ 'SJ^ ^ J ' (AilLuiH I^La 
Sj3 o«^ VI J : L ^ V c^iil IS.V1 SJi^j j - V l ^ ^ AJV:^ A L L J I A^^\ ^ 
£ V >L!I - £ 
V£ r ^ cMjJi\ - o 
1 AY jJUJI ^ ^ 1 - 1 
A I J L ^ - j i ^ j j l l A1 (jLa ^ Ail£ AJS U Laij. o j ^ l AIUUJJ j_5ic. A J V ^ j i ^-uiaiil 
j _ J t j ): J U J A]jf l j /(t5rj3 ^.l!* ^ l i l - l j c l j l l^Ui ' ^ ' j j l ^ I2«:^j ): ^ U : 
A]J5 (_>*£*J j x ^ U ((_5ia.)(J*ill ^jSJI j i jS l l JAXIOII jj;ViU<^\\ 4iiS (JxiSl ^ j S j 
A W _ S 1 CAS. U l <5V): JJSJ3 A ^ ^ I ^ .JJU ^^ U l U J I j <9i^b UjxAj l L ^ U ^ V I 
.^(^Jial ^ Aj j t-fil£j l ^ j A1^ 
jUx-VI j ' j J^ i O* Jjui l ^ J t (jialjC-VI (JA C-H^J^ (3:J^ =»^  IAU*-OJ l^ j l i -a ^ 
oJ^>_Laii ^ > - ^ l jljSSI jLni.1 ASJ ( ^ j j l l difii L<^J .(Xjj^l o ' j ^ « 3 ^ ^ ' 
tjijSil jL^C-l Uiajl i l if i i /gC-^l U ' j ^ ' j W ^ j J>^ ' ' C> >^ ' ^ ^ - ^ J ^ ^ j s i l 
4iijl c.lAi) Ai j l l l j cJjAii La l^Aj 3jajtxll AJJ£IJ3J A-alaJ Ac.!ib (j!)Lk ^jx ^^yj\\ 
' '^ " 
\T\ (^\ill I_IIJS]I i-jl_pll ^ a»a^ j j j ^ l r-!!L-a ^ (>JJ^1 ( j ' j *^ ' j W ^ ) J j ^ V ^ CjL-f_p - > 
> VY J^IJ I I <_J1JS1I J Jil l Jlax.1 J ja . < j ^ (JJUljJ ^^S"i ^ 1 - V 
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Eisiaisisiaisisisisis^ 
^\ji\ j^ Jiiii i—i^ 
I J$^ l A I I i 
1 BHISISISISISISISISISRI 
i \ t ^ i ^< tMS* 
^ ^ ( ^ > j t (»^^ 2 ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ " ^ * ^ ^ ) " ^ -?«^ ^ ^ ^ ' 
^ t ^ * ^ d j j a j t^*!:^! AAui Ax\* i l C j \ > * x i \ 
frl j - ^ V l tilli '-r^J^ ^ J J 'c^^^ C3^' ^ ^ iJ ^^J *'>"^ ( ^J ' -^^^^ 
y 
. ((j-aiU A-aUll AjjLji i l l Aj iJ I t_ jLa ^ J 
a j a i j j ~U'\\» A-aiaJj LaUaiJ LalaJ ( A-ftlalj I <t A U \ t i 'AM\\\ JAii i l ^ ^ .vU^Uj 
A—jLftC. J ^ t^_il juall ( i l l j J S c_lC._^LaUj a ! i ^ l JiaJ _^yi& lOQajL-al t ^ i l a j j 
^^ —11 Ljjub—su a—Ja j JaliT^I / jA ^Jill i^Kll A-ft^J ( j - a l i . ia^J ^^C >!)l£ll c j j l l j 
^ ^ j 4 tilLJI ^ 3I3III ^ ^ Ailll ^ ^Jiill) rdjUjjjull t_ia.Lua J j L . I A J J C J 
' .un -> ^ ^ iCSi^:^] < ^ l i l a (^Uuall <JJ>« J ^ a J l j C J U K I I cJulb ^^jUa^VI 
A^bjL U ^Jc l^^^:^ ijL»^\ Alj^\ AJJJLJI h\J^\ tJjSj t (Jaxll A o x ^ U 
p h ' 1^ ( ^ j -J t i i l < J^*-<JI ( j j j A i u j l l <L<all ( j j j j j ( j j j j j x j l l j jJlA j M i . ^ j t ( J i J l 
^^J WJ>1_>11 ^ U i l i a ^ l AJAJ _ ^ J t ^ l j ^ 1 jA ^ l i c^^a^iiax^Vi ^ ^ i ^ ^ l j 
0VI 4 OVA c \ Y i k J I c j _ ^ ^j,-i i^jxl\ j U l ^ - r 
A t dJlill J,uaill 
L j a JU \ ^  > >^ i> ^ jisiJ C j l ^ j > i a ja i i l i \ 4 A c U j - a j A 1 ^ ^JA AJS La ^JSj ( j ^ L - a i . ^JA 
La j A j i (^ »!)l£Sl (JA j ^ U J I J a ^ l (JL] C J * ^ t^Ja. AJS ^jjuiaJI ^JJ^ (3^ J ^ 
( j L JIS ( > J j i j ^ 1 AJAAI J ) A j j t > J j i (_<b\OOCj) i i a ^LJ l : i * J j 
<—lj__*Jl frUL t ^ . i a j ftJJ^i j ^ j s i i j i j t AiA!i ^y^j <-aiaJj ja^«-a ^ J ^ l ( J J ^ ^ 
j _ a A__ii ^^_c^l V j <La AjAii V j t <Jaxjj ^^ j^l V j ' <aiSj V j 4 :ia.i liiSi ^ j j 
Q—i ^cj__iil A ai! (_^li\ J i j a i \ ^ AJIJ^ t_L-flj jtt>j AIJS LJSJI d i l i ^ j ^ j t (J»a 
<-J__J^£.j j i j a l l (JjU-aSj ^ ' ' ' "^ ' j AJV ^ I j l c5^l ^ J ^ ' (>> '>'^ JC' M J ( ^ ( j ^ ^ 
V j ^ \ — t A__a.jj j l i j S l l ^0^ ^ U j a ^ V I ( ^ t j l j ^ a i j j ( j lSU. ( j j ^ 1 j l £ j A ^ l i j 
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A a. kiilUit J.uaAl1 
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c U ^ j (^Ijail ^ 1 S j ^ j j j i ) t_^UaiJl J J ) j i j ^ l :ua-a j i i ^o i l c5 j j US 
4—uil j J A—JXAI (jxSj La£ ( ( j l a £ . V l I4J ^JSJ AicUiLtt jx-aUfc ^ 1 ALiaJL e j x i 
j i j _ a l l t_iji*-V AjjLull AjoiljJill (Ja.)j^ ( > oajJi^ AIS^JA ( jLoj) l^i ^ ^ (_^1VT=>11 
^Jah a,^^jj j ( j l£ ^ i l l A ] QAAJA) pLJ*]! .IJC. J4-laj V "- f j j ia ''^^JJ (*:3J^* 
V\ Jj^^l <_iUS]l ^ jS l I ( j i j i l l jUx.) (Jja. AJJJ'IJ 4JJ4J <:jLa,ljj ^ ^ j ^ l iijJl - T 
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\ _ ^ ; _ ^ U j iui i i^ i i ^ j ^:)Ui ^ AJIJ t>«j t^ i >U i ^UjSLj 0Jib 
^j-^\ JJ^ (^:i?ll jW^Vl (^ ji :iH^jil < j^Sl »jfi«J <^Wj=^< u^ J^^V' 
Aa^ L-aall ^^ j*-ft _^^  frLttk]! A1\1 Uia j l i j l ^ 1 c i i * ^ ila J j i jJj ) :A]JL ^ j j 
X-Jkli l ^ jlj-all J:Ui i j j tliljUaJI eJiA ^ (^jx-«»ll j U j <^J Axil jJl ^^ U ^ * J 
1—^h» UA J J c Jjx-oll t l j ^ j j ^Ui. 4^ SjUiVlj <iUjVlj > j i \ ^ *^^ o-iaxj 
. (I J:uauj Uuuojj 1 j j j j u o j j <c.Lu-aj L i£JPj ^l5lJJ U u j J j 
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j__}C. I'J •* aiaill (jjLjl (jl UAIC. ^ ^ J ) ' t ^ i 75^ (JJSJ (J-axj j j ^ (^  iu>ij <jJaxj 
AISAJ ALU ^JA^ >^ -^>^  ^ * ^ ) I''j°' ^) U l j ^1^1 (JJJ LOJS Ax l^^ l j j^^^i (fj^ -3t^ ^5^J^ 
Cj^ l j^ A^Jj j ^ 4 ('*-^ J>^  cJla^ tJS La iLlla l ^ < A \ £ ^ I J jauil ^^IX-A L S ^ - ^ J:^^ 
U ^ Loj t Yf. »^!)Lui Jjlc-J a»a-«.j L?ja^l >JSl*il j^l t^ i^ UJI j j i l l (j* ^c^^' ^^ ^J^ " ^ 
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I, a <* " ' " j j ^ t5 ^ J ^ J *^  ^ (J—^ "^ frLftixil QA 0.1XJ frl^ (jx ^ I j Ac.^Lll 
^^ a Jl ft^l j l j juj i u ^ * ^ ' LP**-^ C5^  tliiifrl 1^1 Ljajl AIUJIJ^ ^ ^ (-JUJ U £ 
o j •>*<<\l < .^i=kV (_>a^ "^Ji ja*^^ J^J*^^J A^ '^Ji Jj^i*^^ j'w>^^ uW^ "^^ 
(3_J^>la ( j c. a]aj Si j La£ . l j AjjIjaSi kc.\u^\\ j i jJJji < i^c. (—Sjajil L5*J W - ^ 
Y * — 
A—uiljJ ^1 a tdiJi A-aj t ( Ala OJOJ^  AijUa ^ J j l A K (JJ^^ ( ^ 4,5^^' (JJili'iti 
jLui—a ( A J J J ^j i i^Ull (jA 0.13U e,\^ QA J U I IC'A\ r-likxaAil AJUAJ .ixj ^L^^^aJl 
^JiJ_Jl A—C.!>b ^ L a ^ V j / y C - ^ l j W ^ V ^ ' J " ^ t ^ ** ^ tJ ^J oUaa. j _ ^ 
^ ^ ^ I j S l ftlAx-a Aiu i l j ^ ^ ^^UvjaJl J A U I I OJO AJSI ^ ^ ^ I La J ^ (j l£ Jiil 
i^J^—a^jll AJOIIJJ (j l j » j ^ (jl ^<jl-i''h>i'i\ j_^J^ ( ftOVA ti l) ^ jn i -s /^ j l l AJUJIJJI 
J l _ = ^ y i J S V J J AaaLill <]Lu.jl) ^ ( ^ U j ? J l ^ A^jiuki A^ l jJ l ) VI ^ La 
Y"\ £ ^jSii (jijiii ^^^ui ju^vt ^^ ^ t ^ ^v i - r 
iW vinill J-ai3l 
j_L*j L_x j ^ j ^ji*Il uiUkx j ^ ^ j J * ^ j l Jl^^V^ ^ ^ f«^ <J^ Oi^ ^ 
J—ic I j f lS j j (c^!)Lll j\->C.VI I j ju j j j ^ (JJSJLUJI ^Ud*]! (j-a (_>a*J (j\Si l i j j 
|>__Aj 6 J ^ ^ (-JjLuij ( j i ja i \ AIOJ ^ jiajJi \ J L A I J AlaliJij C]iJ^\ ClLaiS Ac.!iLj 
^^ijall ^ 1 <c:ij ojfc IjflSj aa ^ ji.VI Q^\ J^ IJlj c ^ ^1 jail JU^>"1 
n \ j j ^ i UJIJSI) ^jsii j i j i n jiax.) (j_^ AOJJIJ ;j j*j a^ijo ^^Vi jiiii - > 
A \ *i»lliJl J-aill 
(jJj\.Ai Jiiki JiS ^ ^yjiSjjii (jla c ^L i - jaJ i jAlSil OJC ^U^i f>*Juiij t ^ J c^^*^^ 
^j__£i\ j i j - ^ l Jil <-JJ^j ^ j W ^ ) J " j M j ^ ^ o:>jaAii A t X j^gjiSjjii tlj j j i 
(J—Sj AjLu j l j j La] j j j i j ( j ^ i j J1 JASI ^jic J J I ( j j ^ LP»*J i ^ CJLAKII tj-^ av? 
CilJuSVi sJji^^ ^ ! ^ j ji^^^j j»J-^^ ( ^ (^i^^ ^ ^ Jjluuui : J j V l 6 ^ l 
dJiiillcMli 
l ^ j > u ^ l 2bk j j ^ U ^ l t3:jlSj j & ^ - i ^ l 4^ U ^ l j t j i i <i u ^ i \ ^ \ 
. ( U ^ ' l j l^imikij ftjliC j ^ j l j 'UiajC. tjc. J;U*jil ( ^ ^!ySl\ (JyjiUi (^ic 
( (jjjila-iiSl 3^ ^1 jail j j j ^ L_IIJ Ajj ) : AJj i j ^-ila-jaJI j A l l i l ^ AijL-aj 03j 
4 A__iiiai ^ \ l i l j .Uaj j A *J^ QA tSii j f i i j (J\JJ *il Aj l i i l Aixj ( L-ajt^'tW AJUJIJ 
til a l j ^ji t ''•" .i^aa j ^ ' ' " ' aj ( <»Sj<4 t i L ^ ' * j j ' ^ j J i J l^>*jjj (_5JJ J l J J V J 
6^1—jj Ail j j c ^^-^^ ^jlSua ^J\ tj\<LA (jfr iaaiil j A j ^ AJS ^ ^ ^ji ^^AJC c - i l a i j 
A—ja 1 a j l j i ^j 'uuaW AmflJ La AJS ^^ >iul A^jli oj^J A i i U A - a ^ ^_ i^c. AJS JrJ^^Jj 
j\ ^ . l - i j 1 a c c * - * ^ (.ffj*^' U ^ A-alia ajSj La t*lUA (JJJJSJ A ^ ^ ' C 5 ^ ' ^tjJal j l l 
. iLa-jJalj I J± iu ^-i l lall ^ J-i3:3 ^ l j » j j h ^.L-iajSI _ > ^ ^ 
(JJJJ—iill ( j — « («—la:*. J aa lijLui l l u La£ j j i . u i l j ajjSiil AxaA^ A j a j j j j 
^j*l\ :u& ^:uai\ fr\jj JXJIS QJU^ IJA (Jji cJ*i j ^LCUAVIJ AJUXAIJ j j j t ^ i L i i l j 
AY Ajj^aJi ^ 1 tjji j u i i ^ j jj i j i i i ^ j k (^ 1 j j A J i ^ijiJi - r 
VO fclAiUJ-aiH 
J — & j /> gl aAl AjLu (5^1 (jj^-^ H ^ ) • J j ^ ^) ( v ^ ^ ) ^ ' ^ ^ " - ^ '^Ji^ j A 
jl—ki (j-^ j l£ Ijl i tdlj J c j i (^Lu*j j ^ U ^ t*i*a. Ljl£ j l j <^ i AJLUJ 
l i l l j j tAi=k L J J C t*iii j \ £ US ju=k. (-JJC j^A ^ V l CiA^ j \ j ) :(JjL ^UJ&V^J 
A_J ( J b j )^^AC ( ^ j j J a A ^ j i S ( J & U J I J ALUAV^ (^^IC aiLo aLol^l J J ^ ^ J * ^ (^-^ 
( ^ J — i l ' ^ J - a j^jJU aJ t J j j '*-J^>jJa JJ-aC '{JlSja vLjaS ( j l£ j j l ^ S.LftC. ?r j>/7j j 
J^JXAAII I JAU IJ J&li l l ljaJi2k. a^j aj IAJJ SJ^>*^ J > * ^ ' J ^ ^ JJO>>>\I Aja i j i i a . 
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. ( Aaic (Jxill x i j (JAJ AJUXJI 
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).,s lUijiitMJi 
: i^ j JSAj V ^ AJt > t i ^^ ^ j i ^ "^ 1 c J - ^ V Aj'i ^ 1 ^  ^u u\£ b) 
UjLiia. AJIC ^Li. (5^ 11 CJJIj j ji.VI ' ^ ^ ^ i^^ (jc j j j j (jiiill *—y^J (»J j ^ ' WT^J 
: -UjL ajSlftllj AJIUJIJ i»L<uAVI ^ i^c AjaJaj IjjA-aSj j j i.\ j i) j a j ^^ AC.!)IJ ^ 
iSJ—i ^J^^ LSJ^ ^ ] J^ <^ Lakkil IjJjAj (^^^jij ^ ^ j J ^ ^ l j f^!-^l J^ 't 
AT Ajjiij j > . ^^ 11 — V 
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i^LJi L^olt tjui^ij JjSil j ^ Uiii J jJjiuil ( ^ AJ&J tdi i cMl V j ^ (J>. i 
t j i*"n LJJA (Jailll ( j ia j i l l lift x-« j j l j j l j j J iais ^^^ail ( > a j i i AJS ^JISJII 
Ojl^>-_ull j_j Ic. t a J m's\\ il j a i l a ial l t ^ J J a b u l l j AJ.iaill (_>UJ^ i l t lP^J j 
(^ 
(j—« (JJ—J a J j ^1 U^J^^ C>* •—^^^ l.^ gjuniiLO (J^axJ <_yiC' ^ J t J ^ ^ J Jalai*il ( j i ax j 
: ^JMSJJJI J J A j ^ i l l l j v « j j £ U I ILuAl • 
. (3^^ M ^ ^ J cl>">^ ^ V j ^ ^ C5^  ^ J f ^ oj\_jajlj 
v 
v . i litJlllI Juiill 
J jO—jJ i ^^jJa—jl* *^ J a j ^ l A I L ^ I j j S j j i : l ^ eJlc. LJUAJOV ^»!ASJ\ ^ d jJ la j 
' JLJ j ) : JUu AijSS , ^ 1 cha cT^l J^^< (^ UJ^ d J -W^b -^ j ^W^ 
^ ^ jA U t e i i i i j U^l^l ^ j ^ l J j ^ * c^ JiP^^3 ^^^ * ^ - ^ l ^ ^ J 
4_:a.j Jill SJ j i ^JlJu^\ IJIA (JL* .^!)IS1I c> ^ J - a c#^  f>^ c ^ cJ^ C5^  ^ J » ^ U^  
yt,\ ail > ;f- 4 i l _^g ftj U x IjAji frUixll , 3 ^ ^3 * ( j ^ * ^ l 1 ^ 'SJS AJUXH 
^ ^ j L_j*J:aJ 2UiUjj ^ I j i i cli=u jJik.bi l j ^^iSiil > ^ » ^ ^ ^ ^3^^ \ l ) c^^ -J^^* 
: ^ ^ A J X ^ I j j i ^ j i j j i - ' ^ l j f J - ^ l > - * ^ ^! 
^ .YtUA JL?^V' J^V:i- t 
l . i ? liJlull Juaft]) 
^ j j j i Jii l s i J :5iu j ) Uk t JiSU jUfu. ;iiloV\ (> l i j ^ i Uo ^ I j J^ ^^ 
t^'l ^X_Ai ( ^ J I J ^ ^ f^^^^ U ^ CJJLUU j ] i tU\jS\ ( ^ J J t_jlu-Sf\ CLuJajUi 
ftjxiii j j : i i l i oljxi\ j L ) : cJ \^ii\ U o t o \^ c^lj Jiijjb ^ 1 U ) j ^JVI oi& ^ 
.i_ju <iLi£ ^^ t^jni-=>^j]l AJ J l i U IJAj Ala) (_> ( IjJxi j J ^ l ) ^ 
/ ^ o 
i . n diJliS^J*^^ 
^ ^ '1 ;£sxai jis u jSij. j^iiii ^ <^JXJI ^ ^^1 Ai^ u ^ j ^ i 
' J j t ^ / j '^\ ji^^\ m "Q\ ) ''J^ <^^ ^h r^^^ ^'^ ^3J^ ^ >^ 
•al a L-kui (3fuiilj jla^J^l L u l j ^ a * L-SJjiiull (jjJjl Ala ( j i a j i l l ^ji A L L O I I I AJV^ 
(Jl ^^_lc. Jja^jll j ^ ^ ^ f^ 'J^ ! J '^ii^J J^^ ' c/ ' ^ f"^ C-^ ^ -^J^-^ 
j \ j _ a i \ ^ ^ D ^ j k a o ^ l S Ciuai ^^ylajll t3i;-:il Ale t j S i j 4 j £ i H ^ ^ ,»':iaa o ' j / ^ 
J£A_J\ ^ > \ ^ Ux«\ ^43 Ci\IiS ^j^^ ^ ^ j ^ l (JJ^^ d ^ 'A (SJ^^ 
. «^^ -^ ^ L.:^ L J i ' ^ '^ ) :J^ Alj i jLa ^ i j j^=._ji\ ^^ Ai\j j & j 
J_JSI ojjiiula ^_^y^ ». 't%>^ <-^^J t*]j3ilj ^^^ r l a ^ V I ^ 3 ^ ^^ Ajl tJjV^ 
' L^ Vl cHJ^jl olc-l><» 'ij^'^ 
Vo ^ 1 - ^ 
rr jj^ J - r 
V.y iMillJ^-iill 
t_jLu._^ J b i i i i l U ^ I j ;UJ I AJ\ yJi ^ j ^ l j i j a i l J l ^/^\ o^j^J S l r ^ l ^ 
<ja (>»ji ):<ja : i j j ^^pSj (_^ i j ' ^ < ^ ^ j AJUUJI aijl <_JIJS ^ J G j U - a l i A j (^ Jx-<ill 
j i ^ Axlia a j L La t*l\jA ijit^j t A:?^ CS^ ' ^ jJa l j l l Ajj Laj l j (_s-i*-ail AuiJi La 
IjAll—J (5 SlLall ^^  9 JJ^—:J ^ Ij*J.l)n ^L-iajS< ja . \ j j l ^ ^ La _^^  > I^'l'^ j ^^ J^x-ftii 
.- jSjSil (—IJLUJVI (- i j j a ^ O j f»J.iSjii Aj-aAl ^Ljuaaj U A ^j-aj ( iLauJalj 
^^ Aloiil »^JJSJ ( 3 f ^ ^ "^W^V^ J r J ^ ^ ' j (hJ'^^ C>* 4 ,5^J j ^ ' "-^JJ^ ^ J 
. S^UJI o^ A (-.Lock ( ^ SjUxll ClifrUi ^ j i l l ( J i Aiuoll 
<^iJ_J1 IJL_Aj ^ j i l l ( ^ AluJl ^ J S J 4J Jifr J ^ l L l i j ^^aiSj j i l ^ J j l ^ J 
J ^ V L J I j i i ^ A j j i l ] ! ^ ^ (jJLl Aiaill J l i ia l j frlilllj ^ooilii c p a j * ^ ( ^ t j j j j l ^ i 
(_^i—!! j j j i l l t>* A ^ l ^ ^ La <LiJl (jV ) : c^j*^»^-*ji' J j ^ " i j ^ ^ ' ( ^ ( 3 ^ ' 
I rt *> ir. t i l l JS j t ^3=»-jil ^^ 1 (;•••;»;•-< , ^ J j l j j ^ ^ l ^ ^ t luJaa t (LuoLu j_j-aju^ 
V ^ j — i l l j V ^ j — i l l (^5 ftj < ^ (Jj l^ ^ j j l l J J S AJuull ( ^ c f f ^ ^ J AJLiajuj ^ 1 ^<k 
YA£ ^ r ^ U i £ l l - •? 
V.A ^LlOlt Juaill 
L ^ b Ji l l J ^ j j l l :>jji di i^ ' ^ ( » ' > ^ j l ^ ' ^> ^ ^ J J^Ji <^1 ^jp^ 
^^L_iilb ^jUSl ^jjxll Cjjllkl UA t > j j l ^ l Jr^ U ^ V) j l jail ^ CJL ^ 
^ij l i j cillj ^^ s^jJl o^l5j ^ Sj^Ju ^LjVlj A!U> ^Ljiil cji\£ o j j L^jS^ l u j ^ 
Aija Ajaljj ^ j l ^ l ^ L l^^  ^ ^ (> c ^ j j i * '>J^^ ^'^^ ' ^ 0^  c5^ 
. i U i ^ t i^ j j l ^ l ' ^ U Lpl Uj ' j : ^ ! ^ i iS ot ^  ; ^ U-^ l ^ )• J ^ 
- ^ '>j Jill ^  ji«iii y^j ji^i ^ j ; ^ ! y i ) = J ^ -^ JSJ - ' ( ' U J ^ 
J L J t ^JJII J _ ^ <ljllt ^3AUI Aaa Ji j i lu i l pLoill jijc. Qi cjj^l jc- ^t^iJiil U j J j j l 
Yoo o j L l l - r 
I . a iiJii]i juaiii 
^ ^ j j l l Jbija ( j l ^ l ^ J i l l ^ j j ) :Jbu A1^ ^^ ^l!ii l JK.ynnVI U 
( jW i i< c^ J^» ^ j j ) : J ^ -^ja JJS u l i :J jS i Ji^ ^j^Jii AJC JJJ 
( j _ ^ j t j l—j j l l ^ \J\:1A frllill (>»j ^^ ^JJ M\ j l AJVI (_5JXA ^^ jj^jLai^ 
j l ^ l _^^  Jji i l j l jLa (jiaju ^ j j ^»!)l£ll J J ^ J Jji i l C> ^ J - ^ eJAx-aJi ^^ j l g j l 
(^J_J1 J I_£A11 _^^  J i l l Jjcaj Jj^aiuJl JJC. J c j Jjii l ( ^ j l ^ l j l ^ O^axJj 
^ J i l l ^ji js^\j J i l l A^ j \ £ ^ ; i l j \ i ^ l ^ j V ^ l J * ^ j j l ^ i A^ j l i 
. J i l l j l ^ a (^ j l ^ l ^ J J J jW^I ( j ^ 
LJia l ^ ^ U ^ ^ j ^ l J jS l l J jA 21LU1 <!V1 t ^ j W ^ V ' ' ^ J ^ u\< 
. J ^ ^ QA l^lc J ^ j ^ ( > I j- ic, 4JC.!)LI <>»^ VI t i i l i J*aj V « j ^ ^ j j ^ 
j ^ l l l j t i l l i ^ j_yiil U j 'AliijiUjj jA ul 4jutA^ U j °A^xj\j jA ul AJUJ ( J J ^ 
A-a.iaio ^ <jj jA j s j L UAIUI i j i Liii t i i i j j ^ AJS (^yii^jjJi <ii i L^^i i ^ j 
j t o'^—^l'jj p *;l^r.! CSJI Ja ):<^l«J AJJS ^^ J ja j liUa Cj l iU l^^a U ^^ 
\.\^ iliUjJl J«ai3l 
(JJ ^W tiSj__Jj M A^urt i i \ j i»\jSii ^^ic j>^*i^ (.j'^*^^ U^ <.5-"^ ^ f^"^ ' ^ J (j*-? 
V j \ >.iV\ < j \ j^ ^ ^ j \ ^ \ .Ua-6 j i J ^ ^ l d j j ^ l j x ^ « i l ^^ 6^1 U l i ^ j i l ^ 
<* k i ;j__-<» J j j e^i_l l (jJx-ftllj iaJJ>a jA L o l j AJJ*-» eJlC-lii AiaujJ j l ^^-ilalaj 
Uaal AOL j j a . j ^ f JJ^ I U 'J^ ' c^ c c ^ ^ ' j W ^ * ^ ' > ^ J * ' ^ J ^ J ^ W ^ J 
Yin Vj- j U ^ I - T 
r i ^ ^ j ^ \ J j i i i ^ : i iS i jU^v^ ^^ yi S^JL.'^I - v 
^ ^ \ vLlUll J-aiJl 
j^ w ^ }^ LoiUa ^ j ^ ^ V J - » ^ f9>^^ UJ^ d* '^ "^ -^a^ j :^>llJ^kiAUI 
'^1 x J ,jUi VJ ^u ' j ;^ lA^ -^ ^ u^ 5^1 J ^ 5^  c>! Uj jjjjiJi j^kij 'fii\'j 
^- 3 ( j i ja l l a A-alc. oOcll ^jiui l ift j i i j t A-aiJiil JJS 4jj i la-* 4 . A X J J 1 J AAIJC. 
1—aj fLalu SI (JA U<>^ ^ J ^gV ?" J ^ ^ J C>^J^^ Lff^  ? ^ f * ^ ) 'C5^^ ' ^ J ^ 
(j^ oikJ—9 S j ixj)l\ Lot -^^ •"•^  <La^^l ~ '^'<\-^ -* ^JJC.J ^jjilSAjl ( jx ^31^1 t, t l 'u^l 
. AJJ j l U -Uk ^ ^ AJV 
Jj^juj—II A ^ j l l j (jJflSlsLil j _ ^ j j a j l k i l i » j ^ (j^aikVI (JJS J»C.VI ^ ^ ^ j 
jv jAl j -JI ^ l _ J ^ J_x» I jOaul j l io i ' j ^ I j f l AJIIO CJOJJI U3ik ^ J ) - t ^ ^ ^^J^ ^ 
^r^'J^j cw^^ l j 'a3?J^ ^ i j y^ J 'cJjpU>lailj J.jArjJl ^1 U.i^j jLaU 
4A>Lij »_il j ial l j L J j ^ l j Ltjuiajx J j > ^ - \ j a^V (j jf l^l jJI >Aj ^jjAjUiLj ^ =^ 
\ \ y vLiUui J^»ft]l 
aJ—a ( j l j—al l Q\ A j ^ (j-a ( J * ^ l ^ j l a ^ c V I ( j l «J1UU U & ( j -4j t (Ala (jiji j a a . V 
j — A ^ J J — ^ ' c5^:J^ jK - i i \ i ^j laiu J j p l V i ( j^J ^ J j i * ^ ; ^ ) '^^JJ j l j ua jV l jJ^aC. 
< _ j t X i <-<xi=J «^U AliLJ\ AJ^\ ^ J^ji^bilj ^JiSilli ^ ^U ib j ^j ir^l i i l ^ ^ j S j i l 
i u\ tV-1 L1}U i J j <j^^lx^ 
•^^J Vii>-iU ^ j Ajlfc Jill ^ ^ L ^ clj jai j l l ^ ^ AI^^J| ^ 
\ \ r <^^^\ J*^( 
j j i i l Q\<U^ '-*^' CHJV^ - 1 ^ U^  i^jJ^ LSJi " ^ O-JV^ t 5 ^ U?^' - ^ f^-^ 
d j j i } j ^ j ^J^XAJI j l iV ^ u : ^ ! e j L ^ : J l i j l j 
_^5^ Jaj3l ^ 4 ° ( j j ^ j j j c - AUI JjJ frUli3l ejUp ' ^ Alii ( _p^ UJ) ) :j^U:i 
> > £ iLJUJl J . ^ 1 
( J j—XAAI ) ^ - ^ ^ J ^ J ^ ( ?^.J^ UJ*^ ^LoLul AA O^IJC- (JJJ (jja iul ^ j n i ^ j (JJ^I 
^ \ cJ^ i ^ Dji^^j j i \M ^ ^ Jl J ) j ^ V I cpaxj _^ji U L :ia ^ j ^ l J jail 
o j l—ax . ) j l j — u i l fJA Ju l J f»JJ^l U^J^^ y j ^ "^ ^^  jJaiil ( j l £ t j j j ( J l a ^ ^ -^J 
j l — ^ y i 3^1—jj j ^ j i S j j l l j l a j < 4 ^ j (>o j i i . t i l l <Ai ^jlfr >j.iSlll Juii ^ j 
I i_14 j l ] 5 L ^ ' ^ ^ ^ 1 j j l g ^ 1 'Jc Ilij! LiclJ ) : J U J A]J>S. ^ j j 
rr^ ^ ^ 1 oijiu 
V 
\ \ 0 '1J^\ J-aill 
j _ i . l ^ j ^ ( ^ J : P - ^ ' j ^ J - ( ^ ^^^ t 5 ^ - ^ l » - ^ J t i V ^ * U* ^) J rP -^^J 
: l ^ j ^ i j AjjijSlI CJUVI 0- JrjlS JJC J ^ tillll :i^.iL.lj 
l j_k i l ^-j-S L J 'JLJ ,>1^ -Jkj AijiJl ^ •(> ^ \^ j ) :^U:i AijS 
c5jj <A>=^  * ('a}?'^^^^ dfe* ^  (^11IP-^ iiljljSji iiL UJJAJIJ lL3l ^1 ^ ^ j ^ U 
V 
^j—a Ai iui Lai \,ijuilla frlsk (jiiJ o j _ ^ j j i aJ-iaiill ^jl ^^juo^j^ l >^)IS ^_yjxxj 
^4JJ.i—^ (-—S CJJ^J^^^'—* r*^' ? Aj jSi l L-)\-^ >^1 <. ti/^j t^ Lijuo j_y\c. d j ^ L ^ CJ\J\ 
i\—jaJI t*l—ij ( \>nl'nl (Jc-lall ^ _ ^ a ^ j j j a - a J l j j l a J l P^l?i (Jjui j l l a ^ L u - a C j 
( j — ^ A — j j ^ l (_5JU(aal ^jx A^^ frLsh (^gJ^ />g n < La^a A-ajuallall a.ic. jj-a \g jV. aA (_^1 
jl—2kil ^_^ (JcUll ^jiSi (jla (jAk-oSlI 6jjx« ^J pLsb. La t_i!l=o l ^ j 4 ~j-v.^v_; 
> - £ J 3 _ A t J J ^ I ( _ ^ i l ^ ^ Jt AlxJi La ^ 31 i l ua . J*-aVl ^ _ ^ frL> j j j ^ l j 
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^ > n dJliJl Juaill 
L13S '^iJ^i '^ 1 pljlIoUl ^ '^jJi - ^ '^ t o^jt3l 'c> IjSk l iU ^ j ' J Alii u j j 
Ja al a.i__aa i ( O J J ^ ^! ^ '^ ' ' j /g"*^*; j j - a ) ^ ' ^ ul i3^ ' ^ 3 ^ C5^ °f^ 
j^3 J^3 JjS/1 AJV^  <^  Ajl A]JL dli ^ ^ j j i l (Jlc ^ j CJIJU^I Jic O^j^^ 
tA^J.n x t^ij !^^\ ijc «i\£jjiil j ja ju (jUu. ^ ^ <iV c>»jVl i i i l ^ ^ ^ Ajjl!lll 
^ I x j j AJlajjLU a^ UA (j-aj j ? ^ ' L<4.AiaC.I (jl£ CBJ^^ > ^ ' dF" 3?^^ L>* <j*^  
J '(>jl3lj Ci\'j\:ZA\ ; 4 ^ AUI ' J ) : J ^ A]ja ^  ^^jVl 5^^ *^  c^j^\ i i i i 
aj—sa ( Ijj ic. t oAs^ fj\ S AJI oppu j ^ ^ 1 '(j-a L<^ '*s'>i'<^ i °(jl IJII j (JJ3J U J J J 
(J^ji\ tJ ^ t>* J^^ ^ ^ i ^ U*^  C5^^J U *^^ .'"' AJJJS aJaC _^^ ic. \gji'n <IJ1 jAJoiil 
6 J ^ ^^ AJ ^ ^ ^ ^ u s 
jiajl—a ) ^AJJSJ lijLi) Ujj i l US jUx-Vlj ej^JJl j-uiSjjll J^ JaJ Ukj 
J—iaijJj jiaill AJSIC .laaJj (jLmllj (jLuil (j-a Ac^jl U j j l jsll A-aSik, JSUll l^i 
i ^ jLli - X 
A.JJdij 
\ ^ V iHiJl J-ai3l 
J_US A ^ l j l j ALLliS I j i j ^ j ^U iS 2 u ^ Ji£i ^ 1 J * ^ < j_ jU i^ ly^S 
( J _ J L J _ ^ A lLu i j AJjAj (jc. tjLuuVl Cjli i i l QA eJi_ykU (JliliSlVl ^ i j i ^ j 
^ Ac.Uni\l (ji l i i l j AJJJJLSI AcLaui frUkil oUjoii :iaj l iS S j U j IJiS 3 j U < g ^ j j 
CJ\—iJlVI 4-1 jJ—UJV A i j j j u ^ J (jjajLuJl <iUk]l (—lAJu (_gJi£jjll c_iAJi Jill 
A j j k i j£wl t_ijLail ^ 1 L_ijLil ( j ^ p m i (Jaj Cjl i iWl ji ijji (JLU2>. AjJijli ^ j ' ^ j 
^l j . i—J J2>»*^a—Slj cTiLJl ^ o j i a U J A J U A ^ J A laL i i i ( j jJ l ik j j x^LoiiJ 1 j l j i ^ l j 
^ > A liiHill J*^! 
. p luuV I ^J>>» 6 * ^ ' ' 'J^'^J f ^ ' UiajC- ^ l ^ J ^ ) j ^ ' " ' -^^ -iaii ^ j i a i i ^jx 
oJ C. _^^ 1 ^ W j '-riji^JJ^I ^ - i j j j x j ^ ,^> -^a ( J ^ J (J^iiul ^^ gi J j l ^ ' ^ J ^ ^ Liiaal 
:^^Vl^ t ^ j cjlialVl v j i*- ' c^ »JW )^ > - j fJj^* u^j^' ^ ^ 
J.a^ ^\ U\\\ J\ ^ 1 ^> Ciiiili ( ^ J AJIJ) CUVI J clu:^ ' ""(J-^J^ 
^ j O ^ ^ 4 AcA iA j e j l a l i Ju*j V Aji Ala « j i i <JLJ >^jic. « l i , l a > ^ L ^ t u,,^ . 
^ ^  S liJlill J.-iil1 
A ^ o^\ 'liny 4 j i ^ J b j Aioia. eJ j l i j l i l t l j l i iW I j l j A AliLA\ A J V I < ^ CjlsjJVi 
^ 1 J^Si_H o- ^:^ l f:3j^i ui j^i d ^JJ^^ ^Ji ^^ * \^y> ^J^ 
oj—ai-oU (i-^ii*^ jA i^^ j^ ( tili jaiJJ ):Ji3 ^ j ( till jiijliJUa ^ iL iJ i 
4 J j jua__i l l A i jLu ( i l l j ^Jc. J j l ^ l j ^_glu»aJl AJIAUI) J J L U I (JAjJaloll 'UUJLJ A-allll 
L— j^ IA_& J I 2-»U--JI ^ u'l ( ^ j j l l ^ A ^ j j : ^ 1 <^| ( i^^ » (> -"^ 
'Jx^i-i {^ }'J°j_^l : ^ l i l i ! Ill ): J U J AIJL A1 Jixj di j i j Jl A ^ j <^U ^ 
r i v Vj- ( jUjJi - i 
^ "^  Y C-lj£ Jil l (j^L^ai>. - \ 
1 \ . dJUJ\ J-aiil 
o j—k i l j A J \ ^ J AISLJ ' t> '^ (^ J3l ^ V l y i l <J j ^ ' j j ^ W ^ j j ^ ^ ^ - y ^ j c , r ^ ^ 
^5_lfr ( j j a . A L L J I AJVI ^yi t-ijLuiVl O^  t ^ J J ^ ^ ^Ji "-^ ' ( u j ' " ^ * ( » ^ 
( A I ^ - ^ J J ^ U \yAi ) <i^\ ^ > ^ 1 jSlil ^ ( i i l J j x - j ^^1 ) ^ 1 < i ! > 
J _ j ' ^ - ^ l ^ t ^ V ' ii^-^..n V A^'lj t A S O ^ ^ c3ji^  j ^ i ( ^ ; ^ l AxoVlj Sjfill 
.A l» .L^ j J jS l I <c::ij ^'.^".si <j&:Xi i^Ul Vl O J ^ *^  "^'Wj ^li: i iVI - j j L . i 
til—j^ ( (uj^p-^ ^ u j ^ ^ lil'-Mj ^1 tjS^ p j ^ ' '^l tJs ^^ ' (c^  1 ^ (=4^  1-1 
^siSLJl _^^ —II ( I j ^ ^ j^uii aill Ja ) : AJj5 ^ i_ilkaJl t>j ( ^ U J J A jU i . • Jalil 
AjLoiij J j j AJUJJUI <jl , ^ ) : AJjL ^ _ ^ | U j j j A1AJJ\ <llaVI ^^i c M L<£ J jA* i l 
^ t i i J ^ U.iic. <j| ^J*il «^ tdlJlS A1\SC.\ '/;••• (5jJlJ V j t ((—iJaU^I AJJIO 
^ \ \ liiJiili (3*^1 
j _ J Jj ^ J aSj igW«i ( j x ( ^ ^ J A j l a ^ ' ^ a ^ Ci J:3 ^ W ^ ^ - ^ "^^J^ J j ^ \ 
^\—jjll j l ^4 j j j > > i K \ l «il^ ^ b U a ^Ljjll s-ii5jj iil!)l^l IjiLk ^ V ljjjL.d2k. 
j_A La (_5JC (jlS La^ ~^ j j - -^>- ^_^ aj (ilv\^) Llllalj (jjj^jijjl ^g'lun VAJ *^^>^ ^ 
AJLU-aJ ^ 1 > A j ^ Ajjia f tJ j j ^^JJ^ -iJC 1 jjlc- l-ais i_lU. j^<al Ijj 4jl ^LuiiVl oS\^ 
y 
U \ iiillaJIJ.^1 
eiA ^:^ <ia ^ Ua ^^ jaAj ^^ iii ^1 ^ j - ^ i j j&iiij ^ 1 <iu ^ 1^ ill J) 
. i^\ C i j ^^ ^Luiia frlkjil JU. j ^ ^1 1 j^ uoj ^ i i) <i}ii\ t i j j ia (J^^ 
^^ j i iiiSl^ LU^ ' j ^ ^^jii 'Ja.j! (^ ,^ 1 Alii'): j b u AijL (iiioi JL«J ^ I 
j j j ui ( j l ^ \ «J Aji A j J^ l i j i ( J j l i u l l t^iliS l ^ j ^ .ifcj ' (>ajUl AJ l i j j k U ujl ia 
A-Jiixil 2b^lj OJAUII S j ^ l ^ Vb l^ jx :i«j c > > l ! ;u= )^ : ^ i J\ ^ U - J I 
J i , J A J V ^»KJ1I (^) A j j i i l i i i l ( jc. J U J J AJlaajoi J ^ e j j f r l^j lc. j ^ V ^ 1 
U J U U , II 6 j L _ j l j l £ U A J V <^J o a L ^ u i ^ V U U A U j x . a 3 . ^ j SJljUi V I ^ j i i l 
0.1 -v j ejjX—LttJ \-4JJj j ' ^ ' ; \ ^ ^j-a . i : ^ ! j j - iLaJ _^)jt}J l ^ ^\aa-ail JiLil ^ ) l ^ _ ^ j 
u r liJiiii juiiii 
\ 
. liUiJ IsiiJ t 't\''<-^ ''i (_^lj (jLiuJI 
4 _ ^ L i J l j l ^ A^Uil ^jc!!?!! JJIjail ^ l^JXi. ( > o " J»JJ^I U ' J ^ ' ( > ^^W 
Cy-^\ ( J j - ^ > J i i CjlioTifl vji-"^ (> ^ ^ ^ '*^^^ u!- ^ ^ ^ ^^^^ - ^ i 
A J U k-a 4JLA:?JJ u i l j x^LuJl iajj i iuj (JA t * l l i ^_^ U i ^ I <_^ ] ^ - i j l j ^ i ( > J ^ V I j 
j j j i j t > a . J U a j Oa^lj C_JjLii j _ ^ * U l i j ^ . ! i ^ l o) ' j ^ ^ "^ U J : H U ^ ^ U ^ ^3 
(jji (jfr AISQ ^^i J AijiaJl t ^ y > j * ^ ^ UlU-o U j : i j j i :ia ^_yjiSjjl\ j l i Aiijiai\ 
J j la i W:^ Suik (ji l i l l j AAU)^* <^ 4 / ^ *^  ' ^ •^J?-' 3 (JJi C^^' (^ j ^ ' 
t j j j j l l <a i l j uLilS^lLallj ^ j j a j l l l ^ l j C l l j j l i l l j Q j j j l 2 l j t l l l L i ' j ^ l j ^ j j l a ' ^^ l j 
A ^ t A A fJyt ~ ^ 
> r i .IJail J-aiSl 
^ 1 c^i u ji UjtoJij (i^ ]j^\j i'ji^ ^ AUI tit! uji'jSitiirj 1 j ^ Aiii 
j V til IJ 4jljju<a 11 jA J^uVI t j j l l.ft^\j^ (j-aj c^ j jaJ l (j j l ALS (JAJ ^_^J[£Jj l l 
: uUD^I u^LuV ^ SiMiliKll dJlidil: Lulj " 
X - i j i_Jjl uii j_^] V J ^ ' t > JlijjVI * l j j J->i oxtail ^ J A'u>yA\ OOJUI j j ^ 
L _ ^ j t A jic. b j l j j j — ^ (ji pL_£H (3^1—a ^ ^ AjiJali t ( j^U^alL^l (_5ifc 
X_jl jflll 1^ (jjt^ Uiaxj J j U l J ^ji A-ajlill t l lUiju^l fi^A (_y3 JjLaJjuJj t . . . AiJliAii 
PL_£]I j l j S i l U l* > V I t>xa l l ciljiJj clljUilriU ^ j j l l U j S J ^ 1 ^ ^ l i J l 
: ^ l j i l l V^UJ ^ J 
:i fti. «jaal lil :iixll ^jli TQUJIUJ! L J J AH '.i«k31 ): ^_ l^*j <ijL l^ jLaj 
t*lj ^ i 4JUI aj ^ O^ j AAaJb AjuaU^aii.1 ( _ ^ J l ^ i ( ^ Xa=Jl ) « ' ^ J ^ ""^J^ 
^j-Jc Jlx_JI ( j x J L ^ I v j ) : J ^ <ij3 cP) J ^ ' >-^ !^  ' - ^W^ <A^ J W ^ 
To AJVI O-M'J-^^VI - N 
^to uiHi]|J-aill 
( j ^ _ j j A _ j j i cjAllja *l jaJ ) i»jj j - iVl *^l« <jl ( J c A i U Cjli*-a3l A X J U . J A J 
Jail ci>«lail tSiiJ^ lilii j l £ Lftia t o.lft'^J V ( > .iJ*J V j o.iJ*J V (>a .Ua^ J U J U ) / ! 
1^  s\j t(dlS .x<oJl): JSJ ^ J (is :uaJI): Jlia j^iJI ^ ^uiil ^ 4ia-j^ A ^ I 
^ "^t^jSii jijiJi ( j j u i e > ^ ^ gj^*^ ' ~ -
^\^ iJiiii J.uai5i 
L-1 U 
r x ^ - ^ 
r\A r^ j u ^ i - ' 







4__}a ^ j j (^j_ll (JUJUIU ^»!A£il AjLUa/u ^Jijll t>»a. jLu j liiaj«-a ^^ ^LOAVI «iilj 
j a j j i ^ 1 ^UuJI CjlSiUAl UiajxAj 2Lj^Vl i^lSj j ^ J i i Lo^ l ^ J J > V ALUa^ 
1 _ ^ L-^iLlia ^ l^loja t-LouSj t- i j^j i l l ( ^ C jU^ I oV )vJ^j iH c?^  cjUKll 
: (Jj\ tiLA\i t i l l i ^j-aj l ^ l i U u ) t J>n-^ ,,i (_5Jlj^l 
Ai—u<aj ^ j A J C . ^ t l i l ^ (JA AJAiiaJ \xl ^-C-vLiil e j l ^ £ . l j l ,>" i l t > * . > ^ J f*:3J^' 
( J j->r. A _ a . U l l ( . J L I L I tiSiuwiil (JJSJ L_IIJ J A ) : A I J L ( ^ U . j a J l j & \ i l l ^ f ^ V ^ 
( j l i i5—Ij ( (^jj—J a S I j ) Ulaj ( j j ^ La a j l j (3iaJij al l i l ( j j ^ La ( j ia j l t i l a a u j 
4Jl 1 S UaUjc l d j , l a j V <-JJlaJI ( j l i U j ^ i i j\ A-al£ t _ i ^ La.lJC. ^ J ^ l j ' J ^ t 
. ( l^ ^ i^ua&A Uj2 Lt jJaj ^uJaj A x K j <Ua L_S^^ (jSs \ ^ 1 j ^ l l 
^g—9 QiijjtHjol] : \a^ j l 4 (-yjj^jill ^^ ( j ^ l a J l A I I A J J j j - a l j * J J ^ I u ' J ^ ' u ) 
Jxalo Aj ja ( j l j a i l ^ <JJJ»1I <l(xaJl Ja^j J jJJ* j l l ^ ^ 1 ^ 1 j L j A J J J » ] I i_iiiLiii 
^^ J ^ l j CJUKIIJ ^ j j aJ I 
UA iliHill JuaiH 
( a!>U\j ' ( j j j i ^ j ' f r ^ ^ j ^j^^^j^ <^.ijVn 
JJ__JS s.i—lij J__c.\ill ^j—Ic. AJIJ^JUJJ cjsiill p j S j Afrjxii _^ylc. AJJUII : ^ J j L 
<JUJ__^ i l l ^ t j j L ^ J»iil j l £ U <ji ^ j j ) ^ l i J l Slril j ^ ALLUJI <JVI C > 
^UJ) .^yjuiajal t ! l ] l l < j U y i AC'>-J ^J^ i l l l < f rJ« ai^J^ j ^ . i a j Aj j i ^ _ ^ U J J 
^ \ \ iiiiii tMH 
Cis:!-^ ^ 4 ' ( j j ' : ^ ! pl^ :5j y ^ All AJIJLJ 3^=^ 1 ta?4j ' tJ^^* ^ ' b ^ J ^ 
'Cf^-S^\ o L ^ j Jj iJL^ ipl-Ji i l ^ b 'u^ -^ V^ t-^J )-c^^ "^J^ c> •'^*^^ 
(Jclali ^J^ ji^\ (jUili 4 AcjSj 4Jj3 j (JcUll ^ _ ^ 'Glj^joij (Jxiil <>1JJ.I=^  <cjja> 
. A J U V I A£. j ja i j < i l t ^ l Acjjoi ^ 4 J V ^ ^-laii. j l j l l j l ^_5jiSjjli 
lilL—iA j jV i ^ j ( 0 j j i x l o A j j i i ASJIJ j j j (-_SA^ (jaa. ' '^^ • ^ <j\ ^^C ( J j j 1^1 
^ ^ J A J U Ala (-sia. L i a j Jal tllJlaJl ( j l£ La JSJ Aj j . ia. ( > j j (J* i l l JJJ Al!i\jC. 
t V^(N> ^11 ^ ^Lk jSVI ( ^ A I V ^ L W 6 ^ ^Vi'^sij j ^ l j j -aSl A l a j j i j Ala 
I—La (-j,itai A J J ^ I J U ^ ^ \ l a j (-lUaJJ (J*i i l ( j i JiaJ AIJLUIII (JJLJVI ^ 
. <^JaJl AjliaJJ (c)^ ( c ^ j ^ ' S^^ ( J ^ W ^ j ' J ^ ' 
o . ^^1 - ^ 
Y i ^jy^\ - Y 
^ r . (JiJiiii tMH 
C J - U ^ ^^'xA\ ll_ib 'c^i'J 'J\S ): J l ^ AIJ, ^^ J \ l . Cjj^i .siii j ^ j l£ 
Mji Vj clj^ '^ j- i^ J^ t^ '^ U^ o\ iS^ d^ ^^'jj ^ t> ij^^j) • J ^ 
f > ^ C5-J1 Utja ji^^'^ u ^ t ^ l *'>-V' y u - ^ <^ l^ ^ J « ^ *^^ < ^ j 
\r\ it iJi i i i tMJi 
<-_l uiUa \*>\U/-> ( JA*J ^ - S b^yaC ^J^ lAi ( j i ci^-J j ^ ''^^ L>* '•. '^"J <J-1_JASI A S J J 
' f — i ^ i^—i ^J^'& i^ ^ j j j ? > j ^ u^ ' ^ 1*^ 11'*^ ^ ^-^'^ ^^^^^ ^^ - ' ^ t^'^ ' ^ 
, J i^ Ull Til 
4—iskC ( 8 ^ j x J ft) Uu j j <IUa} alio (jiuS AHAII i) 4^ 3 ^ j j ( j i l l j»llAil t Uii\n\ 
oji—ii ^ > ^ i ^ ^ - ^ ^ ^W-VW 0 J'*.'""»< ^j^j -^^-^ ( ^ ^5^'-^' ^ ^ ( ^ A J V ^ 
plc..l_Jl ^ ^ Ui l i l i (JjUKll Jai J^axluoJ J ^ l^aJJ Aja jA t^ l l l jxiall A^JSJ A'\Ur. 
—III 4—IlaJlj 1—J^>oj \ LJUJUO ^U]t ' '"'^ ^ ^ l ^ o^lcJ c ^  U">J^  JCAAI I AJOUJJJ ^ ^ 
. a i d j i l j AJICJ <il£l (^1^1 l^jlc:- j j ^ 
e j ii 
d LSji " ^ 4 ( f i « j 'c^ ' j 'f»Ui*ll ^ ^ •(> 'J\5 ASk ' ^ j ! i ^ Ul Lj ' jLiaj ) 
jL_£ L_^j (iib ^ ^ J ^ \ cM^ ^ <.U» C J J ^ j U i i > U i Sjx J j i ^Ui*i\ 
^^JajSj (jUjuiJl 4jl£ I j j i Aja J j j (5^1 ^UuiU AlkuiLLa jA j ^ l i j l t - j jaJ l t. fl.S'tj 
I j j i ^ ASJLUJI AJVI (Jk j l i («ijaJl j ^ • ^ 'a; (jLiwill j l £ ( j j j 4 L_iJik ^ i i a . 
^)A«j\j ti^J^' / j j ^ ^ I—l.laJ\ (j\£ LaSj I l^ j-a <JjS aUa*]^ f-^^-i^\ ) J^J j * ^ ^ ' - ^ •^J 
2 ^ 6 (.linlTn La tLi .^1 QA t '«.S-\ ('»J* cJj' (»UaJLll ^L!ij) 1 j A j Jj"^) dj.laJl ^jx 
.aici iJ^lj (J*ill ^ ^ j jjwaS ^Jc AJV^ frLJi t-ijak. UA j^-a A j j . i ^ j j -a j 
j i frL_^l i-ij__a. < - j j ^ ^ A L L U J ^ ^ _ ^ j j ! l ^1 Ji l l J c Ljaji J jb Ux i j 
4__lll [> ia j t j A iu i_k I J J X J I oiA ^ I j L k l ^ J ^ ' ^ j I jS l I j l a i ' j j j3l jUc. U 
d ' J : ' " .' frW" t5^ jV< ^jVi ^^ frUi t j ia. j ' l j j J dip. i ( f ^ j i ^ j j ^ ^ jA 
4__J1) t-j\Ixkll Aa.j3 jSa oa j> r t - \ ^ ^ ^ ^ j AJIC iiisl <_^ L-a Jh\ (J_ya>jl v^^=^^ 
V <-J1—Ixkll IJA J j ^ (j& (jjAt ^ tSllJ ^ ( jc ^^ Siixl\ t - j lc- j L U ^ ^ ^ 
or ^j3i - r 
\rr »lJuiij«aiii 
ak t ]L_ i ^ ^ j j J U u j AJUA*^ ill J ) <jj\!ill AJVI (^ <.U11 AiLial J U£ i t,\A\ 
1 ^ ji^-fl ^_^ l^ujjj J j l i ^ J*i]l ^V y> c^iil (j->^' ' - * ^ U' i^^JJ^^ LSji 
AijS J ix tiiijj4 Jill jjfc -uLu V-;^; "^  U <_yll Ajjjj IjiJJ Ala ^j'lj Ajjlia.j ^ ^ 1 
IxJu^ 4 _ j l ^ ^ l^jj i j_jjil C i i i . :iSa i (^jUi *^ ( > AlSaj J^ *^ t )• J ^ 
^—*^ u ^ ( j ^ j ^ ' (OJA fJ> '-'-^  jA liU AILI t > iUSIi. IJ! 'jllijUl ' j ^ JJji) 
U A J ^ U ( j j ^ l A . ^ U ^ l ^ j £ l ^ j ^ ^ AJJ j ^ J £ d i :£ ^jj^l ^ U j l £ 
rv u^uiii - r 
VV ^;:y- i 
\ri <iJiiii j-^iin 
jxiii ^ u Uib (> 4 ijLi ja i j tjjA» ^ j^iii ^^ 6 ^ u j i (_yifc AW^ 4i ( ^ ) 
^ilA C^n o l j ? j ^ U ^ JJi4 V Alii tjl ):^U:i AljS Li^jl .iUi J l l^ j ^ Ak.i ^ 
0_x iliSOa. j j i l l j i ^ ^ j j l l ^SJi 31 t ^ ( U ^ Ij^i Aj'i j ^ CJJ^J l ^Uia^ 
A-A\ j l _ i jL_iiaVI ^ Sjjto. J IJLJI Sjjjij^ Cijl£ j ) j l^i Jc l^u^ J»iil 
? ^ 'J\2u '^ j l \^1 * ^ U ): j u n AijS <^i ^ Oji^lj l ^ i j o l ^ j l ^ j i 
^ l i A J J U ^ J ^ l j i ^ ^ <lv:dl > j <3V1 (> i>.JI , > ^ U«Ua <.U 
j t Jc j j J l j ^ y i cjiJoSj.! j ^ JS) jSlill j U ^ ^ j ^ J:LJ U Jxill j x 
< . fUaii- r 
AA ^1^.71- c 
no iijuiij,^i 
\_^ ^^1 ^ j j c ^ l J i l l t > jxi£ ^^ SjUxil t>o . J ^^j lijUo. U j ^ i JSI 
JA)UJJJ A*-aail e p l j j c^i i i j V j JJJ*A1I <i t^^^ *^  ' - * ^ 6 * (^^^^1 '^ij "^ -»*:! 
\_-oSa a l ^ \ 2ui^b t > djOaJlj > j U^J^^ ^ ^ (/^ ' ^ ^ l i^jJ^ t J j ^ ^ 
JA—J <__JjljSJ) CjbVl (jiMJ ^ <-_ijaJ) (-Jia. frljj Alal£il ^ ! ) b i l J>«VI OJJ 
( tS ->ti Jjlja t > j l t i j j d ip . 4 rtKti LJJia. frl j j 4i/>l£ll AjC.!5lJI j l jJuaVI Uaj'l 
^ 1 ASj i i j j <-jAla J ^ Aja (j&Jiil (- jUil ^IfjV' 6 * ^ ^ «^^ f^-isiC-Vlj ^»ji^l 
0»aJ_JI f^—k j i x j j 4jLi ^Jaxj tSllJ .ij*a -AIIJJ) (jc- 1 j*-al i ^ j j a -^1 j ^ ' j*> l^ 
. JMi •\\j Aiii AJ iliiJVl t j ^ J ^ ( -J j ia^L J ja j i i l j l £ L<J^  Aji (_5jj l i l l j i i j 
UA.i_a.L (^^ijlia U ^ iaUjjVI J (»>^l - i j^ ' j i j jnni\l :ia.i t_ijl2>. tiliji ^ 
L_j l l iJ <.L_Ai^Vlj eUu.'l U j A j AJIC j U ^ V l ^ - -••'°-' AjfrX ^ j ^ j i .V l 
^rn ;Liuiij*-ain 
j^i—i (jij*i* cff^ ^ AjjUa A£jailj JJ^I j j ^ ' j * U J ^ ' J l J:?*-^  t* l ja^ 
'J_S ',^_t ^1 j j ^ l i^,4)): Jbu AljS ^ jLoj i ' ;£j=JI j ^ l ^ j u j ^ l 
j _ j i U i l j Al!iLx l^ oJjj ^ i £ J j x ^ l j jU -ax J) ( J j i l l j ) 6 J J ^ (JJ,^ f '^jl i 
<-_jift i l l ^ ^ JIS us J U J ^ 1 J ) UiLiLj Vl u^Vl t_iU ^ ^ t_i=u AjSf J >111 
V 
.(jLuiJl 
A-JjS cJ-JLa A-Lj AJb ^ 1 ;JV:il -^J-lauj ^ ^ V l u'l ( ^ j j J l c5JJJ 
j.^\ ^ ja j l j Aak pi£il AJV^ JJill t> U»i^ 0^ ( JJill t> :ijJi\ i ^ l > 
cJ—* (^J j i j -^J i^iVl -lajiJlj l i l * l« ( J ? ^ i ( > ) U J ^ (ji ^J-aj V AJV AjtjJajx ^ 
t > ^ ) j A j u j j l ^ l ^_^ <1V^I i'mr^\ (JISJJVI -lajiJlj !5L-alo < * ^ j ^ ^ j a i i l 
. °Ajiii AJVOU j aJ i l o - j i . ) j j L ^ a l O U Jjii) ^ c_i lxi ( c P l 
\'\\ r^ JAJA\ - \ 
Y"\ Jij^ J - Y 
> AV 'AJ^\ ^  i jL l l - i 
>rv tiJiili j^aiii 
'djS - J AIUIAII Jj*i-<» <Jlia£ l i l l j j <-jli. iMjlb ( j l j ^ j l A3jxjJ ^ j ^ ^ <-r^ JC-
' (ujj^^—^' * j ^ j ^ j ^jy f5^ ^ ' j f ^ ' A ^1 j j ^ i j i W u j " ^ )* ;^^ 
^1 j j _ J l>-lak}l): J L J U AJJL >-aj ^ i a ^ jjSlall£ j l£l U^l jSJ jla aiil 
(jl J tSllij Jjxi-ail <-Jia. 4-ftKll i_iia. (-JIJ ^^ Uiajl C,S^Jj^^ * J^"^ ^ J 
(jS? .i«ia c3*3 j ^ ^^j-iaj^ ^^^ ^jfiii fji ^^ ji^ yk Vj jjxLaii ji^ij :iia 
p\ i l l p J kiaj^ (j-a ^ jV jA U (J^ (jAjl <jl ^ ^ l i ^ j 4 '^ 3J*J C?J"^ *^  J * ^ ' 
(J;JIJSI ^ A!at AJIC. '^kj ^*Jx frU ^ j j l!alj ):t^Lu A I J L A] (JLOJ 4 AJS I J ^ 
KA vliHiJl t M l l 
<iLaJl bJSJj ^ ^ j x t ^ U j Ji JJSJ d j^s3 ^j^^ JJ^^ d j ^ cr»*^* o - ^ 
^ J _ j l J j j j l £ j l ^ ^ 4 ^ J j i _jA UJJa. ( > ^J^ l J c (.5^ 0.JX iJA A^JJJ 
^ fta.jll ^J—£.^\ « iLJ i j L _ £ (^LuJi ( t^.^i (^IUIAJI t i^.^i ^ 1 ^ 1 l i l i Lisui 
Q V 1—^f-'^JJ f^J (.5^1 < i^c. j A j jLj i l l ^^ l i j l ^ i-ft^V U^-tt^j L*j) AS\ (_5JJ 
. ( ^ -LAAII V (^sSLiA\ Ala ^^jL^aLJl 
UJO—^li U^rt^ Lo^la cl>Ux J ISLCVI ^ J J ( j ^ ^ j ^ ' ^ ( j j j ' i* <\\i (jl A i j iaJ l j 
^jj-a—Loll (_p*-all ci*-ajJ <«^ c3»^^ J ^ J fk^Vl J ^ i -^'-<=»J'J j ^ ^ V ' J ^ I—i.laJl jJA 
(j—« AJ AJAJJ L* A.a>JLli Lft^ (—Luijj a'"J JjJul Q^ (jjijl^)xll SUIJLX J A J AJVI (3^ 
Laj) I A J ^ J I A-alSll ( - j i a j ^ ^''^^ j ^ t j j ' j ^ ^ j W ^ V J*^ j g ^ j U A J AJJJU 6j3 
. J — ^ Q—« I—gi^^j CJJC j x l^JC. AJC-VLJ A X ^ J C 5 ^ - ^ L P " J * ^ '^ '^ t i * f j 
.AljJaj^jua (jp- (.\ "^ I /•nil AJC.^\J Cj^a^. j x y^ -^  ; • -'^  
^ri dJi i i i j .^! 
(jla \ ^ e<iU& jS i i ) ^ - i i j V (cji\ AjJaljc.1 t_ii:kAi j i U ^ jSiSl j & j A L I I } U C 
^ ^ t *LJ i l ^ O^UD c i i aJ i j - j i j V (cji^ Ajj j j txi l oJjJ^J A^Sa\j&\ LUOJI jSJiU 
j _ - a ^ - J J I AJ» ^ j x ^Ji jSJill ^ j j£Jill ( > ^ 1 AjuJaj^ ^ i_iJiaJI AJS OS J^ 
^J—^ (>3jaj (*n^i L J J L I V I J^UU AJ J k ^ V ^P'jSil ( ^ J L J V I ^ ^ j ^J i i l i t_iJbJl 
li^j ^ 1 j^j^\ j^^\ jA Uilj <^\y^ {>«J (^ l^j^ J ^ l Ji*^ cfj*^ * 
UJ^ (jj^ *^ oj—SJ A b ^ AJJJ*-* - ^ - a ^ « J ^ ^ ^ ^ *J:?^ UJ-^ ^^^^ J ^ 
t_ijL_i-*ll j j j ijj\AA\ j £ j J c j * ^ l ^ j ^ l j i jall j ' l c ^ j j i l c i j j t ^ 
i Ajtlp.j JijizA\ jUSuiV S J M J J j iVI j ^ (jjUixlla <illj ^^ .^Jiiij JUJI 0^ 
j j j l dii=k Ljjuij !>Likj t ^ j ^^^olSjjll (Jic JSJ 4 J^ac'l Aja ^^ji^jjll (jj^ 
o C J U U ^ I - X 
\ i. 61UJ) J*^» 
V d i _ ^ AxjiU jiui.1 ^ t3ib. ^ijSii ^jL.Vi J ^ji c ^ j j i i u! 
< - i j - ^ ojSJ jLo l i i l i j c5ja.1 t > A i ^ j Aji ^_^ Iflja. j ^ j j (>JJ^^ u 'J^* - ^ 
c> ( ^ J j * ^ ' (^ ^ S j J^ ^ ^ ' ^ M ' ^ ^ i - ^ ' j (^ WW e^^^f^j ^ ^W 
ujj_x- ;_L,Sf^ »iiii JjUiJ j Jja j ^ j ^ j ^ \ djSSl <^ JjSii\ v j i ^^ c3j^ 
> £ \ i^niji j,,^i 
^ M j - ^ ' t5-i^ -i-^^j j ^ V ' c/^  e^ ^ " ^ ^ c^' c/^'j^' Mji-''^' ^^-*-' 
AJJ\ ..li ^^ JjJ ^ I j l l ^1»JI ) tjV <ilii AlubjUx (jfr SjLillj ^ > ^ ^ J * ^ 
JjS& j ^ I j i i l j A] j V villi AJUI I l^Luuij A.^\^-A\ '^j»^\ 2^lu-all t > -uSj^ 
' *->-^  - ^ \ \A ^ ^ I j l i (^ J^ulJ (j^3^> ( j ^ _)lajal 
S . i - ^ r j U ^ l t > o^MU t > ^ t^ i l l j ^ V l Als^i S^ l i V -U'l I j i l i j ^ U - a i l l ^ U 
i i l A_i& j «t j ^ j (_>*ul Ajlj ^j$^\ LJJ^^ (^ 0 » ^ ' i ^ j * ^ - * ^ o * u j ^ ^ ^ 
J J <;-ill J ^ U i i j S.1OUII tiV^A ^ j 4gw*\i eiA J ja . j i l l l i jJ iSU • l—SU 
S i Y iL^] J,uaill 
Y ' 
SAi i j ( ~j^' ' j ' (JA * ^ ^ ^ J ci^*-*^ ?^J^ C5"^J -^^J^l AJ<»AI l j ' n n \ t i l j ^ j a ^ l ^ 
p U _ i i j i j j S :)\i« j ^ j u j ^ ( ^ u i i j * ^ i ( > ^ i ^ > i oALiii j AJ1& ^ > 
»l»iiKti Jjj5 (5^ 11 (_jJ*Ail j l j j ) ( ^ j ' j ^ ' Aj-ftAl (3JLUJI (j-aiil (j/» J i ^ 
»\>HK\I <-»f-lU-<...l Loi Ljajl dV j l j frliiiH\l (jjdij (jx J-\.i.<^ ^ 3 ^ ^JC. 
"I AY 
>£r «iiJ\i]| J«aill 
g J^j^ ShJl t * ] jA i J j l j S i i l AiuailjJ p-lkLojl U ^ ^ 1 Aji.1 e U j A^UaJl 
j U i u J j J j j liA ( > AJSUJI AJJJ S j a j u a j ^UJl ^ 1 t_jl:i£ ^xij^Jl JJW ^ 
i_ j j_jJl t l l ka . A i j j i a j AL«1UII - U ^ J J ^ I <-rJjl^'l f J J ^ ' j ^ J^^ JX^IOJI ^ J 
rAJjVl M^^l u'j*ll jW^! J^*- V ^ CJUIJJ (^JVI Jiill -Y 
\ i i (lAjil J,u3iJ1 
^ j _ ^ \ (JJ^\ ^J i ^ ^ ^ j ^ V ^ j f tU i^ ( > J^i is ( ^ (J-i^ i-^ J^ Sj -^ «>ja j^il 
A1^\ j l u j ^ j ^ \ JjaS^ ^ J j ^ ^ ^ > - ^ j ^ AlJU-a ( ^ j j i ^ '^^ ^ 
(J__*i ) J—stall J.IA-3-4 Aj] y j j j j ikVl ^»j-»allj t Ajjii^j (Jji=>JI f l ^ l y> c / l j l ' 
j^_J& tJAjij-Jl ^ ^Ji ^ J A^^ i i * AIIOJAII «il j j Aji ^5jiSj_>ll Jc - ii=»^)Ullj 
c i X ^ J\ ^UaJl V Allui^l J di=4il jJ iJ Aa.j t > ciili ^ ^ C -AU I C M J JP^^^ 
Vj J j - ^ 1 J*^i t / ojSjjaH u i i ^ l ( > ^ j i l J&J4 u W = ^ ^ OW J^^ ^ ^^^ 
j f cSUi ^ ^ j U^ji.Aill j-ftl i j jojSiii U ^ eJ j j (JUi3 ( j j j ^ ^ <j\ j l l iLa U^ \ 
\io iiiHill J«aill 
:\3u Sj^ ejlcl ^^jill j ^ \ : j^^Jai* (jjl JJSJ UjjWrt joj (_3ja tilliA (jiuij <iiil 
^ 3^jLaJI <^ jx-ail JJJSJI V :b&i j l i t <J ^ I J J W JJV I ^^LJJ A^iii. ^ j^»x 
•jl ili'j^] iA''^)' J^ "^^ *^^ ^ - ^ - > ' ^ O-Jia ' ^ ^ LAJ fJ i i ^ c3^^< 
(J_i ) :AJJS Jixj ( j ^ j A] t.nkrt ^ i i i l Ja) :AJja ^Icli ('oij^l ' j l ' j lA l l 'JA 
j ^ i j _ i . i (>a>i J j 4 J j ^ i j j jS i i V ( ( j j j Ai t, nk ^ i l l ^ i j l t i j ^ i < )^ 
^^lill ^^j*xjtAj3 AJ (j^»:>U.yij i> OAMIU JJAA -ui jUkVL? j - V I : Jj'VI ( ^ ^ 
. " Jxill <l=kV J* i C>»J3 l iJlj j 
X'\ • ( - u k J l ( j i u i a . ( j ^ ^ J fri-^'J ( ^ ^ * ^ 1 j ' i '^ ' ( c^ J W ^ ' " ^ 
U^ iJliJl J.-ai3l 
iaaiH—i j\j Soil ?• j 5 j J j a J ^\ J I J S J I I LiJaJl j - i i £ j j l l (-JJJJU (j/i ?rt>u.j LaS 
.IjKixl uUl A ^ ^m ul4J ^)J) Oriilt (|SU) j:i\ (> 
j j U l ojxJL ^ j j ^ V J ^ j I^S U j j=^ :)^ (ilL > j ^ liiil j l j W ^ 
: jcLiii JjS Uij : Jjsja ^ ^ ^ o^ j * ^ lc.>uu» j l £ 
i_ \^ j > i uiUx ^\^i Mi\ o\£ \i5 ^j Uu^ ojij ^ JjSii\ d c5Ji ij c5^ 
^ 1 ,^^ pljVi oi& cWj 4 "(Ai^ jlSJl U t AiijlSJl ): ^ U J Aijsj c - ( A I U J I 
vt Y^ SA«JI - r 
UV liiflill JuaiH 
j i t * L J i j (j^ox^ Ajui«u (3i«J ^4 ^jAuV ^g.WiK^ C> jA d? « ^ ^ ( J ^ J ' ^ ^•^^ 
c'y\.^ ^ J ACjS j <- i ja j AiitoJiJ S i j ) ^^jiu t l u ^ i \i) l ^LUa i . ^ ^ i-JJ*^^ »-^^ 
^ ^ :L-^^\ j\ Ajk ^*.-U\ ^\i« *> J JSJ ^ V^l i j \:>i^ii AJJJS <AC «.lcil 
. (c-lftjii ''•^^''' <-llJ^ '^iC' ftlc^l 
.g.u . , ^ Ua AJJU AJULLL^ ^ l £ j c^jxll j U L J j j Ja ^ > l l JjS3l j i 
j c ^ > X i j L u ^ S ^ l j j j ^ ^ < = ^ U J ^ J j ^ ^ f:JJ^' CJ^J^* '•^^»*^^ ^ 
a__jjU AjUJaU^ Cail£j ^U-L JjSil J j i U ) j ): ^ ^ j j i i J j i j A ^ j U ^ \ 
j _ C . ^3_^ax . ^^_a ^ x^jk A ^ l -<^' '-"" (-»l\niJ I J ^ j (>a«Jj ^ •>»*.' cJrH ^ 
L_^ ( » - i d Mjic- 4^^ i^j^y' ^^ ^J^^ dJ^^ c^ Jj^^ 0\ 
^ j V l O A J - ^ J U ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ( > C?-^ 3:J^  f :JJ^' 0<J*i> -^^-^^^ -^J ^ > J 
4 A j j ja (>a j a l^ J-a j L k j V 2^JJ^J «^^ j ) j ^ ^ - ^ V ^ (JJ^^ j ^ j W ^ W ^TAP 
<j\a*li j l ^ j j e ^ i i j j j L o i l JJjSi > A j j j J A ^ l i i \ ( > J j S j i l AjJijy U ^ \ J 
4__ill3L-all xj l ikSl (JA Jj).\> ^  jLui jV' U ^ ' - ^J^^J "^J^^J •i=»C'lj^' J J ^ C> 
UA iL2li3l J^iili 
j L _ S ^ \0\^ .n :c^l ; ( j £ ^ 0^ - J ^ j ^ jIjSll U-Jo^  'Mj ): ^ b u J\i 
<j-j4iil ^JUJ l ^ Wiia^ W^ J j jJ ijJi ^ 'ftj-ll ^ \ i i l o->iSI : lJ^}) J j ^ » 
t j_c A^iii a j j^ l j i jSil JJ& :>Sj t ^( OJSJII ^Ic^ W^ t-ifij ^ A^Ua^l <Lo l^ 
t>a»j ^^ ^ '^^^ t^Jiil J j ^ l j A j Uaji AJS I j i L :^ Vj Mj*^' 0 ^ ^ c?^^l 5^^  
--•' ^^> J J ^ J < i^ l •^•^JJJ ^-*»^^ (iJtoai A j l j U t (jlasu ^^ j i t U j a J j A i ^ l 
W ^ 1 - > 
V l (iillil! *_jl:iS3l oi j i l l j l ^ ^ ! J>»- ^ ^ J ^-i»J ^ ' > i gr!-^ '^ Jiiill - r 
Y . >-Y . >'<i^\ <i^:U\j J Jill jL=Lii) - o 
\ i "l l^iHill t^ uaill 
t^j(>)i juA>»j^i oijSJi ^  djuij^jji^i:JUS> • 
oiSj ^ j i i ^ JjSii ^ JjSii\ ^j=.j t> A-.^\ ^ 4J c^jJ^ j ^ ^ 
^ ^ A^^ J ^ i ^ ^ j L?J^' ^ ^ ' ^ ^ - h ' ; J^ i j J <^\jlft -ialiJ o-ic- J ^ ^ liUa.1 
. c3J*iHj ^ ^ i i iV j l ^ Uiai J^ ^ 1 j i CJylj J j ^ j l i l j l jail ^^ j l j ^ ( 
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^ o . cL^I J,uail1 
(VAjjUijSI 'Jjilii Ji^ib! ^jjkul '^jS \j 't>i (^ j3l 'J l l j ) : J U J Aij5 -Uxj 
(JjVl ;5-J& frlu (^iLj ul ) jj^ ^ ' ( f ^J J J ^ ^>^ (> ^ J ul ^JJ^J 
j—ic, (> * i j o ja iJ I j AJJJII (ji ^ jS l UiJj IJJ^IJ Lubjlj -UjoiUj Ajjii. <j Ijl£j) 
. •^^ •^ •^  t_ i j j ^ l _^iij ^ - ^ J '^^J ''^ ^ 
^ ^ J j Vi\l t_ i j i * -^ t^..tVi\i ^^JxJI c > ^A j i l j u'l ( ^ j j i ' L)J\-=- - ^ 
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'.U5b 
Yt^  j ^ i - r 
YV <*il_ l^ - : 
Y ' l ^ j l U l -A 
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AjL-a—9 ljuajA-flii,j (J l i j j£ j ^_jll ^j^.^eti (jiaxj I j J ^ i j f ^ J ^ ' ( j^j^^ j W ^ ) ( c ^ 
j _ a . V l ( j laxj l l j J J A A tg • •'^*; ^j^.^a\l J I J S J (JA (• VigW A ^ j i AjjLiJ ^-Jo^jjl l 
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Y . < L - Y 
^. V ^i^Sfi - r 
YV Vjr ^ U ^ l - 1 
\o\ C1JI!LI1 Juaftll 
^> t - j ^ l ^ t3siij (>Uk Aa.jll l i A j 4 ('jjla*>3i (J jS i ' j AiiC.'jxj tjlaJl oi_A 
tiLJj j > -£ j ^J^ l JjSJI U^ ^ J^rA^ J W)^' '»J^^' <^'i^^J ^ W ' C>:JJ^ 
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1 r . j j f t - ^ 
w ^ - r 
\"\ Vjr u^-H '^ 
)o'\ liilliJI Juaii) 
. ILLji AA.J1I l^ A t-a*-Ja Lbj JSJ t ^\£a.Vi cJJ"^  (j-ajL-aSil C i j j ^ 
A__L« A—ji jLo j jLuVl cjc ^jSlI j a x ^ j j i j f l l l liA J j j ' l ^ U J i l l o l = O - J ^ l 
^^Ji j (^L_j A IL^ j U V l ( > u j j ? - ^ ( ^ ^ ^-*^1 e ^ ' J - (^ ^ - ^ ^ ' J^^ J J ^ 
j ^ ^ l 0^1J_GS/1 ^tj^^ c> (>3>11 1 ^ o^J^ oi^ '^ ^j • » J ^ C?'WJ ^ J * ^ 
^ %lj x_Ja jx ^ ^ !)lla ^ i AjutfS j ^ i a :ia.lj <-JJLIIJ frU j i j l jS i l j j : ^ l u J l 
AHI J j i t > ^ I ' j f l i 1JC.J1J AJJI IJA I'jyjxi I j i l i l i , ^ ( ^ I 3 j j CoA L_uj ( ^ 
J ^ QA f^{\-y'^\ U i^ j j j u ^ l j l ^ t ^ ( ^ ^ j Ajl^ ajjoi l ^ j j l i 4 (^jjSjill-a '^ »jj^  °jl 
j j _ C . j a ^ a ( ^ > * ^'--a*^ (joj-aail ft^A jJA oOai-ljil Ajjl jSil A • ^ sll j l : ;2>*1^1 
j a i b j ^ j j U ^ j S j l j j l ^ U l i ^ ^ j j ^ L5J^V l J J U J V M 6 ^ UJJ 
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^ n . diAjll Juaftll 
_2 x l j LoSI A-tiajAJ l^ I<o Ajuai (JS j l ja j l ^ •LOJAIAII L-uSlI (JA Ajlc ^ V l ^ J 
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^ V j t A j l ^ AiaJj V ( > SjJfl J ) J j J j - Alo u j f ? ^ ^ > * ^ ' U' <^^^."» ^ 1 
iaL_juij j l jS i l l 6^l i I jaj j j j i i l A ^ JiaJJ (^^Wj I A J J J ^ J i^\.uiA\ JJJSJ ^^ 
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n \ 2Jj3ij,uflili 
d_SljVl 4Jj*i» u^  iiUJ :£j^ l ^ j i '( ^ j * ] l uWil 6- 'MJ^ ' ( / ) - ^ u ' j^ ' 
al «1 j j jak.L_c. Ij—aSj ^ AJbLil A j j i a j a!5lS]l (-JJILUII ^>^j3t-«»j ^tg-i^U^^ ^ j 
t j j ^ *^  Jajxll jLa. Jaja-ftll (_^j-alill ^ ^•W-J • A^^J^^ ' S j W ^ ' j j W ^ ' j 
^ '\ • jjXd-oll ( j j i i i t U'xi J <JJJ*^' <j&!ibj 5jii3l .^1 n'll I n-=> ij^ Ji l l J <«ill (ci jl-?-»ll ~ ^ 
\^r jjjHj-ain 
•'• 7A aj)i 4^ ^ ^ 50111 j fc i i ^ 1 'ujS3i^  'oj;^! D\s $p>iVj ' ^ j i ^ f j?» ^ 
, ^ ^jls^ J M I ,^^j J . i ^ t^l ' ( ' O i J ^ \ ^ All! J Alii o'^ U i j ^ Aia 
j j _ l j ( ^UuxVi ^ ) jljaJl (> jA t^ Jlil j U ^ ^^liil t.yi*-4il ^ j 
A iV t^ J*-<Jl 1 ^ ^ ^ 0W-« j W ^ * C^ "*^ -? ( ^ ^ ' )-? ( f ^ ) ^ ^^^^^ ^ jA*uax 
. XHAA JJC- AJJJXJI Ai i l l ^ J J ^ 
1 ^ ^ J A-ftK (J£) :AJIJ 
J—JC. QA AJ A - ^ J ^ f^ ^ C5^ j f ^ ' - 3 ^ ' ^ - ^ J Cff^  ' ^ t l l * 3 j La l ^ '—'3^ A.Ai£ (J£j 
n r >^ (^ joLJi t > » ^ JiU=-Ji iA-c - Y 
Y > Y j lJ i l l iiUJi c : i j > . - r 
^ n i ^jjJI J-aill 
4. 1 < c ^ j _ j J a j ^ & La JJ& _^fl ALWIOIASI Axl^l j'.AJb A i j C j^-o ^ > ^ J 
oi-i ks^ t*iUA J) ^ ju-«ii ALU! 2Lp:ik^vi tijiij^iii <s^ ^ j 
^ LjaU ^JL^jll cJ*^' U J ^ '^-^ (s^ (-5-^  ^ J ^ •^"^^ (.5^ *-*^ ^ 'o^^J, (i-« c^ »^*-« 
no >jr j ^ V l Jj^^ o .^r.'iftll j l jUl - ' 
n o j j j U t M i i 
^k^%j—ij ^ j ^ l ( j l j i i l (^ jW-< l^ (^ 5^ (JjSil (^) frUi*il cK»»J v A i :>Si 
(ji I—«^  t d i j ^ l j j l ja i l j ^ ^  !ili IJJ£ j l £ l i l j t (jjjijil J«J*ii ^ ' ' '(^J^ 
pL_^ j i jSl lJ t j U ^ j i jSi l ^ j i liaLo. j j j ^J»{A\ AJS j j l j AJJJSII ^ J t Solli 
t j l i j l j ^ 1 ( ^ ;3l ia j V ( - i u o j i l l i A j ( j l : v ^ b UlSo* ^ ^ ^ ) j jaJLa i l l J jSl ^ 1 
n i . Yjr J j i l l ^ ^ j <ii]l ^ j l ^ l > ^ - r 
^^^ ^ jS i tM i i 
i j j_£j i j j i - J i »i-Jwji j ^ i (_&VVACJ ) V ^ tjji JjiaJi ^uJi ^ j 
J l j _ J l l c,?— -^^  ^ ^ ^ ' /^ ^ ° ^ ^ " j W ^ ^ J ^ V UJ""^'>'''^^ Jbii ^> ^ j l 4 (V»:U 
a ! j ( ^J^ ^JJ^ Aj ' AluiLa^ j l£ j ! iU IjjuLftaJJ ^ ) ^ ^ J W ^ ' ' j j ^ ' tlW'^'^ 
j l £ jV i <—JUJUII j^-a f>^AJ^ (lyj 0 ^ ?^J '^liSj (Jjail e j ^ j IJJJSJ alj iA.^jj \j^yu 
Aaxjj ( j j | (jAASkj « t l j j cJA^ ij'-^^ (—UJLUIIJ 4 I'SJ"^ (J:^ J U ^ ^ 
SAJSJLII (jLa>^ _^jJI A J L I ^ ^ J * ^ J ' ^-^^ <Luia3 AJj£ (j-a ( J j ^ j W ^ ' u ' J * Uiixa 
SJJIJ IjJUaijU a!5l£ll frLaic. (j-a ajS ) t_S )^laJ i l <_yil*J ' l i i <Jjlaj-<aJ AJlxJj Ai^jSJlj 
JliL_flSVI IjUa.j ULUj fjAlii Jjai l ^ Jiil J ^ Jl 1 jc:>lJ ^1 i_i^ ^ Jjjlsll 
(jc. ^JJSJI ^ j S j a j ULLSI A J U A ^ J ^.'uH^ll ec.LaAiil l j l i a * j a j : aAjJC- j A A A ^ ^ I ig\c. 
J—uAillj JJIMUII ^^ gSjja ijA :^\j (J^j < i l i j ^1 frLuail ^  j j , ia l i j 4 -Ujjaljx 
^ j_si i j l j _ i i i ^ j u ^ i ^jSj j Oijijiiii j jS j : i k^ ^ j j ^ ^ ^ j iAiyj i j 
(Jji ^-^^^ ' ^JLa^-aj -Jill frLajoib j^Luj IAJS L-aj j .-ai. j 
o4—^ ) • J ^ J JC- (iJUJi J j L l la tjLajj (JJ IMJ j i »^Jxu2U j i AjAjij J j J ^ LS 
"v £. x^ j i j i l i ^^ j <ii]i ^ j i ^ i >^l^ J - ^ 
\'\s jjjS\i3*^\ 
u i ikx j U ^ \ jSAi ck^^^ (j^**^ (^ J j ^ ' J ! * " ^ ' t > ^ -^^ < <j (j"^ '* -^j 
-^  i j U . J i -J A__iAU ^j j | j ! (_5jj d i a J l j t ( l iA ( jC l iA Jj-alj V J l a \ j ^^unsMl 
jA lk l l (JAI AJIC. jLui La j A j ^ L«£ l ^ t>*^ ^ } j t 5 ^ U^.''"-' *^J W^jW-*^ 
AJSILJI fjA ^ j 4wiL*ili o-*«^ ' ^ t j ^ ( , 5 ^ J 3 ^ ' <JJ^ ^ c ^ ^ j j ' ' ^ ^ - ^ 
^ ^j is jUi j tdlL J Jill j V tdlj ^^ <_il j x ^ l AJJUJ ^ AJKIU j\y.fS\ j l£ j l y > j 
( > oAjUl (jc. ^ l i ^ l jjC. j U ^ I j l i j ) j^ i^) Al i i^ (J ja-i JJ->i tilliA CJ^J (>a«-iil 
j l — a ^ ^ J J > ^ UJrJ^^^ ''*^*^ t^^^ L^J*^^ i ^^ j i ^ Ailui^i a j l ^ j Jj-aVl ti l l : 
A l a . J ^ \ i ^ \ j ^ \ ) ^Uol'l L I J S L ^ i d i p . (_Jb v o l d j ) A j J j a J l ^ i ^ \ ^ \ 
( j—9 JixJ ^ 1 (ji\ (J (. jUSil t j l j J C J!l=w (JA ^ j u a i j j 4 (^iiax-aJlj < J - a ^ l ^J^ 
MA ^jSlJujiJl 
j L - ^ l (^ —^a ^ ^ ifcju <--iAi jSa t AJAU ^JJI ftilljil ^»!5l£j J j l l» j ^ a t*li i ^ ^j i j c . 
(JjiJ * ( t ^ J ^ ' vjUHoil eJ^J Vj j l ? ^ i L j^C-"^  ^ ^ V j . . . 6 ^ ( j L « l u i V i j 
A<j<-\j (JUJI JLMLIUIVI (JJS Jailll (j i ) AJIC <—"J5J 4 i j j * j j jUk-ftlU J jai l (j i Ljsul 
Vj M J ^ V JULI^VI J i Jiiiii (ji .^h-wj j M b ^ ^ i ^ > i u^ Jj^ ' 
. (jl?-aii ^^ l ^ AIUO V AiLiix oJlAj 
^ ^ J ( j « AJLIUAII 6 ^ J ( A x ^ ' '•^JJ LlljC.Ua 0^)JL1CI ^ AJ aj i l l ( j j | AxiLbO 
( j i j_Ji l jL-^X-V t j l^ j j ^ j U ^ l ( > (jljall j k (jSf 4 j j i ka JJ& diaJl j k j 
.AA]]I j U a . j 
t i j : ^ ^ u s AJLUI JULXSI j j a . j j ( j j l j l i l l ^ j ^^\j^\ t3jjail ( J jU U l i A j 
YAY U - ^ 1 ^jt l^^l - ' 
> 1 <« ^J\ tMJi 
C^Ji_Jl (^lui l jU-«Jl U*^ JJuisMlj (^jilSI ^ > i J l ) t r * ^ j ^ ^ * Joit'^.nl ^ ^ l £ 
oiiiL_ii J UA UA^ VJ C \ U W J <^^ v ^ *^  j ^ j ^ ) ^^ <W L;^' 
el—isuftj ( jl—suol\ ) i ^ J A I U » I I ^ oJjjC. j j l j \ £ 1 Jl U l^ A Liuo ^ ^ M - M ' j ' i 
AijtoJl ( J J U J I ^ J I IA I I J J j a l l ^ ^ J U A I I (J^ MLLOJI ^ > J j i ^ j J J 4 (_& Yoo) 
C/—^ CJjIj (—AVAOIIJ) JJXJI Liaji jljSlI ^ jUxl l J_ja.jJ J l i JAAJ 
U^i-a j l ^ l J ^ j Uii l ^^ A la i j J U A I I ^Ija j^i^Vl CJJJ :5J (—AV'W JJ) 
;S:)IS JUA I VI <jll ASJLJ j a Jjixjj pi£ll ^ ^ V j M l ul ): cJ^ <^^=^ 
AijtoJI CiJl£ A!i:5^| t_iL^jS?l e ^ CxaOfr j l a i A a f ^ l j t Aj^^Jlj ^LauVI I^Jb 
j L x J l JA ( > a j i ] l AjOajj AJAXUI]! a JlA ^^uiaj] o J J ^ olOA ^^ j]l (__A ^ *\ t u j ) 
\ Y. {J j l l Joaill 
J j _ j i jj_-x pi III l y i j jLufi^ LkVl t^ic Aa.ji. Uuk j l £ j LjiSlI Ai*-a A^ ^^ i^iii 
l i lUj ^L-3 c i l j l ^ (iiljSS pi£JI <ju^ Jc t j lxx jb^Vb J ^ ' V » ^ ) ^cJ^ 
\A^WAm'\—u)l (J A A J J U .1,11 4 Ls ( j ^ j ^ - 1 ^ jji\ AA\ (.-lA^ La ( j l 4 i j i a J l j 
^ u ^ j M i A : ! ^ ^ A.l j ^ ciSljVI :.ljjSl J ^ ^ i i a c^^^-Wl ^1^1 
f - . l > J l i ) J^ji l l (3^. Ul jS t>a Ai j iaJ l j l ) : A ] J S J AajLaJl t - j j c i l t O^J ^jjLiLuJl 
A l a j A-a£a^ ^^1 ^J*ii i l l (^ Sa^ -a (_ j j j J j S j i a ^ a ^ l j A j ( - k i i ^ l J^j i l l ^JA A i l S l i l j 
)y) ^ j j i j , - i i ] | 
o-^ 
i ^ U 0 ^ IJla Ja j j£ V j Aja L I j a l V UAa. V j l l i j M < <:J*^ c J j ^ -^ <^^-^^ 
fj—Ic ^^^—iji^i JUXJJUJVI (>> ^ io^ L U ^ O^ (ii l iAj j i j a i l ^-i jW-*ll j ^ l t>a 
4_)a j _ J a V Ua^j tiSjx i k j l JS (^W>J?JI d\^ ' v^^ll j jW^i UA!J»JSJ J U J I 
Cjl—?^ ^e—3 ^JJIXIULAII A^ l i k j j l ^ ^ l <^ AJ9 ( j ^ J ^ U a ^ LOIIA AJ9 ( jbl LoA^ 
Ai*-a_J (ji ^i^-Aj jL^-ftll ( ^ ^ J S t > j ) : A i j L JJALU (-aSj-ail c i i i j j AJII Sj&jJl 
(j—C d l ^ l l—l^ a\ j l j (_5i^l V Lol ( - f l ^ j t<<jhft Usu^ Jafx ^ (_3>-^ H j ^ 
A — A^>X-^ VI A^LuSI ^'••-''- , i A j j j j Ja Jx-i^ ' i (_jJ^ <J AjUsiilj jLa>-<JI Aija^ 
(jl (J—SUil (3—^ U—* U ^ * ^-fi-i^ jill « ^ J ^ lj>j !-<»» ( j -a! iL i i l j AJUAII 0 ^ (JL« 
( j — * A—JII 4 uiL« AJLIA. tJJ^I L-liUaJj ' '«j^* tAjll AJUXII ' ' J ' ^ j J t Aaic- ^ ^ 
( j j ' i i J^ l Ala P ^ u Ajia. J ^ I J U AJ c j ^ ^ l S-"l?. (JA ^ jUai j i l l j U-lfr J j l a j t i j l j ja. 
• ( U J % * f ^ l 1 j i i a i ^ 6 ^ A^luiall J l ^ ^JSLJ I OJJ^ V t i i ia. t > ^ J 
j^^ 4aJ LOLJJ 0^ )^\j tJ '""^J ^ ^ ^ i^=^ O ^ j ^ ^ ' L S ^ ^ J ^ ' J»-^J l ^ J 
(_^ J—II (jUaOuill JJI£A (jj,>><-ijj ( j j l a ^ ^ l 1-jJ C>"j31} ^ J ^ J ' Aja i^auL-all S.l)Sb»JI AJ 
I ( U j & l j k j ^ 1 t_L-aj ^JLAJ V ^JJII i i l i ^ l j (JJJUII J J A ^ ^^ Lyj^Ji 
WY j j ^ l t M l l 
JjJa__ai j\—A-fti^ (J^ JjSi\ <Aiaaj ( ^ jW-*i^ "S^*^ ( > f t J^^ <aSjx jLcl i LaS 
J ^ j i i l l d jW-*U 6 J > ^ ^ f A j tsij*^' ^ ^ ^ ' ^ J " ^ d ^ f i ^ U ^ ^ cJSij): 
»^f»j—AJ ^ j ^ j i a j ^>^l""i jc- (»«J4JJ ^ j 4 l ^ i CJblc J j - ^ LK»2J fJ t ^ ^ 
^L^ajUall (3a. t > j \ £ . i l l iSj ^LouVlj t J U I j JAL«J11J AJJUJUJI ( > j j i j U l j U 
I j j i j *.Ujuij (_5.iA OLAJUI ( f l i l l A J I J S aJail (J-ajJ j»i (Jr^J j ' - ^^ ^ r > ^ (j^ iJJ^^ 
lcSi\ ^ J A I I .IJC j A L« j j . l u a j l AJC r-_)juijj l ^ j j j 4 J j I i I I ^-J I j ^ ^W^J »l j>>>j 
p,|^jxjjj—1^ ( j « ^^xLoj) eUal juj LaSi A J A S U I I J ( JU IAWI (3i^>Ja ( j ^ ' ^ ^ ^ j ' > » j ^ ^jSj 
(^J^j-ju. JJSJ U S tdJJi tjV i ^ jS i l j l jall ^^ \A^ J^^ b j ^ ' cl«^' ^ J * 
J—A): (^1—*j - ^ j L *illJ ^ \ HUMilJ JL««jj AjUax« i l l t j l j i l -^.jui-sMI J ) Lu 
V ) ^><^ J ^ 6 J A U S ^^ J A : ^ , ( j l <i l j loiVl ( j l j ^Luia^Vl C l l i i - a ( j ^ Ai juoj Ql£-a 
' ' ^ — i ^ j V l j ( jS l—«Vl ( J i l l J a . j j c Ai\j I h\Sui '^iij i t j j ^ J i A j AJuo*. ^ J 
\ 
Y^ 
. r j a j j \ • 
• e j i i l l -






> vv {jjSi ( M i l 
jL* ^ <^Lkj ^^UjaJi j i i i ^ j (> Jjssi ^ j M » e:-3^ -?^  ^ j ^ ^ 
(j^L^^aJl ^ ^ ^j^ < i i ^ ^ l ^ >ai3 j l £ ^^1 2Lj>iSl i^SSlill J V) ^ijal< 
j i jS l l ^^ jU-ftll ^J^^ JjSiSl A j ^ i t*ljJj Ajka. U£ j i jS l I J U ^ ^ A:JJji^^' 
j t ) : J U J AijS JXAJ !5\1« * ^ t i^^J^^ f ^ V ' AilS U J (iUi ^ 1 Ji l lo ^ j ^ l 
(J—A a — ^ U l ^^  2 ' j ^ - j ' • ^ ' ( j j l a c ^ ( 3 ^ J ^JJ <—i\.tt\r\ AJ& f LAjadl ^ L-UJUO^ 
L_4£ljjj ^ U J l j LJ i t I ^ ^ i < j ^ l aJaUVI ^p*^ c5.i«2i e:uju ' O j U ASVJI 
^J^ui -> j l 4 j l h j i 4_^IL« <LU1 UA ^ U J AjiaU.1 r^nnU i i i l l l ^ I j j ^ ^ 
W ^ <^ 'j:3 U^  C,54^J W ^ «-ijl«l«JI CjUaUyi JjAa. 0& 4A j l k Aiik-a AjjU-a 
t^ i ^—iaU.l£j t 4—1 J ja . V t>J JjaJl c^ i j SjS A] t>ul ^JAJ SjSlI (^J ALU. ) 
^^LiuVI t i l j ^ l l i ^ SjAUill eiA . L ^ j t > .14:51a (iliiS Aj'l J.UJJ <iili£ j/>VI 
W i 2^jltjuail) 
;!!)<'h \l l y j l i l ' j j^l islLJjf) : JUu AJJSI AIJUJ :ij& d l i j ^ j ^ l j M ' 
I—jj£ 1^1 ^jiMull J j L ^ 1 CjLjVl OJJ ( j j a dija. Lkoij liSj-a jLa-<JI A^ LubS (>» 
j M W (ISa l ^ j l c^ V t35U=Jt 4JU (> > V I (>xJI U '^ j j M I J ^ 0-
0 - ^ JL-x j i l l Ujiaj <_-^ J _ ^ ) :AijL >.VI (j:a*^l c> elijj l^ J^axj ^ 
oy-la* Sl£jllj sX-aIl£ !)Ucj VjS <J U ^ > I , > ^ J I Ailll ^ \^j^j^ 
UJ^ 4—J ^1 liijxj j^JxA j j l (^jilll olixx jfc Alaj U j ^jijLi. ^ 1 y> Jjt jW-aJ 
: Ji—«j 'UjS J t ^(jjjjbU (jAj J^ jJi\£ jLxJI jA l i ^ ^ V l ^^ AJA^ j i 
^ -^ S j L l l - Y 
^j.^ Y<\-YA ^^ ^lla.*^l - i 
wo jjjHJ-aill 
^ji oj^uAj j l > ^ l I j j ^ la (jjSjjallj Ak-oSjj (jjLjail a^l^ (jlc. JaOLftil (jl 
(j—A k—LI Jl ^uel\ (j\j j la -« A K a,^l£ll j jU (JjSil tlia-jJI j i a j < g ^ j Q A L 5 ^ 
us; ^j^i jijaii ^^ 4>taJi j k i j^jixi. (jSM ij^j UJV jU-aii t> i j i ^ JjSii 
S>LJ i Ai_*^jj jUxli LjLiaS oi«u Sjl!il j ^ ^  j j j i c / ^ j j i i u ^ ^ 
e,':^j "U LuaLv Xuaa jL?-<vll Jjal jSa (_>»i^) (^ijSll (j-aill <-iiinV <iJl j i AJJX] 
(Jji i l jxuiall ( j l £ j i x^lsj&i e ^ j AJIC frUall ^ xiU :&ji (jljSlI ^ j l c p-ljj'l Oa.! 
t-'« "^ J^ ^ j 4 j l a ^ l j AiiSaJl QA j laX-VI Ajjyiaiaj U S lc l j x j^<o juiLftll JuV Ajl) 
V ^\^\ J J JLLj j M i J ^j (> J^i J < ^ Ho J l vA i Jj IJi^ C ^ j j J ' 
^ > '^ jl (JJiJ LJJ '^JrF-J Oflu-aSlI AjJUJj (_i,S>\lj ^ ^ i S I QA ejia. ' ' - ^ j ^ j\ y •^\\ 
. AIA ^jui-Nll ^^Jaji i^ a• ••* (jlJSJI (jx ialuj j^ j l a ^ l /ji 
uij—all ^ j _k (j_jJcLJall I—«ij : J j i j ^^':^\ AJJJS ^JJI (_^1J J^^J LJA ^ ^ j j l l j 
(> l iAj i j L u V AJJSJIJ t Aij j V j M l j V 4u j^ <ji I j -ot j ^ l i OW-*lW 
\ vn tJjli tM i i 
ALLJIJ j M i j t3^^^' < > ci-i^! (Hj^i u'jSii d t i j i ( ^ j j i ^ u! 
L-Ljxj 4_1 ^ jJa—J ^  jW-»i' ^1 t (AC._JA^J^ J C ^^ pi£ J^): ^^ fijijc 
!)< k i^ AI ^ ^J U-* (Jaj Aja tljAaJ J (^ 1 AjCjjJajA ^ ^ ^^ ^!yS J ^ ^^ J^u eOJC. 
J jUa y > j AJJS t*liJl Aj^j U x j t <ili l Jjuol ( ^ A1 ^jJaj (^ill Axjuia^x JJC. ^ ^ 
(j) Lja j) ^-^' ' ' LoS AJ ^jj'ii\ iii» pLalxil J^4 A f^ui ( j ^ J^C 77 J^ P^ jW^<^ A^ j^ i ^ 
j ^ C^jilll AL-ai (jc. (JaJ AJ ( j j ^ J j AjSjaa. ^ ^ iiaill A J J^LJ ^^ iS*JI jU-all 
j i A—1 i_ijlia ^^1 Ailll ^ Ax j ^ j J2kJ ^ Jaililj t Ajljb Ajix^jll Ajli ^ _ ^ J j j 
\ VY ^J\ tMJl 
JU^I pljj'l ;JAj j l jail ^^J Aiill ^ Jl?-ail ^I j j i Cfi- c / ^ j j ^ ' diOaj 
.j^\!ill dAa^l J j ^^y^\ j U ^ I ; > dij:i=JI '^5^jjj ^ ^ l J M I «^ j^^ i^ liA 
Jl a^l j l JUJUJVI jla-ftJ Jji-aLttilj ( (->-^J jW-« V ^U*iij J^ >-a (,5^ ^^  jW-*il 
p \<\\ Cj\ji j^ j V L M I 6* Acjj-iajA j c AxKiU ^U-JI ^S^\ AlJi ^^ ^J^ 
^ ^ j j i i ^ Ujifl t 3 ^ i (^ ui 4 ( jjjliiii (> v j ^ c>^i 
jjlc.j IjUaj) p-^i j AJIJI AJJJC- *"'}}* l i l j p^jifl '"'V J AHI J$J lil (jji3l (jjla°jls3l 
l ^ Uiioi l ^ j ^ (JIJIJVI J ) i l l (J*a ^ ^ ^^ jjil ejLjjil (-i;.n'i :AJJL ( ' j j K j ^ * ^ j 
J l — a ^ l t3:3jla ^jl a l c l j ) : A ] J L ^ - j L^ jaJ l AJSI 4Sun ^ ^_^ji^jjSI AilS (JJill l ^ j 
cj j j jA u ^^j*^ ^ j i ^j^j uUxx Ajjs V cAj 2uKii djjSJ 1 j) t*iji ^ LuuVij 
Y ^ r Yjr j U j J I - ' 
^ VA JJjli J«ai31 
< i j S j ( I aj\S t i i i j i j >jljL-a t ^ J ^ J ^ J ^ C-H^J*^ *^J ' S J J J ^ J : ? ^ C>* ^ " ^ ^ ^ J '^J^*»^ 
I j i l ^ -^—«J ~^  'J^ V* ' - - *^J ^ C5"^^ yvLJall I j j j u i l (jjJul t i l j Tjl j : ^ L x j 
( j a _ i i l j ^ \<,\\ ( i j l j j i j ^ V t j ^ j 4 A K lOA ( ^ jW-»i' O^  LSJ^ ' ^ ^ ' ( L H ? ^ 
t3—:>^ 1 LP Uiji=^ W^J?'' U' ( ^ U ^ J ' (»^^J f ^ ^ L>^ ( ^ ( f^^ ' ^ J (*^^-^ 
*^—jflji^ A ^ j ^^ i^c. A] A - ^ J C?^ ' oUx-a AJ JJJ I V) l^ J-a IJJJ^ ( ^ J 3 !Ail . . . ejlaJill 
t 5 — ^ CJ—^J ' L5^^^»^^ f'^V^ (.ff^*^ ^ ^ " ^ J \ju\j (jlS ^_j j jSj j i \ (j\ Ui ftJkiaaj 
^j\£ La J J L j \ • \ rt» ^ U j ^^ JsLuii AAA ^ j ^ ai ^-jui^J^l ij\ jlk (.llaail _^ >iaJ 
IJiAj 4 ^ j l ^ l u ' ' j ^ ' C^- 6«ia^^> '^ < ^ ( ^ J U^J^' ( ^ JW-*^1 ^J^J ^W^) 
W\ 5^jllJ«ai]| 
j k J i (_pu]j (^Uu ail jA Aijaa. iliLuVI j V j j k o l l ^ j ^JLUVI Jlix..! Jlj SjUxil 
. ^ JL«la.Vl A j j l = ^ Uaj& ^ 0^ 1 j ] :)li C J U V I AOLIS 
JjJ ul _^^  Ic t i l l ij'yi J &J ( ' ^ j l j i (>» IffJ^ ^] j^JiJ ' ' ^ <ijiL«ftil C J J ^ 
1 *A tJ_ai 1 ^ »^1__} ^ iiUfilli ojUloil J U A V ^UwJ jl:?-a i3jLaJl Jllall ^ 
CJUJI 4J3 Cj.i2k (_$Jlll c > j ^ ' ^ ^ J ^ ' U ^ ^ U ^ J ' -44 '^ ^ J ^ ' j ^ J ^ ' C5^ l t - ^ ' 
> A . Jjjll J«ail1 
1 «3 ) a!)L_£]) (Jx-fllj jai.ljll j A j 1;; "^ ^ •-^ ?^J:i ^]j ' ^^ J^ *^  ^ J ^ *^ SjW-^'J 
(J__xiSl Jliuil ?tjufl TCJjll ' / ; • • • 0jlajll (Jlul£ Lfti ( j ^ j ' ( AjJjLaJ (_5i jlaji^ ^ J 
jj ^5jl 3LX1I (J&Ullj (J*ill (JJJ <5!)lc Jja.j <ija»a.j JIS-AII f-^juj L^^ij ) WTJ^) 
A]JS jaJ '^^J Aiji^ j i . V l j ' jW-<» ^ \ • '^"'"^^ J^  JLIUIAII pljjoi j l s ^ l /5 ,^>ia 
•^ _43iJ O-LJU 'J\2^VI ^ I L ^ i ^ j l^ j u\l? ux. D^  l^f ^ b i ) : J ^ 
A A\ ^jcl-l-Jl "UiAiij (_5jU-<Jl jUxluiVI A^j ( / ^ ' j^-?-^' 4i!iju A * ^ 
j i J- ^1 p3iu_^l j i , l _^jJxAJj J^ >^-ail ^ ^ ^-^) V'"'"'; ^ j^il AjjJajLail '"j^J^^J 
A c.!lil) frUlc. j l £ IJlj.^JyiaJ) CIL^VI j j^i A j jU^ I 4JLi*-al) jU*lu)V JJf^il 
\\\ ^ j^ l j - f t i l l 
j l j - J i \ j ^ W ^ J J^^ jW-*i^ ejT^'J -^"^ ^ ^ ^Uaik j _ ^ jLo) ^ ^ ^ ^ j j i l 
Ji c^J*^^ C > ^ ^ ^^^^^ ) U ^ ^ ) j * c ^ ' J M ^ ^ ^ ^ «>-i^ J:?! t i - ^ t l j ^ U u i l 
U J ^uLoiiVI Sjufiall ^^1 \ jAaia j 4 ( J ^ ' uW^ ' j ( ^ - ? ^ ' J ^ ^ ' 6 * •* 
o ja . j l UiU2k.l ^•>-'-^^^ (j^ajx-wiilui (JJIJ L<uaj 4 ( ^UJ IOIV I ^^ tlia.Lill (jlJuJ U J I J 
j ^__* i l j 4 ^ j - ^ i u^J-^* (#^ *iL«laii oja.jil ^ i ) A ^ \ :yu t l o j w J l -> 
^j 4 jy<s ^ i £ j j l l N^  •*'•..! J i j 4 J I A ^ I <*jjIaJ / ^ J J -^<^ (Jclil l Aaa J-aUJI 
r»,U j L - : ^ \ ^ A ^ » 2^ S!iUi j l j a l l clUxixul ^ J:u ^ i M J ^ ' ^^"^^ 
• ^ j l ^ C^'j U ti '43b ;]!)CJ»J1 r y ^ l 'oi^\ 'SLJJ ): J U 3 <lja jLo ^ j j 
.Ij UJI '* ' ; ^ 4 ( "aAfrlil « J ^ ) * t ^ ^ '^^J j W ^ ' fA ^J:J L5^ ' ^ ) J ^ J ^ 
\ A\ ^J\ J * ^ ! 
i l ^ t)jji\ t / ; - - ; (J*i i i d iJ la i J;-<a-A\j ^ ^ ^ J^Sf^ J-^ »J-=^  C?^^ J*" U J ^ J ^ U ^ 
. Uj J A V I A J j ^ ) ^ ^ ' (J»^ ^ ^ C^^l j A 
^LOL-JX. ^ ^ 9^/9^ 11 tjtuii A%LU jiioii aLa.ij (>uii ^ Uja t^ jujisut - r 
t l i a j _ _ u l \ i (J ^ ' L - b j i l jib J (Jx i i l ( j i « J / c^ ( J A ^ ^ I ( » ^ <jaU*]i tlULjSla ( ( A l u U C 
C!jla!)lc (J^a»ji ASJUII j j . l ie (J* i Lft^ AJJI Ai i iaJl (jfc j l jSi i J j . ^ "-r^f^J A J C X U 
> Y J->11 - X 
YoV Y^ u'^^> - "^  
YoY Y^ ^ jU^ I j l i i j j iY AJjljIl - : 
Y i^jW -s 
YoA Y ^ u * ^ ^ ' - "^  
\ Ar ^J\ Jujili 
sisisisisisisisisisissi 
\M ^ J l j u i i l l 
<_ja AS%tl\ j j S i V ^ tcjjiji (ji^x^ t5^ (j^jiiil Jl>Aii *.Ul«ii ^ ^ 
J - A I ^k**i_Jj t (XJ I JA ) (^xjuiij A^LiuJl (^jl^xSl (.5J*^lj ^^ SjSaJI (^ i i^ l j ^ 
e.li_.uj Ajl£)b. 0 J i ^ <iUJj J * - j ^ l jLj-JU j U J l t > ^jiSl liA Cj«j ^ 
^j-JuLAi ^\ .11J J t cpUaV^) : A i i J U j V l a ^ l a kj^iL AS^U ^ ^ AJ) d i p . 
fj\ £ t AJ AOAAII ( J ^ ( ^ -UuLal) j l frlcjU SJJIO SjUluiVi clu\£ Lftlj 4 Aiilal 
»il ] j (J S) CJAjjoll ^J*JJ f>JJ^' cJ j ^^ C5^  * ^ ^ ^ul»a (Jjjijxll jLaLxSlj 
Ail Ja\ ^^—i A__ij j*] | ALOIJ ) : .IJU JJUIJAJI jW-ail J jA ^J:i*2iil ^i l l j l j 0JjSii 
J__J j j t Aj^j ^ ^Utill (JAV ^ J ^ JjaSi ( ^ ( i l i i j U u J i j 4 j U i i i j AjJalaVI t ^ 
Y — 
j ^ Jaia »^\j (Jjji_^l j la-fti l ( ^ j x j j S i i al AjSJj (Jjuj^^l jW-*^^ tlilSiJ^. j j x 
. A:ia:)lt 
> Ao JJjll J-aiJI 
J—jfr ^^_a '••«^-- ' ••* Axis ) : 4 J I J J jmjx l l j l?-ftll Ac.!5bll p-Ula ( - j j c jSi 
C 5 — ^ 
l ^ jSJ JSJ ( (l^L-aa.) jc. ^ 1 ja^ju ijxSS JjuijAil j U ^ I CJIA I^JC. j i t i JJ 
J J L 1 j i iS U ^ V e i ^ j CjlS:iUil «ilii jSJ j l £ j j j Ajl:iS ^ i^jj^ ^ ^ j j 
^^ j j i i ^ («^ L^ Vu i ^ j ^ i ^x^ j^ ^ u i t^ i 4 "^ ('ajji^ i? i>j^ Aiiij 
J—*j (J*-JAH J W ^ I U=k jjui j j j <JV tdli JjjLft JJLU I I A J 4 ^L-aVl lji*a^ 
^ 1 ,iliil 4 J ^ ^ l £ j ^ c l j ^ l t> ^ » ^ j ^ > . S^ ^ j l i i l l AiiUx j l j j ) 
. ^ L _ i i ( j _ ^ V-i—i ^ l i i (Ja.lj l ^ ^»^*JU^'| I j k ^ j ' l ( j j ^ j J t-ijaJl S ^ j 
^ ^ . A^^ l j l l ; c ! ) y i j YVY-YVt ^ j Jil l <c !^ l ^ _ ^ ^ ^ L J ^ V > V - ^ 
A^n jjjUJ-aifl 
w 
A j j j ^ l A£5l£. ^ J ^ ^ A K .luiaJl ^ i j j A^j i l t j i l j u j AJUajoi j S J Jaa 4 "(AjjJal j 
1—biiSI JSJ ^^^jiSjjil U J J J I U S JJOIJAII jU-ail CJS:k£. (j:a*J -^A oift 
j j j UJJ*«J ^ ^ I t _ ^ j j l l j V i J^j-JI JU^ I Cjli!)^ (JS jS i i ^ j U j l i j 
A J _ ^ I J J ^ ^ (J_*i L^S l^U*lu.l J l j i jSlI J j ^ j^j l^jfrX ^ ) ojUiVl 
Y '\ > Y r- <uiij J ''•-•' -\l — X 
VjY ^uiUll- t 
Y-\t Yjr o ^ ^ l - n 
\ AV Jjj l l t M l l 
t a 
L-j j i j jL^?^ ojUiuiVt j i t i b j (JjVi C3JJ '^ t * ( / ^ J 3 ^ ' ^ J "^J - ^ ^ ^ 
: ^Ji\j^jsA\j ^LajSI 4_k-alA.j <!.Laixll 
JUij—uil j j j j j _ ^ ^ j Ajjlsiil QA oij^La ojUluiVl (ji ^ j j i ^ j jSI (Jji 
(JA j j i U ejlaujoiVI Jaii j i 6JUJUUL)U t « j i l i i (-SJjxSil lift (>a ^^ j i£ j j l l ^^-aloj 
y ^ 
AJAJUI>_J ^—Lua j > - i j Jj^^ <.i%iin ^  l i ^ j t ^J jU^i jw iu iV i i^ i) tiiii 
jl—a^xll j—a 
ftja.jll ( > Aa.j j A^j»^ L a ^ ^ j l i ^ j l i j i V I ( > UAJla.! e jUloi l A i j x J I ^ 
> oA Jji\ ^j jul (.j^ ^ j U l - ' 
> AA fcJjli tMI^ 
. (jUuiIt ^ j j ' ^ ' a j A j jJxx j AJILO;^ O^UJ ^ U 
j i U i j AiiM ^}^\ ^ l ^ J « ^ ^ 20^^ 2uKii J » > j ^ ^ t5J*-« <^'^ Ci^^Viuili 
• ( W ^ J J J 
La.iista AJ-iajll (JjS MIA^J (JSJ J JjA^ C5""^ CJ^ ' - J ^ J.<^ *1» lU (Jj <iUl (JA^I ^ ^ 
jajSi jii^j i - i j j j t J l 4_yJ«-<»l j a J i i ^ QA Jbuflij V Ui j i t t j a j (JLuSS :^i\io J j l i 
J—k-al / - i <1 ^ - ^ J ^ J ^ ' - ^ J ^ ^ t>*' ^ J ^ - ^ J '^'^''' ^ j j C5^ J^ =*^  
^y^J -iajjiiJ U ^ J * f 9 J ^ ' ci^J^' J ^ -^"^ CS-^ *^  t5 )^ ^JJ«-a i ' J=>-^ ^ J ^J ^J«^ 
. hsii ^^i jLJi <_yj*-4ii OJI j ) ^oc ^_^ j j i j A j j j i 
(J?—«-*i' »>i'j) ( > ^ ^ ^ J ^ -^J^J i a j L i l j j ^ _ ^ j j l l AJII < l j La l i A j 
L * ^ I j j l a 4a;^l j l £ d i p . VI SjUluaVI (^-aJi V j ) : J jS j t!j ja. ^^yL^Vl 
rio Ac,5Ul JjJ j k i j j £rY fjr ulAjfll - ^ 
>YA J j i i i JU - - r 
U l ^jllJ-fliU 
^ ^ 1 j±nxi\ ^yuJaJ\ t ^ j i i i l (ji*-»ll S^lj) ^ ^ ^^ ^JJ-^ > - *^J '^JJ^W f^^ 
w 
j\ =kx (-.ijC L« AJjjsJl V j la ) JaaiS ( C j l a ^ l j_yjxxllj jefjAaJl (_^ J«-*il ( j ^ JxaJ 
*^I^JSJ ^ ftjLJJai J - ^ Ai tiJl» ^ ! i - l i ( ^ l i A-u-l t^jl 
\ <{. ^J\ tMl i 
.'(oi^^ Ij^lS U j ' ^ j l l S Ciiv?!) ^ L?'-^W ^^ ^^ -^i>i» Vj'Jli) 'oL f^il 
^ j J I ^••ih<\ ^ j (^ill j A j UA < ^ 1 JXSI JA ( frijjiil ) jA (^ill Al* jUloi^Jli 
ol frljA A_JV1 o l -A ^Jj4 p j?J ' CHW^ I A L J ^ J : Jlal Ig-^ wnj3 i j i j l j (>iUill 
J / i ..li (jLu j A j AJVI C > 1^ j-ail <^J*-all (Ja.'l t > ( i l i i j AfllJL^U LuXo j l £ Q I J 
AiiUJl J U J J - U U ^ J1 J U ( j ^ j ( UU-ia) t ( l^ljU )A1^ ^> V:ua ^ 1 
^ o<\ (j i jsii (-iJiwl p _ ^ ^ j jU j \ X 
iVA r^ ( j ^ j J i - V 
\ <{) jjjl) (>aill 
. ( ( j i^c JJC. ( > ^jiuJlU till J J V I ^ j i i ^ ) (JJ^V? 
. \2kJ (JA « _ i ^ p b a l l C ' J t A j l j a ) (JJJJjij pLauui U l j S £ 
l i_» <J_4.|J A_1S ^ jJiJI jU-Jl J i» l -iS ^jSliJl d ) if^jji (JJiJ 
• \ ^ 
J ) ^j_jll li_A L^u»_ji tjJ (> j i ( ^ j j i l iJJi ^ ' ( ' ^ ^ <J^ e>ji^ 
4 lia t (^ * ' ' j / > j (jx 4lil j ^ ^y.^^Vn ^jjjll ) : ; ^ ^ -^JSJ Ai J!i-»j t (AJC. 
AJ& Ul JfaJl . i ^ jUlai l ^ Aj'l ^ ^ AS J I J J J (JjaJ) ^ l j 3 ^> jA ^^oll (jlaSjib 
^ A£ j l j i l l <-JAUII ft_j*i j j ( j ^ ' ~ ^ 
iVA r^ j u ^ i - r 
^^Y j j j l l j -a in 
/ j ^ i J j l i i l J U j t3i*]l J j j j ^ l ( > Ai>ftj (JJUll ^ Jx^ AJV 
: U ^ ^ M J U:Ja>i< jW^V? :yJtlll>-«2Jl 
(jaijSI (JiukjjlJ) : (_yil«j ^ ^ ^ L^j (-5-'^ '^  ' ^ j ^ /^"i^j cs"""^  6jlxluil : J j j i 
J^j AjijiSSi j ^ AJi A J U ^ U ejlstLoil j A j .yui^ Ljajl A ^ j i i j (jLiut^ (jlA^paili 
(j—c- j^jui ^ j j i ^ c i ^ "^J ftJ^JtijaiVl c3^ f*« (^ JJC- f -^^^)^ (*3 (jAxluili eUAjl A £ J ^ 
A—J A i i alia t (AJJUJ Aj=kJj*-cii ) U A ^ ^ J ASJLOISI AJVI ^^ i^ ojUluaVl ^JJ j S i 
1 « 1—«^ x^ laJ i j (jLua^ LoAj ( O^^J (j^^ A £ J ^ Aji!>i,<i\ij ^Lall AS^):X jtt,j 
A_Ja.i ^j.«^ (^ill ^ 1 ^^ji^jjSl (Jflc-l US 4 c_jl j k j a V l j A£jaJl 
V J ^ ' ^ -j L?i—Jl ja- i i l ^JAJ ^^gg).* < - i ^ j ^ t > OJ4i>*il£ t>axj ^^ -^.g . riT 1 
• (,sfJ^^ J : ? ^ ' (_U*lujl jS (JJS^I ;^ J^«-4ll 1 ^ J* -aaj j l j ^ j (jiaxj ^ J AjJaxj 
^ ( S ^ ~ ^ 
\<\r jjjJitMn 
.\ 
\ «Aj sij_-«ki\ A Lo jUiuwki^J ^ j i i Ai jU'iMirtWi t (f»^^ ^ j i ^ J»«J3C. IJLJ'J 
^-ji__Sjjll (Jaij ^ j j^ J^Sc j A j JJVIJ ^^oljll j j ^ c> t ^ ' ' ^J^ ' j ' uW**^ 
(^ill (^1) y^J L;jW-« '-i^JJ l^i-aj <}5JL». uJU-ajl ^ j t j ix l l j fi^l j ' 
<jUla (^ 1 (>« ^ x^ jlc. AIUIJAII ^ j l l jU. _^yic. AXXL (JA Jli i Si j/Jl (IJIL^ (JA J& 
l l - ^ j 4 l ^ ^1 V Sl j ^ Aix^ ( ^ 1 ) ^ j Jill <^^ V' ->^ ' ^ c>J 
t > ^ s i j_^ l ^^ U Ala jUlui^l j i ^aJlj ): J j i i l ^ (^ V 5jjiJ < i ^ WI*^ 
Ai*.-a_ll j « ^ j l l ^ J La A] j U l o u J l j (frUll ^uij ) JfaJl ^>a ^ I A J ^ ^ I A i * ^ \ 
^ ^ Sjw'i ..,Vi J C5JJ Aj)i SjUkuVl S^li cJaoi :ia AhLA Ali\ ^  ^^jj^\ 
^ . o ^ i CJ^ 4 °( Qj yttk'. ^ lil3 j \ ^ l i^ la JcL-i Uill - ^ 'ALVJ ) : ^ U i AJJS 
VUi VU Aio J j j j j Ala ijJJ J ^ 1 t> ^ 1 ^'%^\ ) jV ^ i CJI JU1..VI 
i t A r^ JAJA\ - i 
\ -^  £ {jjll Jufliil 
alt II >;?) ^  0l^\ J^i ^.^jjll Jjij t ( Alii 
£ £ Y rjr o ^ ^ ' - ^ 
> o I t j l j c S l - £ 
£ £ Y Vjr J I A ^ I - o 
Y ^ £»>ll - n 
£ £ £ r ^ CJ\A^\ - V 
^ \ :»iUJl - A 
n o jjjllj-aill 
(j_-<» ^ j i n Soli jA (^iil J l . i icVl - ^ *»jjW^J V j ^J-iljjJ ( ^ J J V JaSa (frUll) 
V j /y—ISc Ajuia—xjj ••• > AjJaxJ LftJ ^ J > I I ^ A 1 (_)iij)>ii%^ Sjlxjjuii j A j (JJIJLLUII 
( ^ 6 j ^ ^ ^^J jai l t_uiaail j i t > jiC.jil ( ^ ^ j i i l 1 ^ Allifc) i_n« ^ J * j 
S j U l u ^ - U u * ^ ^^ A •><;i J & ( ^ j j i l J ^ C?^l ^ ^ c ^ SjUlu^r^U A^OUISJ 
j-jkuii i_jbU :^ aa^ ^ j jSi\ ^ j ^ i i^ :i^ .ii*-i ^pii V.aj cjbvi? i.i^.ia^ 
lila ALjSll diia. t > SJUIUJVJ J * - j ^ l jW-»i* j ^ ^ ^ ^ «^^-^ OJ^ - ^ 
^^.n J j L ^ l i A ^ L U I ^yb c ? j M ^ t^i«-»ib c,sfJ^< cs^*^^ OJJ ^ ^^^^ ^ ^ 
U^  «.i •>; < / l - i l JI>ui_JI ( j ^ j JXOAII (^.^VI j j i l l liA t ^ J-al i j i j^ j i l l O^j 
? ojlxTuiiVt (jLftirli 111 Qji AJJIILXW S^lill 
\ V V - d c i L j <ijill 4.uajL.ai. i^ jl jsll j U - « j k j j - ' 
H I j^j l l juail l 
. Y(;.J 5'-. * ^ l i ' j j <_jl^l '^ f J '4l\j ) : J U i AijS ^ 1 j l ^ j J l l ^ 
\ j j ^ j j . ^ j t LH->^ O^ ^ JA*^ "^^ ^-*^J uy"^^ (j^ P JJ^' " -^ ^ ^ f *^  
. r j lu i \ ^^ ijAji <iUJj j luJi ^ J ) ^LuJi ^ (> ^LaJ\ Jama 
J_^V I—JJ>a <^>*J t>^ ^ (J*^ ' ^ <^ SjUjxiiVI <-4^j i V i cduLa. (jiiai.1 
j a ^_jll j ^ V t*n>.i cJJ^I^li ^ j i i S-IJW^ (>aaa. j l J A I I ( j l£ Lalj ^jLull ^jjoia. 
t ^ j V l 6—* t - ^ < JA ^ J l S j ^ * ^ * ^ ' C> ^ 1 W^J- AJlSiujVlj La^ JJJI 
J—-J-a ; jV r l iaJI (>a i ^ t>4 (J*-a:^ V («jil cp^*^ ' ^JA AJS Lai rUaJI jJ*lLuoli 
(j><-i\j ( j la i i . ^ I^)A1IJ AJLJI^ ( j i a i ^ '^ i ' ^ Ic (jAx-a J ia ^^jjl JiuJl A^J^ ^ I '^ Jlaw 
irr r^ jUjJi - r 
in r^ jUj^\- o 
\U t^jJIJuaill 
til jSLJall cji ^iLJi t v ^ l l * JiU ^ M u\k t pu l l <.UI J « £ Ji l l ^ M 
:LI j ) i ?-\jak Uiaji jlu»4!)Uj cK>jS/l ^^i) 'Ujoij ^ ^ I j A^Ua. iaxiU ( -«J j ( ^ j 
AjjLJiVla j j »ilSJ£ (jiuia i»!iLai\ ^La U i j t Uuil l* l^Jiii J I J ^ J C J ^ ^ \ j = ^ ' L W * ^ ^ 
y 
(^ l_ l l j j_4-aaJl t^i J ( 3 - i l j J '—iA (^^JJ^'^J * '^-^ ( j ^^"""^ '^'^ A^uijJl 
( ^ ftjUl^Vl ^ J ^ i j i J jU . ^ d l i ^ (jl£ ( j l j ^Ul ^^i ejUloil 0 -Ng'ml 
AJS AJUMI SJU1U.VI j j JISJ ^ Aji J c ) : J j L ^ 1 ^ > l ^ l » »^l<u ^ ^i Ciu 
^Laib A f i j * » ! Ajji r j ^ A * '^^^^ ^ a^J^l jU lu i l aJ Aj j i j -a i LJ j l j i i l A A J S J 
4-J\S (^i_Sl JX.JLJI tJJJ ^ ^ SjUloiVI J AiL. ( > ^ 
Aii l l ^ ^ cU*laLo j U J l j ' l CJLUI ^LaJ (^'l . U ^ ( j ^ j AJVI ( ^ ejUluDU AJJLM^ 
Jja__jj »^!i* «11 frUJl ^ Lu _JJ1 jU l ^ l ^ jU ^U=Jil t j i j^* jUloil L^a cl/jailj 
. j_ i lJ i l l <-JjluiVI (Jj'w'irt ^ 1 A J ^ U ^ A i L Lvg-A a!>l£il 
^ A fcJ^lJ-iiH 
L« t '<KiJ I j^A A x ^ ^ l ( j u ( ( ^ ^ ^ S^J <i^ \£-<AJ (1P> ^ ^ ^ - j ^ (JMIJ^l (JxJLualj ^_iA 
( j a l j - J I L_IJ k!j ( JxJ j i l j : J I S J ( j ! p ^ l J j u a l j J ^ l jA» La ^^1 A^jauiU ^ ^ i i . j A 
A^L_^1 (.Isb, j l j ( O^l J^l «;-«-^^ L-Uullt ^J^^ (J^ jU'lnU AJV i AJJLLAU L-lli ^ } J 
4 g->j (j<« (ja->-''j (jjoiaJI ( j i i o j l rJu iMI (_>ii^j ( j i i i ' tn j ^J i j i i j I jAjuaAil j A 1 ^ 
l i e A1 :ij:^j V j U i l l l ^ j cjLuJI o^LjjJ J J ^ ^ ^ ^ j j l l OJC o j U l o i V I o j 
j^Jxxll AJI (JS ^ Uuba I I J L I V I (>» JAJ^ ( ^ S jU lo iV i Jj-iaa ( j ^ JSj ^ J ^ l U^J^* 
UJ-^ SJUSAJIVIJ J^J* l i ' ^ ^ J UJj''* 'ftti JJJ * -aUJ l j ^ j l a ^ l j ^ ja-a i l j a^a^ti 
£ ^ ^ - ^ 
\ '\ '\ gjjll tMll 
frl—JA i L J l k k l l ^J-JaC. *tj_-4 IjLaC. U J l lX»j5j ): J l « J ^^jSl A L k j J i - ti l l^J 
- j ^ - ' ^ <• 4 j1 _^^  ic (Jjj AJV ^ ' I l la jSj IUAC IJA l l a ^ ^ f J ^ J ^ ( J j ^ ' ( ^ J , ^ 
Ij-iuui i i l l j ^ ( Wi%«l ^ L a j i l IAJ^J ^^\ AILOVIJ LaJfjL* ^ L a j l l A^Jjia «-a ( 3 ^ 
t l i j a ^ l ^Jill o j l j j j j l (JJJJJ PJJ^I u ' j ^ ' jW^J (.5^ 0 * J ^ U' ( J j ^ -^ '^-j' AAuiai 
^ j l l J<^1 
AJIJ Oa^ lilAj o j U £ . ) j (^jLall L-iU^I <t.y^ j j j & U a l l j 0.1:^X^1 A^^j^ Joii 
"~il"ll"»"ll"ll"ll"ll"ll"»"ll"»'" 
Y . ) iAJlill 
^ j _ a j j i U*Iaa__jujl OiSa L I^ AJMAII p JJJSJAII lift (-_iljlaL ^ ! ^ji ^^Ualoi l j ^ 
U - - J <>J*^^ ^< ^ J - T 3 C 5 - ^ > ^ O W ^ l U b > * ^ f : )J^ ' OJ^^ U) - ^ 
d j i d l i i Jlloil .lixj j - 1 AJ:^ ^ j S j i i j g r ^ j j l ^ U J^^ > J ^ l '^'J^) -"^ 
. jUc^VI <w . J jail t > < ^ <i J j ^ ' U J^ A^»--^ i c> ^ O-^^ *^  ^ W 
^.iaJiil AJ 
Ml ujakL ^ jiii jljiii ^ ^rjbJi ji^;)U <^j j i i <->!j^  ^ >:5 -n t 1 V 
Y. Y a^LiJ) 
4__ai>» j i j l jSlI ^ j ic ^^ j U j j l l Lj l j i l AJ^IJS (J!li. t > dia.Ull j ^ oal -'^ 
0^ ^>:5 ^ ^ j ^ l jIjSlI ^ ^ : M I JW^;>U gr^JJJl ^ I j ^ e ^ i - Ul -^ • 
4£jLij V o - l i . ^^J*^ ^ J ^ ^cfL^ JL«lu.Vl :i»j o ^ I^r^  t ^ j * - U ^ j j 
. d i i ^ l J .nu l l ^^ Ajj i jall 
Ajai_a. A i U j <JA JAJ ' ^ J ^:?^' <ia.U]t j -a Liaj) ^ L u LAJ]J Jais AjjJxxll 
.^x£=JI jS:iSl i i l i iSf ASjJu o ^ j 
Y. r -uiiiJi 
^^  Ic Jalft^ ^Li jiJ^J jJa ,_yJ*AllJ iaiill AjjiiaS ^ I ku i j USj-a ^^^ji£jjil i i j l - ^ © 
i j i j jj^iii A ^ jJaji ^ u i b j A^ ^ ^:>Lii jU j ^V i > ^ ^ ^ ^ '» '^ j f j j ^ ' 
. Jc- j j ^ V jS Jfi*J ( /^ l ^ f r l c j ) JaSLuilj j l j ^ l * ^ ^ 
^>_^l 0lj5]l ^ JMI ^J^Ji OjiSlill 6- </^jil' J J\ ^^^ ' jLil-W 
.^jl^l jijall (^ c>oJl j ^ J^ J '^jj 
j i>j i i c^ a.^ ..ouii A ^ c ^ f-jj^i u»j^ ' <^  jM> - j^^ j ^^) 
. «.^ . < L_^J>^ t j - ^ ^LkLu.1 S>a- 4 j > i AijIJi t _ ^ L ^ <jt J & J:y y^j 
-13 LJ («jSajj j l AjLuia.)J ALiaSj 6Jj2».j ' ^ J ^ J ' ^ > ^ J !]?• '^^ J * ^ ' 3 '^j 
J 
X . i A^Uil 
\ • o «^l_^l J _pl I /10 il i_>j j j i 
( j j K l <^l£j^l ^U)U :J_^-^Vl ^ (> ;3:JI tijiaJi ^^1 J_pill jU i j I .0 
i l l j l a . : <C.!)bll (jjuLuul .V 
. ^ U J ] — t l i j j J J 4 i j *x3 l J I J ( J j A a ^ f»:J^J^' " ^ illLuVI 
T « 1 «kl_y«llj jjL-aAll (^JfS 
. ^^ l A V (jiiJjJ 4-a!)Lii ji\ J I J UaC .^ AS^ l j^USl JuC tt3:jSaJj <jailjJ 
^ Ja j i j _ ^ i ^ j S .14^ J ^jSJi J > i J </*^^i j ^ ^ v i t_^ v j i - * ^ * • ^ • 
^j=wL^ 2uJ*ii <iii^i j^iuii 
^Ut ^jA t > Ja t^^.,.u<;\l J i i . J4 ^JjliiSlj (jail OJJ c ^ ^ > j ^ V > • '^  ^ 
.aY • • ^ ^bi j jua 
jc iLiSlc ijj£^ ' ( j j jVl o^ l JSU-j f^j^l ( j i j ^ c^ W I^ J^^V> • "^  ^ 
. ^ n A l 4jx-a^ ajUxll j b ^jjljll YL ( ^ l i l l ciijj) Cy^J 
.^HV£ SJAUII 4 ^^jxJI 
<JjLa Ma 4au«j-i .Loa^ ^^Jiil ^ J it>Jj*^J ^J^J c ^ ' j ^ ' j W ^ V • ^  "^  
j b ^Ia4 ^_g__jiiljil ( j j l uo ^ t K > ^ A 4AJJJJI <C,!1IJIJ j i jS i l j W ^ ) -^A 
T • V ^ 1 j J l J j^Krt«ll (_>«jfS 
.^Y • « £ frl«\>./a <rvl.j.i.iijlj 
jbt^Ja t ^ ^ l j ^ U J I J - ^ l i Jt ^5—iijall J j.i*- l^l ^5-9 <-i^l Ai;:)b .YA 
. a^ 1 A l ^Jx^Oji 
.^\ ' lAV c i j U ^ l j b 4^ o L t^ jUJl ^^42L»uJaljll <i iXi l l T . 
dS^LJi t>ui.) (_ArAAcj ) ^^UaiJl o^A*- <^V 40ljail j L j ^ l 0 ^ -^^ 
AA2L^ .J 4 .la^i A\ (..AI^ ,'\A'\A JllbtfVl (j;«-^' 4^1 jail jl-ax.1 ^_Ji (JJLUIJ 
• a^ ^ 1 A SjAlSil 4 jA-ea-ttJ t_ijljt-ail j b 4 J»^LJ J j l c . j 
Y • A ^ 1 j * l l J JJU-OAII (jiij^i 
. ^ U ' W Via 
JIJ i oi-^"^ c^-^' "^-^ jj-i*;^ \v JjHi MAM.! Pj-i> gi u^i .rr 
.^Y • . O Via 4 ejAli l l (-Jj luJl 
.Co iJa d j j J J ^--CLayi j^JsJI (^"^1 ^-aa-ail Ajoia 
jQ .n x _ ^ i ALuoll jjia>:4 (_AYVncj) 2uiia OJV ( j l j i l l JSAx J j j l : i .^"^ 
. d / j I1JJJJ4 AAALJI AJJ^^ I 
<-JjL_JtAll j b 4^ ^ JJLJI (jiaOk 4 j l u l l j J ^ ^ l j ;^^*-aJl j»ic ^ U ^ ' '^^ 
S j i j j t i i i j j j i _ i a 4 j ^ j j * i tiisu ^ u . 4^ j£ i i (j^jSii j ^ i i i i s^3 i_f l i j j i i . V A 
( j j j V l (jl—«& j \ ac. j b J^a4 J-JIJALUL-JI JjJali J4 ^^Ijail j:JJ«jil . t • 
.^^'\<^A 
.A^ ^AV^JUJI vl l j jJJ AxaLJl <._jj£ll 
J »*•> (^V 4 (ji jSlI (Jj jb j ^ jjLuSi ^ l a . 4 (^ jJai l JJJ^ o l^ Ji^ . t T 
AAA^ . I A ^ I J 4 j ^ U l .XoA^ ^j-"-^ " 4 ^jj'-*-"'' 4 (£^)jlail JiJ^ Qi XoA^ 
Y • 1 t^ ' ->*^ ' j J^l unali (_JilJ4a 
•lo^l J t j j .Iftaua ^1 JJC (^V < ( (jj^\ ^lia-V ^ W ^ l ) ( ^ J ^ l Ji*^ • ^  ^  
VJa cJjU-ail j b t a X j J j ic -J AAa-» JJ^i^J '" i "^^ '»^ 1 " - i i ^ •^ -a^ '-o W ^ 
( j - j l f>3L_SJl (j—« j j - ^ l j (»j) hul l ^ f r U - . ^ ^ ^ j j j ^ l ^ M . i n 
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